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José A N D R É S - G A L L E G O , Historia general de 
la gente poco importante (América y Europa hacia 
1789), G r e d o s («Monogra f í a s His tór icas» 3), 
M a d r i d 1991 , 459 p p . 
El prof. A n d r é s - G a l l e g o es s o b r a d a m e n -
te conoc ido p o r sus p r e o c u p a c i o n e s r enova-
d o r a s en el á m b i t o de la h is tor ia c o n t e m p o -
r á n e a e u r o p e a y a m e r i c a n a . P o r si n o 
fueran b a s t a n t e p r u e b a sus an te r io re s —y 
v a r i a d a s — pub l i cac iones , todas con u n a no-
table ca rga de i nnovac ión h is tor iográf ica , es-
ta Historia general de la gente poco importante sa-
ca a p r i m e r p l ano su esfuerzo por e n c o n t r a r 
c a m i n o s q u e p e r m i t a n a la h is tor ia ser en-
t end ida por n u e s t r a época y al h i s to r i ador 
e n t e n d e r las p a s a d a s . Al a ce r ca rnos a este li-
b ro m e pa rece conven i en t e d i s t ingu i r dos as-
pectos . U n o , el l ibro en sí, con su específico 
c o n t e n i d o h is tor iográf ico . O t r o , la just if ica-
ción que el A. hace de este l ibro y, en cier to 
m o d o , de su p r o p i a t r ayec to r i a in te lec tual . 
V a y a m o s a la p r i m e r a p a r t e . P r e t e n d e 
« t razar la h is tor ia an t ropo lóg i ca de las gen-
tes c u l t u r a l m e n t e ' o cc iden t a l e s ' al final del 
A n t i g u o R é g i m e n , tal c o m o e r a n c u a n d o iba 
a c o m e n z a r la revoluc ión l i q u i d a d o r a de fi-
nales del siglo X V I I I » ( p p . 364-365) . En 
ella se i n c o r p o r a n , p o r p r i m e r a vez qu i zá en 
n u e s t r o pa ís , al m e n o s de m o d o tan s is temá-
tico y con u n a a p o y a t u r a d o c u m e n t a l tan 
a m p l i a — n a d a m e n o s q u e o c h e n t a y t res 
a p r e t a d a s p á g i n a s d e b i b l i o g r a f í a 
c o m e n t a d a — , los n u e v o s c o n t e n i d o s q u e la 
h is tor ia occ iden ta l h a ido i n c o r p o r a n d o en 
las ú l t i m a s d é c a d a s . Bas ta el índ ice p a r a 
d a r n o s c u e n t a de q u e el l ib ro p r e s e n t a , co-
m o el A. indica e x p r e s a m e n t e , lo q u e no es-
tá en las h is tor ias al uso : la v ida , las relacio-
nes de v e c i n d a d , los espacios vi tales —cul t i -
vos, v i v i enda , viajes—• el comerc io y la in-
dustr ia , la condición del h o m b r e —prop iedad , 
l ibe r tad , s e r v i d u m b r e , b u r g u e s í a . . . — , la ex-
tensión de los saberes —anal fabe tos , lectores, 
estudiosos y sab ios—, la to lerancia —relacio-
nes entre credos, masoner ía , descristianización 
en el A n t i g u o R é g i m e n — , la condic ión de 
s u b d i t o , la a r t i cu lac ión , t a m b i é n polí t ica, de 
la sociedad — y su desajuste por la Revo lu -
c i ó n — , los sen t imien tos , p e n s a m i e n t o s y re-
laciones in te rnac iona les y, finalmente, la lu-
cha c o n t r a la m u e r t e y — a pesar de las m e -
j o r a s s an i t a r i a s— el implacab le ca rác te r de 
la condic ión t e m p o r a l de todos los h o m b r e s , 
r e p r e s e n t a d o en el reloj . Estos son a lgunos 
e n u n c i a d o s de los con ten idos que nos m u e s -
t ran c ó m o nac í an , a m a b a n , c re ían , t raba ja -
ban y se o d i a b a n los h o m b r e s —occidenta les , 
en A m é r i c a y E u r o p a — del t i e m p o de la 
Revo luc ión francesa. 
Sólo esto bas t a r í a p a r a cons ide ra r que 
el l ibro está l l a m a d o a t ener g r an influencia 
en la e sc r i tu ra de la his tor ia en E s p a ñ a —y 
A m é r i c a — y a s i tua r a su A. en t r e los mejo-
res h i s to r i adores — e n el sent ido ampl io del 
t é r m i n o — con que c o n t a m o s . M á x i m e si te-
n e m o s en c u e n t a que los t e m a s que a h o r a 
a p a r e c e n p u b l i c a d o s c o m o l ibro f o r m a b a n 
ya p a r t e d e las i n q u i e t u d e s del prof. A n d r é s -
Gal lego en 1976, c u a n d o la h is tor ia acadé-
mica al uso ni s iqu ie ra se p l a n t e a b a u n a 
r eo rgan izac ión de los con ten idos t r ad ic iona-
les. Si acaso sólo un m a y o r in terés por las 
cues t iones o b r e r a s o sociales, pe ro con un 
p l a n t e a m i e n t o metodo lóg ico t o t a l m e n t e t ra-
d ic iona l . C o m o en a lgún m o m e n t o menc io -
n a el p rop io A . , se p r e t e n d í a c a m b i a r senci-
l l a m e n t e los h é r o e s b u r g u e s e s p o r hé roes 
p ro le ta r ios . L a «gente poco impor t an t e» se-
guía sin a p a r e c e r en el m u n d o in t e rp re t a t ivo 
de los h i s to r i adores de en tonces . 
Y e n t r a m o s así en lo q u e bien podr ía -
mos cons ide ra r la pa r t e p r o g r a m á t i c a del li-
b r o y sus des t ina t a r io s , a qu i enes va dir igi-
d a en f o r m a d e « s e g u n d o e p í l o g o : p a r a 
h is tor iadores» (pp . 349-368) . Este epí logo es 
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t a m b i é n h is tor ia , ya q u e el A . n a r r a la t ra-
yector ia de sus p r e o c u p a c i o n e s his tor iográf i -
cas en las ú l t imas décadas . U n a — y u r g e n -
t e — fue la de e n c o n t r a r l uga r en la n a r r a -
ción his tór ica p a r a los nuevos da tos sobre el 
p a s a d o que e m p e z a r o n a a b u n d a r — e n cam-
pos has ta en tonces i n e x p l o r a d o s — desde los 
años sesenta . De esa p r i m e r a — e l e m e n t a l — 
p r e o c u p a c i ó n , pasó m u y p r o n t o a u n p lan-
t e a m i e n t o m á s de fondo: la neces idad de 
r e e l a b o r a r con u n def inido f u n d a m e n t o filo-
sófico la n a r r a c i ó n h is tór ica . N o se t r a t a b a 
ya de incluir n u e v a s in fo rmac iones , s ino de 
re -cons t ru i r la p r o p i a h is tor ia . V e a m o s las 
e tapas i n t e r m e d i a s , u t i l i zando p a l a b r a s del 
p rop io A. 
P r i m e r paso : de secha r la « t e t r a rqu ía la-
tina» tan u t i l i zada p o r los h i s to r i adores de 
los ú l t imas décadas . El A . l l a m a así a la 
c o s t u m b r e de los h i s to r i adores de a g r u p a r 
las a c t i v i d a d e s de los h o m b r e s en c u a t r o 
g r a n d e s c a m p o s : c u l t u r a , soc iedad , econo-
m í a y pol í t ica, v a r i a n d o el o r d e n en q u e las 
ana l i zan d e p e n d i e n d o de la adscr ipc ión ideo-
lógica de c a d a au to r . I n i c i a l m e n t e e ra u n in-
ten to b i e n i n t e n c i o n a d o de hace r u n a n u e v a 
h is tor ia , pero t e r m i n ó en «un deba t e infan-
til. A l g u n o s h i s t o r i a d o r e s , c i e r t a m e n t e , se 
confesaron m a r x i s t a s , c o n s e r v a d o r e s , cr is t ia-
nos , e tcé tera , incluso l ibera les ; pe ro al in-
t en t a r que su adscr ipc ión e n c a r n a s e en el 
m é t o d o que e m p l e a b a n d i e ron en m a n e j a r lo 
p l a n t e a m i e n t o s filosóficos c o m o palos de es-
coba y cajones de rebo t ica , y todos los ma t i -
ces con q u e M a r x o M o u n i e r d i s e ñ a b a n el 
papel de las decis iones de los h o m b r e s en 
el decu r so de la h is tor ia , p a r a b ien o p a r a 
ma l , q u e d a r o n m u c h a s veces en la s i m p l o n a 
opc ión de p o n e r la e c o n o m í a al p r inc ip io 
— q u i e r o deci r m a t e r i a l m e n t e en las p r i m e -
ras p á g i n a s — o al final — e n las ú l t i m a s — 
de sus escri tos [...]» ( p p . 354-355) . 
De lo q u e se t r a t a b a e ra no t an to de 
d i s t r ibu i r de d i s t in to m o d o c o m p a r t i m e n t o s 
es tancos , c o m o de r e o r d e n a r de n u e v o el re-
lato h i s tór ico , pe ro sin c o m p a r t i m e n t a r l o . Y 
sin esteri l izarlo, ya que el mode lo económico-
social-polí t ico h a h e c h o innecesa r ias a m u -
chas inves t igac iones , q u e d e m u e s t r a n p u r a y 
s i m p l e m e n t e lo q u e el d o g m a t i s m o del m é t o -
do es tablece . 
L l e g a m o s así al s e g u n d o paso : el recur-
so a la sociología. «Si b u s q u é la r e spues t a en 
la sociología, [... fue] p o r q u e , o f r ec i éndome , 
c o m o lo h a c í a n o t ras [c iencias] , so luciones 
ab i e r t a s , r e s p o n d í a con exac t i tud a la idea 
de q u e la h is tor ia es u n a c ienc ia social , en 
el sen t ido de q u e la soc iedad , o u n a socie-
d a d , es lo q u e cons t i tuye su ob je to . P e n s a b a 
en tonces m u c h o de lo q u e en 1982, en su 
Historical sociology, a r g ü i r í a con fuerza Phi l ip 
A b r a m s : q u e h i s to r ia y sociología h a n d e re-
conocerse al cabo c o m o u n a m i s m a cosa» (p . 
358) . C i e r t a m e n t e , la sociología p u e d e supo-
n e r u n a b u e n a a y u d a al h i s t o r i a d o r . P o r 
e jemplo , p l a n t e a r el re la to h is tór ico desde 
las e s t r u c t u r a s bás i ca , c u l t u r a l , o p e r a t i v a , 
d i s t r i bu t i va y defensiva en q u e se a r t i cu la 
toda sociedad p u e d e a y u d a r a m o s t r a r el pa-
sado de m o d o m á s c o m p r e n s i b l e . P e r o con 
el r iesgo de t rocea r la r ea l idad c a y e n d o de 
n u e v o «en u n a m e r a r e o r d e n a c i ó n m á s en la 
cual los e l emen tos p e r m a n e c e r á n en c o m p a r -
t i m e n t o s , si no s e p a r a d o s , p o r lo m e n o s in-
divisibles e inconfund ib les . D i r é m á s : creo 
q u e en eso h a n ca ído los in t en tos q u e conoz-
co hechos en E u r o p a y A m é r i c a p a r a e labo-
ra r síntesis de la h i s to r ia q u e d e n c a b i d a a 
aquel los n u e v o s c a m p o s de la inves t igac ión» 
(pp . 359-360) . Sin e m b a r g o , n o es este el 
r iesgo m a y o r a la h o r a de b u s c a r n u e v o s ca-
m i n o s p a r a c o m p r e n d e r y c o m p r e n d e r n o s en 
el p a s a d o . El g r a n r iesgo es tá en a c e p t a r sin 
m á s q u e la h i s to r i a es u n a c ienc ia social 
p o r q u e su obje to son s i e m p r e con jun tos de 
h o m b r e s , c u a n d o la r ea l idad es q u e «es so-
cial en v i r tud d e la soc iabi l idad del h o m b r e » 
( p . 3 6 1 ) . El n u e v o p a s o — m á s a l lá del 
soc io log i smo— era pa r t i r del h o m b r e — d e 
u n o m i s m o , de la reflexión del p r o p i o his to-
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r i a d o r s o b r e su h i s t o r i a p e r s o n a l — p a r a 
cons t ru i r la c o m p r e n s i ó n y n a r r a c i ó n del pa-
sado . 
T e r c e r paso : hac i a u n a h is tor ia a n t r o -
pológica . Es to , según el A . no es un n u e v o 
y s imple m o d o de o r d e n a r los n u e v o s da tos 
sobre el p a s a d o del h o m b r e , o r g a n i z a n d o el 
r e l a t o d e m o d o e l e m e n t a l m e n t e b io lóg ico 
— d e la c u n a a la t u m b a — sino consegui r 
p o n e r al h o m b r e en el cen t ro de la socie-
d a d y de la n a r r a c i ó n h is tór ica . «El enfo-
q u e ind iv idua l i s t a que p r o p o n g o h a d e en-
t ender se c o m o ca tegor ía del c o n o c i m i e n t o , 
c o m o p u n t o lógico de referencia en v i r tud 
del cual el h i s to r i ado r h a de c o n t a r los he-
chos , c u a l q u i e r hecho , sea e c o n ó m i c o o so-
cial , cu l tu ra l o pol í t ico, de m a n e r a q u e al 
busca r sus ra íces , t r a z a r su ges tac ión , escri-
b i r su suceso y d e d u c i r sus consecuenc ias no 
emp lee sólo las ca tegor ías h u m a n a s colec-
t i va s — b u r g u e s í a , p r o l e t a r i a d o , n o b l e z a , 
F r a n c i a , A l e m a n i a , c i u d a d l u g a r , a l d e a — 
c u a n d o h a y a d e h a b l a r de los h o m b r e s c o m o 
sujetos, ac t ivos o pac ien te s , s ino d e estos co-
m o i n d i v i d u o s , inc luso c u a n d o se c o m p o r t e n 
c o m o b u r g u e s e s , p ro le ta r ios o nob les , fran-
ceses o a l e m a n e s , c i u d a d a n o s , l u g a r e ñ o s o 
a l d e a n o s . Se t r a t a , ins is to , de u n a ca tegor ía , 
no de u n o r d e n t e m á t i c o , ni t a m p o c o de u n 
m e r o c a m b i o léxico, p o r m á s q u e este p u e d a 
a y u d a r ; h a y q u e consegu i r que lo ind iv idua l 
se cons t i t uya en el p r inc ipa l p u n t o de refe-
renc ia y con t r a s t e gnoseo lóg ico , e n t e n d i e n d o 
por tal el q u e expl íc i ta o i m p l í c i t a m e n t e , tie-
ne todo h i s t o r i a d o r c u a n d o va lo ra y e m p l e a 
los d a t o s con q u e r e c o n s t r u y e la his tor ia» (p . 
362) . 
El p e n s a m i e n t o del h i s to r i ado r , es p o r 
t a n t o , la c lave de su h i s to r i a . Y a d e m á s , la 
n a r r a c i ó n d e esa h i s to r ia ha de o r d e n a r s e di-
v e r s a m e n t e según la p r e g u n t a a q u e se in-
ten te r e s p o n d e r . Es to s e g u n d o p o d r í a consi-
d e r a r s e u n a o p c i ó n m á s t é c n i c a , sin ser 
n e u t r a . C o n el e j emplo del p r o p i o A . es d is-
t in to p r e g u n t a r s e c ó m o e r a n los e u r o p e o s de 
fines del X V I I I — p r e c i s a m e n t e lo q u e hace 
en este l i b ro— o p o r qué cayó el A n t i g u o 
R é g i m e n . L o p r i m e r o , en c a m b i o —el pen -
samien to del h i s to r i ador , su idea d e perso-
n a — t iene m u c h o q u e ver con las opc iones 
m á s t r a s c e n d e n t e s del p r o p i o h i s t o r i a d o r : 
u n a h is tor ia an t ropo lóg ica es m á s segura si 
se a p o y a en u n a an t ropo log í a filosófica. Y 
ésta sos tendrá u n a an t ropo log ía cu l tu ra l m á s 
ce r t e ra c u a n t o m á s se ace rque a la v e r d a d , 
«siendo así que la v e r d a d existe p o r sí» (p . 
363) . 
L l egamos así al t é r m i n o a que nos con-
d u c e n —al que condu je ron al A . — los pasos 
an te r io res : «Un h i s to r i ador será, pues , t a n t o 
m á s cohe ren te c u a n t o m á s se a p r o x i m e n su 
concepc ión existencial y su n a r r a c i ó n his tór i -
ca. L o cual impl ica a lgo g rav í s imo sobre lo 
q u e m e gus t a r í a e x t e n d e r m e , y es que his to-
r iar —eje rce r de h i s to r i ador— tiene u n a di-
m e n s i ó n ét ica, de opc ión y opciones lisa y 
l l a n a m e n t e morales» ( p . 363) . 
Q u i z á — s e g u r o — h a b r í a q u e m a t i z a r 
m u c h o m á s el p e n s a m i e n t o del prof. Andrés -
Ga l lego , p l an t ea r las dif icul tades que p u e d e 
p r e s e n t a r su m é t o d o o ver en detal le a lgunas 
de sus consecuenc ias sociológicas o his tór icas 
— c o m o el ca rác te r e senc ia lmen te conserva-
d o r de las soc iedades o la a u t o n o m í a de la 
po l í t ica—; pe ro con lo recogido creo q u e el 
lector se hace u n a idea del e n o r m e interés 
del l ib ro . Este l ibro está l l a m a d o sin d u d a a 
m a r c a r u n a cesura en nues t ro m o d o de ha-
cer h i s to r i a . E s p e r o que su difusión — su 
t r aducc ión t a m b i é n — sea el ca ta l i zador ade-
c u a d o p a r a u n deba te fructífero en t r e los 
h i s to r i adores e u r o p e o s . Sin excluir a qu ienes 
t r a b a j a m o s la h is tor ia de la Iglesia. C r e o 
que hay m u c h o q u e a p r e n d e r y m u c h o que 
ref lexionar en este l ibro no t an to sobre qué 
es la h is tor ia de la Iglesia s ino sobre c ó m o 
hacer la . 
A. M . Pazos 
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A r n o l d t A N G E N E N D T , Das Frühmittelalter. 
Die Abendländische Christenheit von 400 bis 900, 
V e r l a g W . K o h l h a m m e r , S t u t t g a r t - B e r l i n -
Köln 1990, 499 p p . 
Este m a n u a l de H i s t o r i a de la Iglesia, 
escr i to p a r a e s t u d i a n t e s , es fruto de var ios 
años de docenc ia del Prof. A . A n g e n e n d t , 
de la U n i v e r s i d a d de M ü n s t e r . C o n s t a de 
u n a I n t r o d u c c i ó n y de dos pa r t e s : I A ) D e la 
A n t i g ü e d a d a la E d a d M e d i a ; 2 a ) L a Cr i s -
t i a n d a d Occidental y el I m p e r i o C a r o l i n g i o . 
En la ex tensa I n t r o d u c c i ó n se p l a n t e a n 
la pe r iod i zac ión de la E d a d M e d i a , el or igen 
de la «Mediev i s t i ca» , así c o m o cues t iones 
h is tor iográf icas d e r i v a d a s de la d ive r s idad de 
confesiones , evangé l i ca y catól ica , en o r d e n 
a in te rpre ta r ese per íodo histórico; igualmente 
son c o n s i d e r a d a s las pe r spec t ivas nac iona l i s -
tas c o m o la de la rel igiosidad p o p u l a r ge rmá-
n ica o la así l l a m a d a « g e r m a n i z a c i ó n del 
c r i s t i an i smo». P o r ú l t i m o , se a b o r d a n t emas 
m e n o s clásicos, p l a n t e a d o s r e c i e n t e m e n t e en 
la m o d e r n a i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , c o m o 
son la h i s to r ia social y la de las m e n t a l i d a -
des de los d is t in tos pueb los . 
La p r i m e r a p a r t e — D e la A n t i g ü e d a d a 
la E d a d M e d i a — se s u b d i v i d e , a su vez , en 
t res a p a r t a d o s : I O ) La a n t i g ü e d a d t a rd í a ; 
2 o ) La « V ö l k e r w a n d e r u n g » o invas ión de los 
pueb los g e r m á n i c o s ; 3 o ) Los re inos g e r m á -
nicos en el O c c i d e n t e del C o n t i n e n t e e u r o -
peo , en I r l a n d a y en I n g l a t e r r a . La s e g u n d a 
pa r t e — L a C r i s t i a n d a d occ identa l y el Im-
per io C a r o l i n g i o — se subd iv ide en c u a t r o 
a p a r t a d o s : I O ) El n a c i m i e n t o de un n u e v o 
m u n d o m e d i a n t e la divis ión del m a r M e d i -
t e r r á n e o t r a s la apa r i c ión del I s l am; 2 o ) Los 
caro l ing ios : de m a y o r d o m o s d e pa lac io a re-
yes de F r a n c i a ; 3 o ) C a r l o m a g n o ; 4 o ) Desde 
L u d o v i c o P ío has t a el final del I m p e r i o C a -
rol ingio . 
En estos d i s t in tos a p a r t a d o s no sólo se 
e x p o n e n los p r o b l e m a s de polí t ica rel igiosa 
que los d iversos E m p e r a d o r e s , R e y e s , P a p a s 
y O b i s p o s se iban p l a n t e a n d o en el proceso 
de c r i s t ian izac ión d e la soc iedad y de las 
ins t i tuc iones , s ino t a m b i é n cues t iones de his-
tor ia de la teología — e n especia l , la impor -
t anc ia del p e n s a m i e n t o a g u s t i n i a n o — y, so-
bre t o d o , p r o b l e m a s prác t icos q u e su rg ían 
con m o t i v o de la evange l i zac ión de los n u e -
vos p u e b l o s de E u r o p a : p r e d i c a c i ó n a n t e 
gentes q u e a ú n no conoc ían la l e n g u a la t ina ; 
p é r d i d a p rog re s iva del c o n o c i m i e n t o del la-
tín en te r r i to r ios l a t in izados y s u r g i m i e n t o 
de las l enguas nac iona les ; p rax is m a t r i m o -
nial ; fundac iones ca r i t a t ivas p a r a pa l ia r la 
p o b r e z a social ; difusión de la devoc ión a los 
san tos ; re l ig ios idad famil iar ; aspectos j u r í d i -
cos c o n t r a la c rue ldad y v e n g a n z a «ba rbá r i -
cas»; l i tu rg ia y v ida de o rac ión . Se resal ta el 
pape l del m o n a c a t o c o m o factor evange l iza-
d o r y, a la vez , t r a n s m i s o r de la cu l tu r a clá-
sica g r e c o r r o m a n a . A n g e n e n d t p r e t e n d e des-
t a c a r s o b r e t o d o q u é s i g n i f i c ó p a r a el 
c r i s t i an i smo la ca ída de la c u l t u r a c iudada -
na , p r o p i a de la a n t i g ü e d a d clásica. E u r o p a 
a s u m i ó p r o g r e s i v a m e n t e e s t r u c t u r a s a g r a r i a s 
y, en luga r de u n a o r d e n a c i ó n es ta ta l públ i -
ca, se es tableció un es tado de u n i ó n en t r e 
pe r sonas p r i v a d a s , p r e lud io del feuda l i smo 
med ieva l . T a m b i é n en este p e r í o d o se pro-
dujo u n a d e c a d e n c i a y r educc ión de la cul-
t u r a l i t e ra r i a y a u m e n t ó la ana l f abe t i zac ión . 
En la a n t i g ü e d a d t a rd í a y en los p r i m e r o s 
siglos de la E d a d M e d i a , la c r i s t i andad occi-
den ta l recibió así u n a g r a n c a n t i d a d de for-
m a s rel igiosas q u e A n g e n e n d t califica c o m o 
«sencillas» o inc luso «arcaicas». C o m o reac-
ción frente a esta fuerte t e n d e n c i a , se levan-
t a r o n los d i s t i n t o s « R e n a c i m i e n t o s » de la 
E d a d M e d i a . L a r e n o v a c i ó n c u l t u r a l de 
C a r l o m a g n o fue en este aspec to el p r i m e r 
i n t en to cor rec t ivo . 
Este l ibro resu l ta i lus t ra t ivo p a r a com-
p r e n d e r las c inco cen tu r i a s de h is tor ia ecle-
siást ica q u e a b a r c a : desde el a ñ o 400 has ta 
el 900 . A la b u e n a s i s t ema t i zac ión , o r d e n a -
ción c r o n o l ó g i c a y c l a r i d a d d i d á c t i c a h a y 
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que a ñ a d i r o c h e n t a y n u e v e m a p a s e i lus t ra-
c iones , referentes a o b r a s de a r t e , t ipos de 
e n t e r r a m i e n t o , e s q u e m a s de edificios (igle-
s ias y m o n a s t e r i o s ) , t a b l a s d i n á s t i c a s y 
e s t a d í s t i c o - e c o n ó m i c a s , m o d o s de e sc r i t u r a 
ba jomedieva l . . . Este m a n u a l t iene el acier-
to , por t a n t o , de c o m p a g i n a r , a r m o n i z á n d o -
los, dos aspec tos q u e e s t r u c t u r a n los estu-
dios h is tór icos : las ideas q u e conf iguran el 
esp í r i tu de u n a época , en este caso , las ideas 
rel igiosas en la t r ans ic ión de la A n t i g ü e d a d 
a la E d a d M e d i a , y las rea l izac iones concre-
tas —es dec i r , j u r í d i c a s , a r t í s t icas , e conómi -
ca s— en q u e la sociedad ba jomed ieva l plas-
m ó aque l las ideas . 
Sólo nos p e r m i t i m o s r e a l i z a r a l g u n a s 
suge renc i a s en lo referente a la h is tor ia de 
H i s p a n i a en ese p e r í o d o , p o r ser la pa r t e 
geográf ica de E u r o p a a la q u e A n g e n e n d t 
p res ta m e n o s a t enc ión . N o es v a l o r a d o sufi-
c i e n t e m e n t e el f e n ó m e n o del p r i sc i l i an i smo, 
m i e n t r a s q u e sí es c o n s i d e r a d a la i m p o r t a n -
cia de o t ros a u t o r e s an t e r i o r e s al a ñ o 400 
c o m o T e r t u l i a n o y C i p r i a n o . De l m i s m o 
m o d o resu l ta in f rava lo rado el así l l a m a d o 
Conc i l io de I l íber is , cuyas r e p e r c u s i o n e s , co-
m o es s ab ido , se de j a ron sen t i r en el Occ i -
d e n t e c r i s t i ano . El re ino d e los suevos es 
m e n c i o n a d o m u y e s c u e t a m e n t e , y no son 
c o n s i d e r a d a s dos de sus figuras m á s des taca-
das : el ob i spo e v a n g e l i z a d o r San M a r t í n de 
Braga y el rey R e k h i a r i o , q u e , con an te r io -
r idad al rey f ranco C l o d o v e o , se conv i r t ió al 
ca to l ic i smo. 
E n c a m b i o , el r e ino h i spano-v is igó t ico 
es e s t u d i a d o con m á s de ta l le , has ta el p u n t o 
d e q u e , p a r a c a r a c t e r i z a r la c o n c i e n c i a 
polí t ico-social de la H i s p a n i a del siglo V I I , 
A n g e n e n d t a c u ñ a el t é r m i n o « H i s p a n o z e n -
tr ik», es to es , h i s p a n o c e n t r i s m o , p o r c u a n t o 
el r e ino vis igót ico era c i e r t a m e n t e el de ma-
yor e s p l e n d o r en aque l m o m e n t o . Sin e m -
b a r g o , A n g e n e n d t s igue c o n s i d e r a n d o q u e el 
R e n a c i m i e n t o ca ro l ing io fue el p r i m e r o q u e 
se p r o p u s o c o m b a t i r fo rmas rel igiosas y cul-
tura les de bajo nivel ; de este m o d o no com-
pa r t e la suge ren t e tesis de J a c q u e s F o n t a i n e , 
según el cua l , an tes de C a r l o m a g n o , ya se 
dio en la H i s p a n i a de San I s idoro de Sevilla 
el « R e n a c i m i e n t o i s idor iano». 
La Bibl iograf ía con la q u e el l ibro con-
cluye es exhaus t i va y está m u y b ien clasifi-
cada p o r m a t e r i a s . Sin e m b a r g o , falta l i tera-
t u r a científica de l e n g u a españo la . Así , p o r 
e j emplo , no es m e n c i o n a d o el célebre his to-
r i ado r J . M . Blázquez M a r t í n e z ; i gua lmen-
te, de la ex t ensa p roducc ión l i te rar ia de u n 
especial is ta de la E s p a ñ a v is igoda , como es 
J o s é O r l a n d i s , sólo se incluye u n a o b r a suya 
escri ta en l e n g u a a l e m a n a . Pe ro lo tr is te-
m e n t e grac ioso de esta referencia bibl iográfi-
ca es q u e el Prof. O r l a n d i s es c i t ado equ ivo-
c a d a m e n t e c o m o L o r l a n d i s ( p á g . 4 8 0 ) . 
Inc luso en las p e q u e ñ a s e r r a t a s de la l i tera-
t u r a científica de C e n t r o e u r o p a se deja c laro 
a los españoles q u e , a finales del siglo X X , 
de «h i spanocen t r i smo» n a d a . 
A. V i c i a n o 
Joan B O N E T I B A L T Á - C asimir M A R T Í I 
M A R T Í , L 'integrisme a Catalunya. Les grans 
pol'emiques: 1881-1888, I l l e r P r e m i I n t e r n a -
cional J a u m e Vicens Vives de Ciénc ies So-
cials, Edi tor ia l V icens -Vives , F u n d a c i ó C a i -
xa Ba rce lona , Barce lona 1990, 645 p p . 
El P r e m i o I n t e r n a c i o n a l J a u m e Vicens 
Vives de Ciénc ies Socials h a reca ído en su 
t e rce ra ed ic ión en u n a o b r a de h is tor ia reli-
giosa. Es todo u n s í n t o m a de la m a d u r e z de 
la h is tor iograf ía ca t a l ana , en l ínea con las 
t endenc ia s de la p roducc ión e u r o p e a de los 
ú l t imas d é c a d a s , de p r i m a r los es tudios de 
h is tor ia rel igiosa. C a t a l u ñ a , de todos m o d o s , 
ha c o n t a d o con an teceden te s impagab le s en 
este sen t ido . N o en v a n o la g r an pene t ra -
ción de Vicens Vives p a r a las n u e v a s l íneas 
de inves t igac ión his tór ica h a b í a des t acado ya 
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la i m p o r t a n c i a de lo re l igioso, p l e n a m e n t e 
i n se r t ado en lo social, p a r a e n t e n d e r la real i-
d a d h is tór ica . E n conc re to , r e f i r i éndonos al 
t e m a del l ibro q u e c o m e n t a m o s , ya en 1958, 
se h a b í a p l a n t e a d o la inf luencia del in tegr is -
m o en la «reconquis ta» catól ica de fines del 
X I X en C a t a l u ñ a , o r i e n t a d a en g ran p a r t e 
a la b u r g u e s í a y a p o y a d a en los cen t ros de 
e n s e ñ a n z a de las r e n o v a d a s o rdenes rel igio-
sas. A ñ o s an tes q u e V i c e n s , Bonet i Bal tá , 
de s t acaba la i m p o r t a n c i a del m o v i m i e n t o in-
tegr is ta en la fo rmac ión — y d iv i s ión— del 
ca tol ic ismo finisecular. L o p l a n t e a b a , y vale 
la p e n a a n o t a r l o , en 1948 . Inc lu so desde 
años an tes , se nos dice en el p ró logo de 
L'integrisme..., el Prof. Bonet recogía docu-
m e n t a c i ó n sobre el t e m a , d e j a n d o c la ro , con 
conoc imien to de causa , no solo la dif icul tad 
de u n es tud io se reno sobre tal a s u n t o , d a d a 
la i ncandescenc ia de las pas iones q u e en él 
h a b í a n i n t e r v e n i d o , s ino t a m b i é n la enver -
g a d u r a q u e tal e s tud io h a b r í a de t ene r , por 
la i m p o r t a n c i a in t r ínseca de la cues t ión y 
por la r i q u e z a de las fuentes a las q u e e ra 
posible acceder ( p . 6) . Ese es tud io — p r o -
fundo y s e r e n o — es el q u e t e n e m o s a la 
vista. 
B á s i c a m e n t e el t r aba jo se c en t r a en los 
años de gestación y d iscus ión del famos ís imo 
l ibri to — t r a d u c i d o a m u c h o s i d i o m a s — del 
sacerdo te ca t a l án in tegr i s t a S a r d a i Sa lvany 
t i tu lado El liberalismo es pecado (1884) . Y se 
ana l i zan a fondo los a n t e c e d e n t e s , las mo t i -
vaciones del a u t o r , las di f icul tades q u e en-
con t ró p a r a d i fundi r lo , el g r a n i m p a c t o q u e 
t u v o , los a t a q u e s , las i n t e rvenc iones de R o -
m a , etc . 
C o n es t a desc r ipc ión p u d i e r a p a r e c e r 
q u e e s t a m o s an t e u n es tud io l ineal de la t ra-
yec tor ia d e u n l ibro . L a r ea l idad es b ien dis-
t i n t a , ya q u e Bone t y M a r t í e n t r a n a fondo 
en la v i d a d e la Iglesia c a t a l a n a , a u n q u e li-
m i t á n d o s e al anál is is de las ideologías —el 
i n t e g r i s m o — y de los g r u p o s de p o d e r en-
f ren tados d e n t r o de la e s t r u c t u r a eclesiásti-
ca. N o se e s tud ia , p o r t a n t o , la v ida rel igio-
sa, tal y c o m o p o d r í a m o s pensa r l o desde u n 
p l a n t e a m i e n t o sociológico, p e r o sí se ve m u y 
b i e n el i n t e r i o r i d e o l ó g i c o - p o l í t i c o d e los 
eclesiásticos de fines del X I X . Es , pues , m u -
cho m á s que u n e s tud io de El liberalismo es 
pecado. Poco a poco va s u r g i e n d o an t e el lec-
tor el m o d o de p e n s a r de los catól icos — d e 
u n a m i n o r í a , c i e r t a m e n t e , pe ro q u e resu l ta 
def in i t iva— an te la cues t ión f u n d a m e n t a l del 
m o m e n t o : la Iglesia an t e la l ibe r t ad . Y no 
sólo a n t e las l i be r t ades pol í t icas —es deci r , 
c ó m o conviv i r con el e s t ado l i be r a l—, sino 
t a m b i é n a n t e el m o d o de vivir la l iber tad 
d e n t r o de la p r o p i a Iglesia . 
Y a se ve q u e e s t a m o s a n t e ac t i t udes 
— l i b e r t a d , t o l e r a n c i a , c o n c i l i a c i ó n o sus 
c o n t r a r i a s — q u e r e s u l t a r á n d r a m á t i c a m e n t e 
decis ivas en la v ida de la Iglesia y de la so-
c iedad e spaño la . 
A ello hay q u e a ñ a d i r , c o m o m u y bien 
des t acan los A A . (p . 1), q u e los años ochen-
ta, en los q u e se c en t r a L'integrisme..., son 
de g ran d e n s i d a d en C a t a l u ñ a : c o r o n a c i ó n 
de la V i r g e n de M o n t s e r r a t en 1881 , oposi-
ción de la j e r a r q u í a eclesiást ica al p r o t a g o -
n i s m o car l is ta en la p e r e g r i n a c i ó n catól ica a 
R o m a de 1 8 8 2 , c o n s a g r a c i ó n del o b i s p o 
M o r g a d e s , encícl ica Cum multa de L e ó n X I I I 
en 1882 p a r a m e d i a r en las d iv is iones de los 
católicos e spaño le s , e n f r e n t a m i e n t o s , a pesa r 
de t odo , e n t r e catól icos in tegr i s t a y concil ia-
do re s , los inicios del c a t a l a n i s m o catól ico de 
la m a n o de la reflexión teór ica de T o r r a s i 
Bages , r u p t u r a e n t r e car l i s tas e in tegr i s tas 
en 1888, e tc . 
P e r o a d e m á s los A A . no se l imi t an a 
esos años ni sólo a S a r d a i Sa lvany . Of recen 
a n t e c e d e n t e s y consecuenc i a s . E n t r e los an-
teceden tes a l g u n o s t an i n t e r e san t e s c o m o u n 
esbozo de la co r r i en t e d e ca to l ic i smo l iberal 
c a t a l a n a , q u e a r r a n c a d e B a l m e s , es tá pre-
sente en los años c i n c u e n t a y sesen ta , pa r t i -
c ipa en el cong re so d e los catól icos l ibera les 
de M a l i n a s , en 1864, y d i funde en C a t a l u ñ a 
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el folleto de M o n s . D u p a n l o u p a c l a r a n d o el 
sen t ido del Syllabus. E n t r e las consecuenc ias , 
vale la p e n a s u b r a y a r el e s tud io d e d i c a d o al 
c a t a l a n i s m o catól ico, c o m o a l t e rna t iva al in-
t eg r i smo . 
Si hub ie se q u e des t aca r a lgo , a nivel 
genera l , ya q u e el c o n t e n i d o del l ibro es im-
posible de s in te t iza r , va ld r í a la p e n a l l amar 
la a t enc ión sobre la r ica d o c u m e n t a c i ó n ma-
ne jada y c i t ada a b u n d a n t e m e n t e . G r a n par-
te se e n c u e n t r a en el S e m i n a r i d ' H i s t ó r i a 
Ec les iás t i ca d e la B ib l io teca Ep i scopa l de 
Ba rce lona . Es u n con jun to de d o c u m e n t o s 
sobre la h i s to r ia c o n t e m p o r á n e a rel igiosa de 
C a t a l u ñ a r e a l m e n t e e n v i d i a b l e . M á s a ú n 
p o r q u e no hay o t ro t e r r i to r io en E s p a ñ a que 
p u e d a ofrecer algo s imi la r . U n a vez m á s , la 
m a d u r e z cu l tu ra l de u n p u e b l o , apa rece re-
flejada en el c u i d a d o q u e p res ta a su m e m o -
ria colect iva . A d e m á s , los d o c u m e n t o s em-
pleados no se l imi t an a C a t a l u ñ a : en esos 
años hay ca ta l anes en pues tos f u n d a m e n t a l e s 
de la cu r i a r o m a n a , q u e a p a r e c e n fugazmen-
te en el l ibro q u e c o m e n t a m o s pe ro q u e re-
su l tan de g r a n u t i l idad p a r a conoce r el a m -
b i e n t e r o m a n o . P o r c i t a r u n o , el P . 
C a l a s a n z d e L l e v a n e r a s , a ñ o s m á s t a r d e 
C a r d e n a l V ives i Tuto, h o m b r e ac t iv í s imo, 
con no tab l e inf luencia en la cur ia r o m a n a 
en el c a m b i o de siglo y p a r t i d a r i o dec l a r ado 
de S a r d a i Sa lvany . 
D e n t r o d e la p r e sen t ac ión c u i d a d a del 
l ib ro , científica y m a t e r i a l , ú n i c a m e n t e la-
m e n t a r í a la posic ión de la no ta s a final de 
cap í tu lo , a l g u n a confusión en la n u m e r a c i ó n 
de las m i s m a s ( n n . 125 y ss. del c a p . X ) y 
la ausenc ia de a u t o r e s f u n d a m e n t a l e s en el 
e s tud io de la pol í t ica rel igiosa finisecular co-
m o J o s é A n d r é s - G a l l e g o . 
N o p o d e m o s m e n o s que fel ici tarnos de 
la co laborac ión tan fecunda de los invest iga-
dores Bonet y M a r t í y conf iamos en que 
p u e d a n of recernos en un fu tu ro , c u a n t o m á s 
ce r cano mejo r , el resto de la t r i logía que 
p r o m e t e n en este v o l u m e n : los an t eceden te s 
y las consecuenc ias del p roceso que t an agu-
d a m e n t e descr iben en este t r aba jo t an bien 
cons t ru ido sobre el i n t eg r i smo en C a t a l u ñ a . 
A. M . Pazos 
F r a n z B R U N H Ô L Z L , Histoire de la littérature 
latine du Moyen Age, T o m e I : De Cassiodore à 
la fin de la renaissance carolingienne, vol . 1: 
L'époque mérovingienne. La littérature de l'époque 
de transition du milieu du Vie siècle à la fin du 
Ville siècle, Un ive r s i t é C a t h o l i q u e de Lou-
v a i n , I n s t i t u t d ' É t u d e s M é d i é v a l e s ( L o u -
va in - l a N e u v e ) , B repo l s , T u r n h o u t 1990, 
326 p p . 
T o m e I /vol . 2: L'époque carolingienne. La fon-
dation de l'Europe à l'époque carolingienne, Bre-
pols , T u r n h o u t 1991 , 364 p p . 
Estos dos v o l ú m e n e s q u e a h o r a reseña-
mos son los p r i m e r o s de u n a serie q u e cons-
t i tu i rá u n a exposic ión comple t a de la l i tera-
t u r a l a t ina de la E d a d M e d i a , desde el siglo 
V I ha s t a el X V . Son la vers ión francesa de 
la o b r a d e F r a n z Brunhó lz l . L a t r aducc ión 
ha s ido rea l i zada p o r H e n r i R o c h á i s y los 
c o m p l e m e n t o s b i b l i o g r á f i c o s a la e d i c i ó n 
francesa h a n sido p r e p a r a d o s p o r J e a n - P a u l 
Bouho t . E n re lación con la p r i m e r a edición 
a l e m a n a de 1975, se h a n co r reg ido a lgunos 
e r ro res y se h a n a ñ a d i d o p e q u e ñ o s comple -
m e n t o s , p e r o el tex to o r ig ina l p e r m a n e c e 
e senc ia lmen te idént ico . Las modif icac iones 
m á s i m p o r t a n t e s conc i e rnen a la Bibl iogra-
fía, q u e ha sido pues ta al día p o r el p rop io 
au to r . 
El estilo de la o b r a no es el de un ma-
nua l que no deje l uga r a la reflexión perso-
nal , ni t a m p o c o p r e t e n d e desa r ro l l a r ideas 
p r econceb idas , ni concepc iones , m á s o me-
nos or ig ina les , de la evolución de las ideas 
a t r avés de los siglos med ieva l e s . El a u t o r 
ha p r e t e n d i d o p o n e r a d isposic ión de! lector 
la l i t e r a tu ra med io l a t i na e u r o p e a tal como 
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fue d u r a n t e sus mil años de exis tencia . Es 
en este l a rgo pe r íodo d o n d e la v ida intelec-
tual de O c c i d e n t e se p re sen tó en su m o m e n -
to de m a y o r solidez i n t e rna . 
La m a t e r i a del p r i m e r v o l u m e n está 
o r g a n i z a d a en c inco pa r t e s , s egún u n cri-
terio geográf ico. La l i t e r a tu ra la t ina del pe-
r íodo m e r o v i n g i o en I tal ia ( p p . 33-70) , en 
E s p a ñ a ( p p . 71 -114) , en G a l i a ( p p . 115-
53) , en I r l a n d a y G r a n B r e t a ñ a (pp . 155-
2 2 4 ) y en los t e r r i t o r i o s a l e m a n e s ( p p . 
225-231) . El s e g u n d o v o l u m e n se d iv ide en 
tres pa r t e s : La p r i m e r a t r a t a la r enovac ión 
inte lectual en E u r o p a bajo C a r l o m a g n o (pp . 
7-73). C o n t i n ú a con la expos ic ión del desa-
rrol lo y la ex tens ión de ésta r e n o v a c i ó n des-
pués de la m u e r t e d e C a r l o m a g n o has t a el 
fin del m u n d o ca ro l ing io ( p p . 75-246) . La 
te rcera pa r t e t r a t a la l i t e r a tu ra l a t ina q u e se 
desar ro l ló al m a r g e n de éste m o v i m i e n t o ge-
nera l de r e n o v a c i ó n (247-260) . Es dec i r , fue-
ra del á rea ca ro l ing ia , pe ro c o n t e m p o r á n e a -
m e n t e a ella. 
A m b o s v o l ú m e n e s t e r m i n a n c o n u n a 
a m p l i a b ib l iograf ía s i s t e m a t i z a d a . En pr i -
m e r lugar , u n a in fo rmac ión genera l q u e in-
c luye las co lecc iones de t ex tos , las o b r a s 
p r inc ipa les de referencia y los m a n u a l e s m á s 
i m p o r t a n t e s p a r a c a d a p e r í o d o . E n s e g u n d o 
luga r , u n a b ibl iograf ía e spec ia l i zada p o r ca-
pí tu los y a u t o r e s ( p p . 240-296 del p r i m e r 
v o l u m e n y p p . 263-325 del s e g u n d o ) . Al fi-
na l , p r e s e n t a n índices o n o m á s t i c o s , l istas de 
las ob ra s c i t adas y los incipit y tab las c rono-
lógicas de a m b o s per íodos 
La l i t e ra tu ra la t ina med ieva l se d i feren-
cia c l a r a m e n t e de todas las o t r a s l i t e r a tu ra s 
e u r o p e a s . N o fue u n a l i t e r a tu ra «nacional» , 
s ino q u e fue, q u i z á c o m o ún ico e jemplo en 
la h is tor ia , la expres ión de u n a a m p l i a co-
m u n i d a d cu l tu ra l de á m b i t o s u p r a n a c i o n a l , 
q u e s u p o i n t eg ra r las v a r i e d a d e s reg iona les 
con la u n i d a d f u n d a m e n t a l . La l i t e r a t u r a 
m e d i o l a t i n a creció en t r e las r u i n a s del m u n -
do a n t i g u o y fue e s e n c i a l m e n t e la m i s m a 
cu l tu r a clásica; pero poco a poco fue acen-
t u a n d o sus p rop ios rasgos pe r sona les has ta 
a d q u i r i r u n a sol idez y u n a p o t e n c i a l i d a d 
c r e a d o r a n u e v a s . 
Es c ier to q u e , con el paso del t i e m p o , 
el lat ín med ieva l se fue p e r d i e n d o c o m o len-
gua vu lga r y p o p u l a r , y fue d e j a n d o paso a 
las d i fe ren tes l e n g u a s n a c i o n a l e s . Es to es 
p r u e b a de q u e hab ía a l c a n z a d o la m a d u r e z 
y pod ía d a r l uga r a n u e v a s l enguas . Pe ro 
p e r m a n e c i ó c o m o l e n g u a de la Igles ia , d e la 
e n s e ñ a n z a y de la c iencia , del d e r e c h o , de la 
a d m i n i s t r a c i ó n y de la d i p l o m a c i a . Y en este 
e s t a tu to de l engua sab ia convivió con la ges-
tac ión y desa r ro l lo de las l enguas r o m a n c e s 
q u e , d e hecho , c rec ieron a su s o m b r a . H a s -
ta el siglo X I I y a ú n d e s p u é s , en m u c h o s te-
r r i to r ios e u r o p e o s , el la t ín fue la l engua de 
la v ida in te lec tua l . D e hecho , las d i ferentes 
l enguas nac iona les de E u r o p a , m u c h a s de 
las cuales su rg i e ron del la t ín , nac i e ron sin 
l i t e r a tu ra , y t o m a r o n de la l a t ina sus mo-
delos . 
La E u r o p a m e d i e v a l c r i s t i ana fue bi -
l ingüe y esto es u n a de las p r inc ipa le s ra-
zones de su p ro funda cohesión i n t e r n a . L a 
fe c r i s t i ana fue la fe c o m ú n del occ iden te 
m e d i o l a t i n o y la Ig les ia ca tó l ica la ú n i c a 
Iglesia . L a l e n g u a l a t ina fue un i n s t r u m e n -
to q u e forjó la u n i d a d esp i r i tua l y cul tu-
ral de los pueb los q u e cons t i t uye ron E u r o p a : 
r o m a n o s , g e r m a n o s , cel tas , m a g i a r e s y es-
lavos. 
Es ta serie de v o l ú m e n e s sobre la his to-
r ia de la l i t e r a t u r a l a t ina de la E d a d M e d i a 
nos ofrece el ros t ro in te lec tual de lo q u e fue 
la E u r o p a m e d i e v a l , en todas sus mani fes ta -
ciones y en toda su ex t ens ión , pues to q u e en 
c a n t i d a d , la l i t e r a tu ra la t ina supe ra a cual-
qu i e r o t r a l i t e r a tu ra d u r a n t e el mi len io m e -
dieval . 
M . L luch-Ba ixau l i 
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Bogdam C Z E S Z , Zwiazek Ducha Swietego z 
Kosciolem w ujeciu swietego Ireneusza i w interpre-
tacji montanistycznej (El v ínculo del Espí r i tu 
S a n t o con la Iglesia en San I r e n e o y en la 
in terpre tac ión del m o n t a ñ i s m o ) , Ed. Ksiegar-
nia Sw. Wojc i echa , P o z n a ñ 1991 , 234 p p . 
El A u t o r es profesor de P a t r o l o g í a y 
P n e u m a t o l o g í a en la Pontif ic ia F a c u l t a d de 
T e o l o g í a en P o z n a ñ (Po lon ia ) y p re s iden te 
de la Sección Pa t r í s t i ca d e la C o m i s i ó n p a r a 
la E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a del E p i s c o p a d o de 
Po lon ia . El p resen te l ibro es su t r aba jo de 
habi l i tac ión rea l i zado en la A c a d e m i a Teo ló -
gica de C r a c o v i a en 1988. 
El l ibro está d iv id ido en seis cap í tu los y 
t e r m i n a con u n a s conc lus iones d o n d e se p re -
sen t an los p r inc ipa les r e su l t ados de la inves-
t igac ión. En la i n t roducc ión el Prof. Czesz 
descr ibe el obje to de su tesis: el e s tud io del 
v ínculo del Espí r i tu S a n t o con la Iglesia se-
gún San I r e n e o . S e g ú n él , este aspec to es el 
pr inc ipa l en la p n e u m a t o l o g í a del O b i s p o de 
L y ó n , a q u i e n l l ama el p r i m e r teólogo del 
Espí r i tu S a n t o , y q u i e r e c o n t r a s t a r l a con la 
i n t e rp re t ac ión m o n t a ñ i s t a , d o n d e el p u n t o 
de g r a v e d a d pasa de la p n e u m a t o l o g í a a la 
eclesiología. P a r a inves t iga r las ideas m o n t a -
ñ is tas el A u t o r u t i l i za las e n s e ñ a n z a s de 
T e r t u l i a n o en su e t a p a m o n t a ñ i s t a . 
En el p r i m e r cap í tu lo ofrece u n con tex-
to h i s tór ico : p r e sen t a las ideas de los P a d r e s 
apos tó l icos , de los apologis tas y de au to re s 
gnóst icos sobre la p e r s o n a del Esp í r i tu San-
to . S o b r e es ta b a s e , el c a p í t u l o s e g u n d o 
a b o r d a la d o c t r i n a de I r e n e o sobre el Espí r i -
tu S a n t o c o m o pe r sona d i v i n a d i s t in ta del 
P a d r e y del H i jo . El Esp í r i tu S a n t o — s e g ú n 
I r e n e o — es la Sapientia, la « M a n o de Dios». 
T a m b i é n es la U n c i ó n , en c o n t r a s t e con 
C r i s t o , el Hi jo , que es el U n g i d o en la oril la 
del J o r d á n . El Esp í r i tu S a n t o es a la vez 
Don y P n e u m a . 
En el c a p í t u l o t e r ce ro se t r a t a de la 
Iglesia c o m o el á m b i t o e la ac t iv idad del Es-
pí r i tu S a n t o . El Prof. Czesz des t aca a lgunos 
p u n t o s de la doc t r i na de San I r e n e o : «1) El 
que no está en la Iglesia , no pa r t i c ipa en el 
Esp í r i tu S a n t o y t a m p o c o en la v e r d a d ; 2) 
R e c h a z a r la fe de la Iglesia significa recha-
zar al Esp í r i tu S a n t o ; 3) La grac ia del Espí-
r i tu S a n t o está sólo en la Iglesia; 4) L a co-
m u n i ó n del h o m b r e con Dios es el d o n del 
Esp í r i t u San to» ( p . 86 ) . E n este cap í tu lo 
a b o r d a t a m b i é n o t r o s t e m a s : el E s p í r i t u 
S a n t o c o m o el a l m a de la Igles ia , la posibil i-
dad de ac tuac ión del Espí r i tu S a n t o fuera de 
la Iglesia, el v ínculo del Espí r i tu S a n t o con 
el género h u m a n o . 
El cap í tu lo s iguiente p r e sen t a el t e m a 
de la p a r u s í a del Esp í r i tu S a n t o en la Iglesia 
a t ravés de los s a c r a m e n t o s en t r e los cuales 
se s u b r a y a el B a u t i s m o y la Eucar i s t í a . 
A c o n t i n u a c i ó n , u n a vez e s t u d i a d a la 
doc t r ina de San I r e n e o , el Prof. Czesz se 
a d e n t r a en el es tud io de la concepc ión m o n -
tañ is ta del Esp í r i t u -Pa rác l i t o y su función en 
la Iglesia. Es ta pa r t e e m p i e z a con la presen-
tac ión de las p r inc ipa les ideas del m o n t a ñ i s -
m o , p a r a pasa r , en los s iguientes a p a r t a d o s , 
al t e m a de la eclesiología y la p n e u m a t o l o -
gía. Los m o n t a ñ i s t a s , e n t r e ellos T e r t u l i a n o , 
al con t r a r i o q u e I r e n e o , sost ienen que no se 
p u e d e l imi ta r la ac t iv idad del Espí r i tu San to 
a la Iglesia ins t i tuc iona l , pues ac túa en los 
ca r i smas q u e poseen los profe tas . A t ravés 
de ellos y no a t r avés de la Iglesia j e r á r q u i -
ca, el Esp í r i tu influye sobre los h o m b r e s . 
Así se r o m p e el v íncu lo del Espí r i tu S a n t o 
con la Iglesia j e r á r q u i c a y o p o n e n ésta a la 
v e r d a d e r a Iglesia p n e u m a t o l ó g i c a . Este capí-
tulo t r a t a t a m b i é n de la función de la j e r a r -
q u í a en la Iglesia m o n t a ñ i s t a y el t e m a del 
sacerdoc io de muje res . 
En el s iguiente cap í tu lo , el Prof. Czesz 
c o n t r a p o n e las doc t r i na s de San I r e n e o y las 
del m o n t a ñ i s m o . S u b r a y a q u e la eclesiología 
de I r eneo es c l a r a m e n t e d i s t in ta de la de los 
m o n t a ñ i s t a s . Pues el O b i s p o de L y ó n enfati-
za el valor de la sucesión apostól ica , que 
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asegu ra la a u t e n t i c i d a d de los c a r i s m a s , e 
insiste en que el Esp í r i tu S a n t o se manif ies ta 
en los s a c r a m e n t o s de la Iglesia. P o r el con-
t r a r i o , T e r t u l i a n o hab la de q u e no «hay nin-
g u n a l igación e n t r e la v e n i d a del Espí r i tu 
S a n t o sobre los Apósto les y Su ac t iv idad en 
la Iglesia pneuma to lóg i ca» (p . 212) ; sólo los 
« h o m i n e s sp i r i tua les» p o s e e n los c a r i s m a s 
v e r d a d e r o s ; sólo los elegidos por el Esp í r i tu 
S a n t o t ienen p o d e r p a r a abso lver los peca-
dos ; el Esp í r i tu S a n t o se mani f ies ta a t ravés 
de los h o m b r e s poseedores del d o n de la 
profecía: c a d a u n o , si posee el Esp í r i tu San-
to, p u e d e cons ide ra r se c o m o la Iglesia —es -
ta conclus ión n u n c a a p a r e c e en las o b r a s de 
San I r e n e o — . De este m o d o , el Prof. Czesz 
r echaza las d is t in tas h ipótes is de u n a seme-
j a n z a en t r e la eclesiología de San I r e n e o y la 
de los m o n t a ñ i s t a s y des t aca q u e el ún ico 
p u n t o s imilar en la doc t r i na pneuma to lóg i co -
eclesiológica en t r e el O b i s p o de L y ó n y T e r -
tu l i ano se pod r í a d a r en la teología del m a r -
t ir io en su aspec to p n e u m a t o l ó g i c o . 
El Prof. Czesz , a lo la rgo de sus inves-
t igac iones , se a p o y a en u n a a m p l i a bibl io-
grafía. El r e s u m e n de su t r aba jo es ofrecido 
en l e n g u a a l e m a n a . 
El t e m a p r e s e n t a d o es i n t e r e s a n t e y 
p r o p o r c i o n a u n a no tab l e apo r t ac ión t a n t o en 
el c a m p o de las inves t igac iones sobre la ecle-
siología c o m o en el de la p n e u m a t o l o g í a de 
la a n t i g ü e d a d c r i s t i ana . 
P . W y g r a l a k 
F r a n c e s c a C O C C H I N I , / / Paolo di Origene. 
Contributo alla storia della recezione delle epistole 
paoline nel III secolo, Ediz ion i S t u d i u m («Ver-
ba S e n i o r u m N . S.», 11), R o m a 1992, 225 
p p . 
El p resen te t r aba jo se p r o p o n e seguir 
las i ndagac iones , c o n d u c i d a s en los ú l t imos 
decenios p o r d iversos es tud iosos , re la t ivas a 
la h is tor ia d e la recepc ión p a u l i n a en los pri-
m e r o s siglos c r i s t i anos . E n lo referente has ta 
el siglo II a b u n d a n las inves t igac iones , que , 
en c a m b i o , son escasas p a r a los siglos poste-
r iores . Los es tud ios de la profesora Cocch in i 
acerca de la recepción de San P a b l o en O r í -
genes se o r i e n t a n a l l enar es ta l a g u n a . 
En el p roceso de recepc ión del epis tola-
rio p a u l i n o , el g r a n exege t a O r í g e n e s de 
Ale jandr í a o c u p a un luga r m u y re levan te . 
En su vas ta p r o d u c c i ó n l i te rar ia no sólo son 
los t e x t o s p a u l i n o s los m á s c i t a d o s , p o r 
c u a n t o le ofrecen el f u n d a m e n t o de las espe-
culac iones doc t r ina le s y los p r inc ip ios teóri-
cos de su ratio h e r m e n é u t i c a , s ino q u e la 
pe r sona m i s m a de P a b l o —su pape l eclesial , 
su v ida , su relación con las c o m u n i d a d e s 
c r i s t i anas , con la c u l t u r a y re l ig ios idad de su 
é p o c a — es el p u n t o de referencia c o n s t a n t e , 
a u t o r i d a d ind i scu t ida , m o d e l o de imi tac ión 
p a r a los c r i s t ianos . 
El p r e sen t e l ibro c o m i e n z a c o n t r a s t a n d o 
la figura de P a b l o p r e s e n t a d a por el alejan-
d r i n o con aque l l a ofrecida p o r here jes , c o m o 
m a r c i o n i t a s y gnós t icos , g r a n d e s exa l t ado re s 
de P a b l o . A c o n t i n u a c i ó n , se cen t r a ya en la 
p e r s o n a d e P a b l o : su v ida y sus rasgos m á s 
re levantes — r e v e l a d o r de C r i s t o , evange l iza-
d o s após to l , m a e s t r o y p ro fe t a—, en fin, 
m o d e l o p a r a todos los c reyen te s . F. C o c h i n i 
ex t rae t a m b i é n de las epís to las p a u l i n a s un 
perfil del a u t o r y u n ju ic io sobre las c o m u -
n i d a d e s c r i s t i anas a q u e iban d i r ig idas . A n a -
liza, a d e m á s , la va lo rac ión o r i g e n i a n a de la 
insp i rac ión del corpus paulinum y de su au to -
r idad . M u e s t r a la re lación de P a b l o con las 
esc r i tu ras sacras y p r o f a n a s . C o n todos estos 
p r e c e d e n t e s , F. Cocch in i pa sa a ca rac t e r i za r 
a Pab lo c o m o el m a e s t r o , el me jo r según 
O r í g e n e s , de la i n t e rp re t ac ión c r i s t i ana de 
las Esc r i t u ra s : lo q u e t o m a de la S i n a g o g a y 
lo q u e le d i fe renc ia de és ta ; la opos ic ión 
le t ra -esp í r i tu ; y el va lor del A n t i g u o Tes t a -
m e n t o . A c o n t i n u a c i ó n , se p r e sen t a la exe-
gesis o r i g e n i a n a de P a b l o , es dec i r , los as-
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pectos teológicos m á s des t acados p o r O r í g e -
nes en sus c o m e n t a r i o s al Após to l . T r a s es-
t ud i a r la va lo rac ión que merec í a a O r í g e n e s 
el l enguaje de P a b l o y su estilo l i te rar io , 
Cocch in i p r e s e n t a el bello t e m a de las prefi-
gu rac iones bíbl icas del Após to l : P a b l o en las 
p a r á b o l a s y en el p r i m e r t e s t a m e n t o ; y Pe-
d r o y P a b l o en la e n t r a d a de J e s ú s en J e r u -
salén. 
Iden t i f i ca rse con P a b l o a p a r e c e desde 
los c o m i e n z o s de la ac t iv idad teológica de 
O r í g e n e s c o m o u n a asp i rac ión q u e p e r m a n e -
ce cons t an t e en su v ida . U n conoc imien to 
de este l i g a m e n e n t r e O r í g e n e s y el Após to l 
será d a d o u n siglo m á s t a r d e p o r J e r ó n i m o 
q u e , en c o n t i n u i d a d con D í d i m o , cons ide ra -
rá al A l e j a n d r i n o « segundo m a e s t r o de la 
Iglesia d e s p u é s de Pablo» ( J e r ó n i m o , In Eze-
chielem Praejatio). 
El es tud io de C o c c h i n i s u p o n e u n a m a -
d u r a c i ó n de var ios años de t r aba jo . A p o r t a 
m u c h o s d a t o s , e x t r a í d o s d e los t ex tos de 
O r í g e n e s , d e b i d a m e n t e o r d e n a d o s y ana l iza-
dos . C o n o c e m u y b ien la l i t e r a t u r a s ecunda -
r ia , a u n q u e pa rece h a b e r o lv idado el l ibro 
de J o s é R a m ó n D í a z S á n c h e z - C i d , Justicia, 
pecado y filiación. Sobre el Comentario de Orígenes 
a los Romanos, T o l e d o 1991 . C o n t i e n e u n al-
to nivel de e rud ic ión y de c iencia , lo q u e no 
imp ide q u e su estilo l i te rar io sea a m e n o y 
e n t r e t e n i d o . Es te a spec to de la l i t e r a t u r a y 
teología c r i s t i anas a n t i g u a s , de suyo h e r m o -
so, es t r a t a d o con a l t u r a científica y, a la 
vez , con h e r m o s u r a l i t e ra r i a p o r p a r t e de F. 
C o c c h i n i , q u e así h a a r r o j a d o luces sobre 
u n o de los cap í tu los m á s in t e re san te s —y 
t r a n s c e n d e n t e s p a r a la p o s t e r i d a d — de la re-
cepc ión p a u l i n a en la h i s t o r i a del pensa -
m i e n t o c r i s t i ano . 
A. V i c i a n o 
Gilbert D A H A N , Les intellectuels chrétiens et les 
juifs au mayen age, Les E d i t i o n s d u C e r f 
( « P a t r i m o i n e s - J u d a ï s m e » ) , Pa r i s 1990, 637 
p p . 
La d o c t r i n a m á s c o r r i e n t e e n t r e los 
pensadores cr is t ianos de la E d a d M e d i a so-
bre los j u d í o s y el j u d a i s m o puede r e sumi r se 
d ic iendo q u e ve ían en ellos u n pueb lo siervo 
no l ibe rado por la g rac ia , u n a rel igión cadu-
ca desde la difusión del mensa je c r i s t iano , 
u n a prac t ica vacía de sen t ido , pues to que 
r e c h a z a b a n el c o n t e n i d o e sp i r i t ua l de los 
textos s ag rados y se l i m i t a b a n al cumpl i -
m i e n t o ex te r io r de la le tra o lv idando el espí-
r i tu . Pe ro las re lac iones en t re j ud ío s y cris-
t ianos e r a n cons tan tes y ésto hac ía q u e se 
mu l t i p l i ca r an t a m b i é n las cues t iones p lan-
t eadas p o r los in te lectuales . T a m b i é n las ac-
t i tudes va r í an desde el in t en to de d iá logo y 
de co laborac ión , has ta la c o n d e n a y la per-
secución. 
El l ibro que a h o r a r e s e ñ a m o s es u n in-
tento de e x p o n e r las d iversas ac t i tudes y las 
p r e g u n t a s y respues tas que se d ie ron por 
pa r t e de los pensado re s cr is t ianos en t r e los 
siglos X I I al X I V . El sólido es tud io de Gil-
ber t D a h a n se p r e sen t a c o m o la con t inua -
ción de las o b r a s de M a r c e l S i m o n , Verus Is-
rael. Etude sur les relations entre chrétiens et juifs 
dans l'Empire romain (135-425), Par is 1948 
( n u e v a edic ión 1964); y de B e r n h a r d Blu-
m e n k r a n z , Juifs et chrétiens dans le monde occi-
dental (430-1096), P a r i s - L a H a y e 1960. 
N o s pa rece q u e el pe r íodo t r a t a d o en 
este te rcer e s tud io es e spec ia lmen te apas io-
n a n t e . El siglo X I I , m o m e n t o de g randes 
m u t a c i o n e s en el p e n s a m i e n t o occ identa l , de 
r e n a c i m i e n t o l i t e r a r i o y de r e c e p c i ó n de 
nuevos saberes que h a b r í a n hor izontes nue-
vos. La m a d u r e z del siglo X I I I y la l l a m a d a 
C r i s t i a n d a d , q u e tuvo que reacc ionar an t e la 
l legada d e los nuevos d o c u m e n t o s , y q u e lo-
g ró la in tegrac ión del sabe r t rad ic iona l y la 
n u e v a filosofía, en el fondo, de la fe y de la 
r a z ó n . El siglo X I V , por ú l t i m o , con su in-
d u d a b l e pe r fecc ionamien to de los i n s t r u m e n -
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tos y los m é t o d o s , pero que a b o c a r á en la 
r u p t u r a in te lectual de la u n i d a d en t r e la fe 
y la r azón y en la mul t ip l icac ión de cor r ien-
tes rel igiosas al m a r g e n de la Iglesia. 
Según D a h a n , los j u d í o s fueron in tegra-
dos en el m u n d o intelectual c r i s t iano a lo 
largo del siglo X I I , fueron de l imi tados en su 
posición de s o m e t i m i e n t o en el siglo X I I I , y 
finalmente, fueron excluidos o persegu idos 
d u r a n t e el siglo X I V . N o o b s t a n t e , el l ibro 
no t r a t a cues t iones de t ipo sociológico o po-
lí t ico, s ino q u e se c en t r a en la visión q u e los 
in te lectuales cr i s t ianos de estos tres siglos tu-
vieron respecto de los j u d í o s y del j u d a i s m o . 
Se t o m a c o m o p u n t o de p a r t i d a el año 
1096 ( con t inuac ión c ronológica de la o b r a 
de B l u m e n k r a n z ) p o r q u e es el a ñ o del co-
m i e n z o de la p r i m e r a c r u z a d a . Y el es tud io 
t e r m i n a el a ñ o 1391 en el q u e se ce r ró el 
florecimiento del j u d a i s m o español (un siglo 
an tes de su expu l s ión) . A m b a s fechas m a r -
ca ron in t e l ec tua lmen te a E u r o p a . 
En c u a n t o a los l ímites geográf icos , se 
cen t ra el t raba jo en el á r ea c o m p r e n d i d a por 
los t e r r i to r ios cr i s t ianos la t inos . A u n q u e hu-
bo d i ferencias no tab les e n t r e u n a s reg iones y 
o t r a s , se t r a t a b a de un espacio cr i s t iano ho-
m o g é n e o y u n i d o , y sen t ido c o m o tal por los 
au to re s med ieva les . E r a la l l a m a d a Cr i s t i an -
dad m e d i e v a l , u n a E u r o p a u n i d a , en la que 
los p a r t i c u l a r i s m o s e r a n m á s reg iona les q u e 
nac iona les . 
El t é r m i n o «intelectual» es tá t o m a d o en 
sen t ido a m p l i o . Se t r a t a p a r a D a h a n , d e los 
«hombres de letras», de los «clérigos», de 
aquél los cuya profesión e ra el saber : pensa r 
y e n s e ñ a r . Se inc luyen t a m b i é n , por t a n t o , 
los p e n s a d o r e s m o n á s t i c o s , m i e n t r a s q u e se 
p resc inde de la l i t e r a tu ra p o p u l a r y de di-
vers ión . 
A lo l a rgo de todo el l ibro se seña la 
u n a dob le ac t i tud , s i empre p resen te en t r e 
los a u t o r e s . U n a «posit iva», en la m e d i d a 
q u e r econoc ían la neces idad de la superv i -
vencia del pueb lo j u d í o c o m o p o r t a d o r de 
u n a v e r d a d , a u n q u e él m i s m o fuera incapaz 
de e n t e n d e r l a . A la vez, u n a ac t i tud «negat i -
va», en c u a n t o que ese m i s m o pueb lo r ep re -
senta un pel igro q u e los a u t o r e s se esforza-
rán en de l imi t a r y definir . 
El l ibro se divide en c inco p a r t e s . La 
p r i m e r a es el e n c u a d r a m i e n t o gene ra l . U n 
e s q u e m a de con jun to de la evoluc ión de la 
s i tuación de los j u d í o s en el O c c i d e n t e cris-
t i ano : los a con t ec imien to s , la re lac ión con 
los pode res laicos y la cond ic ión j u r í d i c a . La 
s e g u n d a p a r t e se t i tu la «La Iglesia y los j u -
díos». Se t r a t a a q u í la ac t i tud de la Iglesia 
medieva l tal c o m o se e n c u e n t r a en las actas 
de los conci l ios , en las bu la s de los P a p a s y 
en o t ros textos canón icos y en sus c o m e n t a -
r ios . D e a q u í se d e s p r e n d e lo q u e el a u t o r 
l l ama la «act i tud oficial». 
Las o t r a s tres pa r t e s del l ibro t r a t a n , 
s u c e s i v a m e n t e : el e n c u e n t r o , el e n f r e n t a -
m i e n t o y la ac t i tud de los in te lec tuales an te 
la «cuest ión j u d í a » . P a r a el e s tud io de los 
au to re s y de las ideas el a u t o r ha segu ido 
c o n s t a n t e m e n t e los textos . I n t e n t a un resu-
m e n de c o n j u n t o de toda la l i t e r a tu ra sab ia 
sobre los j u d í o s en t r e los siglos X I I y X I V . 
F u n d a m e n t a l m e n t e ha segu ido los c o m e n t a -
rios de los a u t o r e s a la S a g r a d a Esc r i t u r a . 
Este géne ro de escr i tos fue el l uga r d e en-
cuen t ro p o r excelencia con los j u d í o s , t a n t o 
p a r a el i n t e r c a m b i o pacífico c o m o p a r a la 
conf ron tac ión in te lec tua l . T a m b i é n se estu-
d ia el a b u n d a n t e i n v e n t a r i o de los escri tos 
contra lúdeos; el r epe r to r io a m p l í s i m o de la li-
t e r a t u r a quod l ibe t i ca , de los c o m e n t a r i o s de 
las Sentencias y, en m e n o r m e d i d a , del de re -
cho r o m a n o . 
El l ibro t e r m i n a p r e s e n t a n d o u n a a m -
plia bibl iograf ía clasificada por t e m a s que 
a b a r c a has ta el a ñ o 1986. I n s t r u m e n t o s bi-
bliográficos y r epe r to r ios sobre los judíos . 
M . L luch-Ba ixau l i 
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F e r n a n d o A n t o n i o F I G U E I R E D O O F M , La 
vida de la Iglesia primitiva. Curso de Teología 
Patrística, C E L A M («Colección de T e x t o s Bá-
sicos p a r a S e m i n a r i o s L a t i n o a m e r i c a n o s » 
[ P E L A I . , I I ] ) , Bogotá 1991 , 452 p p . 
D o m F e r n a n d o A n t o n i o F i g u e i r e d o 
O F M , ob i spo de S a n t o A m a r o (Sao Pao lo , 
Brasi l ) y P r e s i d e n t e de la Sección de Pas to-
ral p a r a la C u l t u r a del Conse jo Episcopal 
L a t i n o a m e r i c a n o ( C E L A M ) , pub l ica a h o r a la 
t r aducc ión cas te l lana de su «Cur so de Teo lo -
gía Pa t r í s t ica» , p r i m e r a m e n t e a p a r e c i d o en 
p o r t u g u é s en t res v o l ú m e n e s . Es ta o b r a se 
ca rac t e r i za — y conv iene t ene r lo en c u e n t a 
desde el p r i m e r m o m e n t o — p o r ofrecer la 
v ida de la Iglesia p r i m i t i v a (has t a el siglo V ) 
desde u n a pe r spec t iva g lobal , a u n a n d o los 
ca rac te res de la v ida co t id i ana c r i s t i ana con 
los p l a n t e a m i e n t o s doc t r ina le s sos tenidos por 
los P a d r e s m á s i m p o r t a n t e s del pe r í odo . 
E v i d e n t e m e n t e , y qu i zá esto sea u n a de 
las s i n g u l a r i d a d e s m á s des tacab les del volu-
m e n , el a u t o r h a c o n s i d e r a d o la pecu l ia r si-
tuac ión teo lógico-pas tora l por la q u e a t r av ie -
sa la Iglesia en Brasil y, en gene ra l , en toda 
A m é r i c a L a t i n a . Esto se adv ie r t e casi de in-
m e d i a t o , al leer las p á g i n a s d e d i c a d a s a San 
J u s t i n o , c u a n d o , al t r a t a r el t e m a L o g o s 
s p e r m a t i k ó s — t e m a clásico en los es tud ios 
sobre este apo log i s t a— se de t i ene pa r t i cu la r -
m e n t e en el aná l i s i s d e la c o n d i c i ó n del 
h o m b r e e n t r e el m u n d o y el c o s m o s : el 
h o m b r e c o m o ser l i b e r a d o (y en q u é consis te 
esa total l iberac ión del h o m b r e ) . ¡ Q u é d u d a 
c a b e q u e a q u í r e s u e n a n — s i n a s o m o de 
a n a c r o n i s m o — los in te reses de la T e o l o g í a 
l a t i n o a m e r i c a n a de las ú l t imas dos décadas ! 
T a m b i é n en d i á logo con los p r o b l e m a s 
p rop ios de la Iglesia en A. L. —¡y en todos 
los C o n t i n e n t e s ! — el a u t o r ded ica un capí-
tulo especial al e s tud io de la m u j e r en los 
p r i m e r o s siglos c r i s t i anos . Sus conc lus iones 
son in t e re san te s , sobre todo si se p iensa en 
la po lémica susc i t ada p o r la l l a m a d a «teolo-
gía feminista» a p ropós i to de los min is te r ios 
femeninos . F igue i redo a f i rma q u e el «vidua-
tus», lo m i s m o que el d i a c o n a d o f emen ino , 
cons t i tuye u n es tado de v ida y no u n a fun-
ción d e n t r o de la Iglesia. ( C o m o se sabe , 
o t ros pa t ró logos — O r l a n d i s e n t r e el los— es-
t i m a n , por el con t r a r io , q u e el «viduatus» 
cons t i tu ía u n a función u o rdo laical) . Las 
v iudas no t ienen el de recho a e n s e ñ a r , pe ro 
t a m p o c o son laicas s imples : r e p r e s e n t a n un 
an teceden te r e m o t o de la v ida c o n s a g r a d a y 
se e q u i p a r a n , en a lgún sen t ido , a las vírge-
nes , pue s se hab l a de «vírgenes l l a m a d a s 
viudas». Las d iaconisas , en c a m b i o , son ins-
t i tu idas «para el servicio de las mujeres» , en 
c o m u n i ó n con el obispo y de a c u e r d o con 
las ex igencias de la c o m u n i d a d ; r e p r e s e n t a n , 
pues , u n a c ier ta a p e r t u r a de la mu je r al t ra-
bajo pas tora l en las iglesias a t ravés de dife-
ren tes min i s t e r ios , pe ro sin acceso al sacer-
docio en sent ido estr ic to . 
En la m i s m a l ínea i n c u l t u r a d o r a pode-
mos seña la r el capí tu lo ded i cado a la doct r i -
na social catól ica en la época p r imi t iva , es-
pec i a lmen te el epígrafe t i tu lado «Los pobres 
en la Iglesia». 
L ó g i c a m e n t e , a u n q u e por este m a n u a l 
desf i lan los p r i nc ipa l e s P a d r e s , desde los 
apostól icos has ta la edad de o ro de la Pa t r í s -
t ica, el a u t o r concede m a y o r relieve a los 
g r a n d e s P a d r e s de los siglos I V - V : A t a n a -
sio, Basil io M a g n o , G r e g o r i o N a z i a n c e n o , 
G r e g o r i o de N i sa , J u a n C r i s ó s t o m o , J e r ó n i -
m o , A m b r o s i o de M i l á n y A g u s t í n de H i p o -
n a . El m a n u a l t e r m i n a con u n cap í tu lo dedi-
c a d o al m o n a c a t o , t a n t o o r i e n t a l c o m o 
occ iden ta l , y un breve excursus t i tu lado «La 
era de los concilios». 
En def ini t iva: un t r a t a d o q u e , si b ien 
s igue las p a u t a s clásicas de los m a n u a l e s 
m á s conoc idos , h a t en ido el ac ier to de in-
cluir a lgunos t e m a s que c o n t r i b u y e n a hacer 
m á s ce rcana la v ida de la Iglesia p r imi t iva 
y, por ello, a p r e s e n t a r n o s con a m a b i l i d a d 
nues t ros o r ígenes cr i s t ianos . Al m i s m o t iem-
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po , y sin i ncu r r i r en a n a c r o n i s m o s , i l umina 
m u c h o s p r o b l e m a s de n u e s t r a h o r a , ofre-
c iendo p a u t a s de exper i enc ia h is tór ica p a r a 
su cor rec ta solución. 
J . I. S a r a n y a n a 
Jacques F O N T A I N E (éd.), Ambroise de Milan. 
Hymnes, texte é tabl i , t r adu i t et a n n o t é sous 
la d i rec t ion de J a c q u e s F o n t a i n e , Les Édi-
t ions du Cerf, Pa r i s 1992, 703 p p . 
U n e q u i p o de n u e v e d i s t ingu idos espe-
cial is tas, bajo la d i rección de J a c q u e s Fon-
t a ine , el g r an m a e s t r o en el c a m p o d e la li-
t e r a t u r a c r i s t i ana en la A n t i g ü e d a d t a rd í a , 
ha l levado a b u e n t é r m i n o u n a excepcional 
e m p r e s a científica: la ed ic ión , t r aducc ión y 
es tud io de los h i m n o s a m b r o s i a n o s , au t én t i -
ca j o y a de la poesía rel igiosa del cr is t ianis-
m o la t ino y q u e h a n de jado u n a huel la im-
b o r r a b l e en la l i turgia y en la e sp i r i tua l idad 
de la Iglesia de O c c i d e n t e . La publ icac ión 
de esta o b r a no d e b e pasa r i n a d v e r t i d a a los 
lectores de A H I g . 
Se inicia el v o l u m e n con u n a ex tensa y 
l u m i n o s a « In t roducc ión Genera l» , escr i ta en 
su m a y o r p a r t e p o r F o n t a i n e , y q u e s i túa 
a d e c u a d a m e n t e la h i m n o d i a a m b r o s i a n a 
d e n t r o del con tex to h i s tór ico , rel igioso y cul-
t u r a l en q u e s u r g i ó . Los a c o n t e c i m i e n t o s 
q u e se suced i e ron en M i l á n d u r a n t e el año 
386 , y e spec i a lmen te en los días sacros de la 
S e m a n a S a n t a , con la p r u e b a de fuerza en-
t re A m b r o s i o y la e m p e r a t r i z a r r i a n a J u s t i -
na , p u d i e r o n influir en la génes is de los 
h i m n o s a m b r o s i a n o s , ya q u e esos c a n t o s 
c o n t r i b u i r í a n a l e v a n t a r la m o r a l de los fie-
les catól icos , en m o m e n t o s de con t rad icc ión 
e i n c e r t i d u m b r e . F o n t a i n e inves t iga las posi-
bles vías d e i n t roducc ión de los h i m n o s a m -
bros ianos en la l i tu rg ia y p ro fund iza en la 
s ignif icación re l igiosa q u e el h i m n o t u v o , 
t an to en las ce lebrac iones c o m u n i t a r i a s co-
m o en la o rac ión pe r sona l del c r i s t i ano . El 
h i m n o , en c u a n t o p ieza l i t e ra r ia , es objeto 
de u n a m i n u c i o s a «disección», l l evada a ca-
bo con la m á s r i gu rosa técnica filológica. 
La p resen te edic ión con t i ene el corpas de 
los ca torce h i m n o s ed i t ados p o r Bi raghi en 
1862 y vuel tos a ed i t a r c u i d a d o s a m e n t e p o r 
Dreres en 1983. L a pa te rn idad a m b r o s i a n a de 
c u a t r o de los h i m n o s es ind iscu t ib le , p o r q u e 
está a tes t iguada de m o d o fehaciente por au to-
res c o n t e m p o r á n e o s . Respec to a o t ros d iez , 
Fon ta ine p iensa con r azón q u e , en vez de in-
t e n t a r es tab lecer u n a divis ión radical en t r e 
piezas au t én t i ca s y apócr i fas , ser ía prefer ible 
d i s t i ngu i r u n a g r a d a c i ó n de ca t ego r í a s de 
a u t e n t i c i d a d . De a c u e r d o con este c r i t e r io , 
o t r o s c u a t r o h i m n o s p o d r í a n c o n s i d e r a r s e 
«muy p r o b a b l e m e n t e » de la p rop i a m a n o de 
A m b r o s i o , t res m á s se r ían «pos ib lemente» 
au t én t i cos , y las t res res tan tes p iezas «proba-
b lemente» no son d e A m b r o s i o , a u n q u e es-
tos h i m n o s es tán escr i tos , c o m o los res tan-
tes, «a su m a n e r a » , de m o d o q u e p u e d e n 
cons ide ra r se «de escuela» a m b r o s i a n a . 
La ed ic ión cr í t ica de c a d a u n o de los 
ca torce h i m n o s , a la q u e a c o m p a ñ a u n a pre-
ciosa vers ión f rancesa , va p r eced ida de u n a 
«noticia» del h i m n o y segu ida por un m i n u -
cioso e s tud io filológico, estrofa p o r estrofa y 
verso p o r ve r so . U n Index locorum ambrosiano-
rum figura al final de la ed ic ión de los h im-
nos . U n es tud io lexicográfico y u n a s concor -
d a n c i a s r ea l i zadas m e d i a n t e o r d e n a d o r por 
el c e n t r o «L i t t é r a tu r e et Spir i tual i té» de la 
U n i v e r s i d a d d e M e t z c o m p l e t a n el v o l u m e n , 
cuya apa r i c ión d e b e ser s a l u d a d a c o m o un 
au t én t i co a c o n t e c i m i e n t o científico. J a c q u e s 
F o n t a i n e y sus co l abo r ado r e s h a n hecho un 
esfuerzo q u e b ien se merece la g r a t i t u d no 
sólo de los especia l is tas en Filología la t ina , 
s ino de todos los es tud iosos q u e se in te resan 
por la L i t e r a t u r a , la H i s t o r i a , la L i t u rg i a y 
la Esp i r i t ua l idad c r i s t i anas . 
J . O r l a n d i s 
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E n r i q u e G A R C Í A A H U M A D A , Comienzos de 
la catcquesis en America y particularmente en Chi-
le, S e m i n a r i o Pontif icio M a y o r de los San tos 
Angeles C u s t o d i o s («Colección: V C e n t e n a -
rio»), S a n t i a g o de Ch i l e 1991 , 720 p p . 
El D r . G a r c í a A h u m a d a , q u e fue du-
ran te a lgunos años secre ta r io e jecut ivo del 
In s t i t u to Teo lóg ico de Pas to ra l del C E L A M 
(Bogo tá ) , y a h o r a es p rov inc ia l de los H e r -
m a n o s de la D o c t r i n a C r i s t i a n a en Ch i l e , 
acaba de pub l i ca r su tesis doc to ra l . Se t r a t a 
de u n a m e m o r i a doc to ra l m u y l a rga y e rud i -
ta, q u e ve la luz co inc id i endo con las con-
m e m o r a c i o n e s el V o c e n t e n a r i o . 
El v o l u m e n , en c u i d a d a ed ic ión , pod r í a 
d iv id i rse en dos pa r t e s b ien d i fe renc iadas : 
los p r i m e r o s t res capí tu los — i n c l u i d a la «In-
t roducc ión»— q u e s u m a n 294 p á g i n a s ; y los 
cap í tu los 4 y 5, q u e cons t i t uyen el núc leo 
f u n d a m e n t a l de la tesis, con o t r a s 258 pági-
nas . B r e v e m e n t e , dos m i t a d e s : la p r i m e r a 
d e d i c a d a a e x p o n e r el m a r c o h is tór ico , t a n t o 
polí t ico c o m o eclesiást ico d e la evange l iza-
ción a m e r i c a n a en el siglo X V I ; y la s egun -
d a c e n t r a d a en los a v a t a r e s concre tos de esa 
evange l i zac ión , c o n t e m p l a d a a t r avés de la 
ca teques i s . El cap í tu lo 4 e s tud ia la ca t cque -
sis a m e r i c a n a en gene ra l , y el cap í tu lo 5, 
f u n d a m e n t a l m e n t e los inicios de la c a t e q u e -
sis en Ch i l e . 
La p r i m e r a m i t a d , a pesa r de ser la 
m á s conoc ida , es , con todo , d e g r a n util i-
d a d , p o r q u e G a r c í a A h u m a d a h a recopi la-
do , en un sólo v o l u m e n , m u c h o s da tos dis-
persos . Se adv ie r t e q u e el A . ha q u e r i d o 
ev i ta r a los lectores el esfuerzo q u e él m i s m o 
ha t en ido q u e hace r p a r a recoger t o d a la 
d o c u m e n t a c i ó n q u e a q u í se ofrece s u m a -
r i a m e n t e . Se lo a g r a d e c e m o s ; y, a u n q u e lo-
sespecia l i s tas p u e d a n ya e s t a r fami l ia r iza-
dos con esos d a t o s , p a r a el púb l ico m e d i o 
— e incluso p a r a m u c h o s h i s t o r i a d o r e s — la 
i n f o r m a c i ó n n o se rá s u p e r f l u a , ni m u c h o 
m e n o s . 
C o m o s u g e r e n c i a , p a r a u n a s e g u n d a 
ed ic ión , t res p e q u e ñ o s de ta l les . E n p . 49 
pa r ece dec i rse q u e la Inqu i s i c ión r o m a n a 
— f u n d a d a p o r el S í n o d o de V e r o n a d e 
1184, r e f r endada por Luc io I I I y ex t end ida 
a toda la Iglesia p o r G r e g o r i o I X — e n t r ó en 
Cas t i l la en 1478. L a h is tor ia , en c a m b i o , es 
un poco d i s t in ta : en esa fecha los Reyes C a -
tólicos funda ron u n a n u e v a Inqu is ic ión (la 
Inquis ic ión españo la m o d e r n a ) , forcejeando 
con el R o m a n o Pontíf ice. N o hay indicios 
de q u e la Inqu is ic ión r o m a n a h a y a e n t r a d o 
j a m á s en Cas t i l la , a u n q u e sí funcionó en 
A r a g ó n . L a Inqu is ic ión t an v i l ipend iada por 
la h is tor iograf ía es la ú l t ima , no la p r i m e r a . 
En la p . 50 se califica de «legendario» a San 
J o r g e , lo cual do lerá s e g u r a m e n t e a los lec-
tores ingleses y ca t a l ano -a ragoneses , que ce-
l ebran la fiesta de es ta m á r t i r b i z a n t i n o , sol-
d a d o de profesión, el 23 de abr i l . En las p p . 
70 y ss . , en que el A. t r a t a el t e m a de la 
t eor ía t eocrá t ica , e c h a m o s de m e n o s u n l ibro 
excelente sobre la m a t e r i a de P a u l i n o Cas t a -
ñ e d a : La teocracia pontifical y la conquista de 
América (V i to r i a 1968). 
Ya se adv ie r t e q u e esos p e q u e ñ o s deta-
lles resa l tan todav ía m á s el va lor de la o b r a 
y el esfuerzo del a u t o r , qu ien no se h a l imi-
t a d o a n a r r a r , s ino q u e ha po l emizado con 
o t ros h i s to r i ado res . P o r e jemplo , c u a n d o cri-
tica, en p p . 101 y ss, al P . C a r m e l o Sáenz 
de S a n t a M a r í a , p o r r e chaza r la h is tor ic idad 
de la e m p r e s a v e r a p a c i a n a de B a r t o l o m é de 
Las C a s a s . O c u a n d o in te rv iene en la polé-
mica sobre los C a t e c i s m o s del I I I M e x i c a n o 
— p o r c ie r to , recién ed i t ados , en 1992, p o r 
J . G . D u r a n — en t o r n o a las supues ta s rela-
ciones e n t r e esos ca tec ismos y el famoso R i -
pa lda ( p . 282-283) . E tc . 
N o o b s t a n t e , lo m á s o r ig ina l , c o m o ya 
d i j imos , es la s e g u n d a m i t a d , e spec ia lmente 
a pa r t i r de la p . 334 , c u a n d o t r a t a las obras 
c a t e q u é t i c a s a m e r i c a n a s m á s d e s t a c a d a s , 
desde el ca tec i smo de P e d r o de C ó r d o v a a la 
ob ra ca tequé t i ca — y m á s — de Fel ipe G u a -
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m a n P o m a de Ava la , p a s a n d o por J e r ó n i m o 
O r é , q u e incluye en el cap í tu lo ded i cado a 
Chi le ( P o r c ie r to : se a c a b a de r eed i t a r en es-
te a ñ o de 1992 su Símbolo católico indiano [o 
p e r u a n o ] , p o r o b r a de J . H e r a s . G a r c í a 
A h u m a d a ya h a b í a t r aba j ado con el or ig inal 
o r e a n o , r a r í s i m o , conse rvado en la Bibliote-
ca Nac iona l del P e r ú y en L o n d r e s , y h a b í a 
pub l i cado un excelente anál is is de él). Así, 
pues , de la s e g u n d a m i t a d , lo m á s novedoso 
es, sin d u d a , el cap í tu lo ch i leno , del cual ya 
no se p o d r á p r e sc ind i r en e s tud ios pos te-
r iores . 
U n a a m p l i a y m o d e r n a bibl iograf ía fi-
nal y un útil índice onomás t i co comple t an 
este v o l u m e n , al q u e d a m o s n u e s t r a m á s 
cordial b i e n v e n i d a . 
J . I. S a r a n y a n a 
J o h a n n e s G R O H E , Die Synoden im Bereich der 
Krone Aragón von 1418 bis 1429, F . S h ó n i n g h 
(Konz i l i engesch ich te . R e i h e A: Dars t e l lun -
gen) , P a d e r b o r n 1991 , X X V + 240 p p . 
El D r . G r o h e , c o l a b o r a d o r de la cá t ed ra 
de H i s t o r i a de la Iglesia medieva l y m o d e r -
na , de la U n i v e r s i d a d de A u g s b u r g o , se p ro -
pone e s tud i a r los tres concil ios que se ocu-
p a r o n d e la l i q u i d a c i ó n de l c i s m a d e 
Peñ ísco la . El p r i m e r o se celebró en L é r i d a 
bajo la d i recc ión del ca rdena l l egado Ala-
m á n A d i m a r i (1418) . El s e g u n d o en T a r r a -
gona , p res id ido por el a r zob i spo de la ciu-
dad D a l m a c i o M u r (1429) . Y el te rcero en 
T o r t o s a , c o n v o c a d o por el c a rdena l l egado 
P e d r o de Foix (1429) . N o se t r a t a de u n t ra-
ba jo i m p r o v i s a d o , d e c i r c u n s t a n c i a s . El 
a u t o r h a ded i cado var ios años al acopio de 
ma te r i a l e s en n u m e r o s o s a rch ivos y bibl iote-
cas , y a su e l abo rac ión . El r e su l t ado h a sido 
u n a m o n o g r a f í a a c a b a d a y perfecta . 
M a r t í n V des t inó al r e ino de A r a g ó n al 
c a rdena l A d i m a r i con la mis ión de e jecu ta r 
la sen tenc ia de depos ic ión p r o n u n c i a d a por 
el concil io de C o n s t a n z a c o n t r a Benedic to 
X I I I , q u e se m a n t e n í a i m p e r t é r r i t o en la 
fortaleza de Peñ ísco la . J u n t ó a los ob ispos , 
abades y p r o c u r a d o r e s de cabi ldos en L é r i d a 
y les mani fes tó q u e la so luc ión del c i sma se 
podía a l canza r p o r u n a dob le vía: la conversio 
o la eversio. L a p r i m e r a h a b í a f racasado . T o -
dos los esfuerzos p a r a consegu i r q u e P e d r o 
de L u n a r e n u n c i a s e p o r las b u e n a s , h a b í a n 
r e su l t ado inút i les . Q u e d a b a p o r p r o b a r la 
vía de eversio, q u e a su vez b r i n d a b a t res po-
s ib i l idades : invocac ión del b r a z o secular y 
dec la rac ión de la g u e r r a . Si al s ínodo pa re -
cía me jo r , se pod r í a env ia r l e u n a e m b a j a d a 
de p a r t e del p r o p i o l egado , del concil io o del 
rey. El c a r d e n a l se h a l l a b a d i spues to a en-
t rev is ta rse en p e r s o n a con P e d r o de L u n a . 
La r e spues t a del conci l io fue conc luyen-
te: ni exped ic ión mi l i t a r ni e m b a j a d a . En-
viar u n a n u e v a e m b a j a d a , sería p e r d e r t iem-
po y d i n e r o . T r a t a r de v e n c e r la res is tencia 
del a n t i p a p a con m e d i o s mi l i t a r e s , no ofre-
cía pe r spec t ivas de éx i to , pues to q u e la for-
ta leza d e Peñísco la p a s a b a p o r ser i n e x p u g -
nab le . Lo me jo r sería q u e el l egado , bajo su 
p rop i a r e sponsab i l i dad , t o m a s e la in ic ia t iva 
de negoc iac iones , d e j a n d o el conci l io al m a r -
gen de las m i s m a s . El l egado repl icó q u e si 
castrum Paniscole esset inexpugnabile, lamen pote-
ral taliter el per terram el per mare providere, quod 
dominus de Luna Ecclesiam non scandalizaret, si-
cut cotidie faciebat. 
El ún i co capaz de e jecu ta r la sen tenc ia 
conci l iar , e r a el rey . E r a prec i so a y u d a r l e 
con u n subs id io v o l u n t a r i o , de lo c o n t r a r i o 
lo i m p o n d r í a el p rop io l egado en v i r tud de 
los pode re s de q u e e s t a b a inves t ido . El mis-
m o rey lo h a b í a sol ic i tado del conci l io , reci-
b i e n d o respues tas d i l a to r i a s , q u e lo exaspe-
r a b a n . P o r fin, el l egado i m p u s o al clero 
a r a g o n é s u n subs id io de 60 .000 florines fa-
vor de su rey Alfonso V y, a u n q u e el c lero 
apeló a n t e la S a n t a S e d e , no se l ibró d e pa-
gar lo . 
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Ci rcu ló el r u m o r de q u e el c a rdena l t ra-
tó de d e s e m b a r a z a r s e del a n t i p a p a por me-
dio del v e n e n o , cosa q u e n u n c a se h a pod i -
do p r o b a r y que el concil io de L é r i d a no 
t o m ó m u y en serio. 
El concil io i le rdense a p e n a s tocó el p ro -
b l e m a de la r e fo rma . El D r . G r o h e a ñ a d e 
u n a not ic ia de in te rés . D u r a n t e su legación 
el c a rdena l A d i m a r i buscó en las bibl iotecas 
e spaño las m a n u s c r i t o s de las a n t i g ü e d a d clá-
sica. 
En los s igu ien tes años se e m p e o r a r o n 
las re lac iones en t r e la c o r o n a y la cu r i a . Sin 
e m b a r g o , los obispos no a b r a z a r o n públ ica-
m e n t e el p a r t i d o del rey c o n t r a M a r t í n V . 
Al c o n t r a r i o , el c o n c i l i o d e T a r r a g o n a 
(1424) d e s a p r o b ó el edic to ant ipont i f ic io del 
año a n t e r i o r , se que jó de las r epe t idas viola-
ciones de las Libértales Ecclesiae y p res ionó al 
rey p a r a que se reconci l iase con el p a p a y 
acabase con el Factum Paniscole, q u e , después 
de la m u e r t e de Benedic to X I I I , cons t i tu ía 
un e scánda lo . Sobre este ú l t imo p u n t o el rey 
se expresó c í n i c a m e n t e así an t e u n a emba ja -
d a del concil io t a r r a c o n e n s e : Quod, licei susti-
neret ípsos, lamen eis no adherebat. Sustinebat la-
men eos, ne rederent ad alias partes per altos 
principes, qui talem inlencioncm, qualem ipse debe-
bal, amplecterentur et Mi gloriar» consequerentur, 
quam ipse habere sperabat. Intendo enim erat sua, 
ne mortaliter punirentur, sed ut convertantur et vi-
vant (p . 125). 
Rase t h a b l a d e t res conc i l i a res , qui sunt 
domini regis. P e r o , al pa rece r , no e jerc ían u n 
influjo decis ivo en la cor te . Los p re l ados , 
con t r a r i o s en var ios aspec tos a la pol í t ica ec-
clesial de Alfonso V , ced i e ron , sin d u d a por 
t e m o r de las r ep resa l i a s , c u a n d o el m o n a r c a 
se p r e sen tó p e r s o n a l m e n t e en la c iudad de 
T a r r a g o n a . 
El conci l io t a r r a c o n e n s e a b o r d ó el t e m a 
de la r e fo rma , a u n q u e de u n a m a n e r a su-
perf ic ia l , s in v e r d a d e r o á n i m o d e m e j o r a 
pe rsona l y d i sc ip l inar . Se l imi tó a ac tua l i za r 
la legislación provinc ia l v igente i n t roduc ien -
do en a lgunas cons t i tuc iones cier tas modifi-
cac iones , q u e m á s t a r d e fueron cons ide radas 
inúti les y superf luas . 
El concilio de T o r t o s a (1429) , convoca-
do p o r el c a rdena l P e d r o de Foix en cal idad 
de legado pontif icio, fue el m á s c o n c u r r i d o . 
Sus m á s de doscientos pa r t i c ipan tes e s t a b a n 
espec ia lmen te in te resados en dos objet ivos: 
ext inción del C i s m a de Peñíscola y res table-
c imien to de las l iber tades de la Iglesia. Y 
tuv ie ron la fo r tuna de conseguir los p o r m e -
dio de negociac iones m u y compl i cadas . C o n 
la publ icac ión de las Littere patentes del rey y 
de va r i a s cons t i tuc iones , d i e ron u n paso im-
p o r t a n t e en el c a m i n o de la r e fo rma y de la 
r ecupe rac ión de la l iber tad eclesiást ica. Sin 
e m b a r g o , no se t r a t a de u n a conqu i s t a defi-
n i t iva . L a Iglesia q u e d ó a m e r c e d del capr i -
cho del voluble m o n a r c a , c o m o lo m o s t r a r á 
p ron to el concilio de Basilea. 
En T o r t o s a se t o m ó la r e fo rma m á s en 
serio que en los dos concil ios an te r io res . N o 
se con ten tó con la condenac ión de abusos y 
de vicios. Se e m p r e n d i ó u n a l abor posi t iva , 
i m p u l s a n d o la ca teques i s y la p red icac ión 
por m e d i o de la cons t i tuc ión sexta De modo 
instruendi popolum circa jidem necessaria. En ella 
se m a n d a a todos los d iocesanos y d e m á s 
p re lados eclesiást icos, q u e d e n comis ión a 
a lgunos h o m b r e s de le t ras y de p r o b i d a d pa-
ra q u e d ic ten y escr iban u n b reve c o m p e n -
d i o , en q u e se c o m p r e n d a c o n c l a r i d a d 
c u a n t o d e b a n sabe r los pueb los , y q u e este 
c o m p e n d i o se d iv ida de m o d o q u e p u e d a ex-
pl icarse en seis o siete lecciones y así d u r a n -
te todos los d o m i n g o s del a ñ o se p u e d a ex-
p l a n a r al pueb lo . 
En op in ión del D r . G r o h e , se t r a t a de 
un ca tec i smo p e n s a d o exc lus ivamen te p a r a 
los p á r r o c o s , a los q u e deb ía servir de guía 
en la p r e d i c a c i ó n . N o a c a b a m o s de ver lo 
c laro. T a l vez es temos en p resenc ia de u n a 
«tabla de la doc t r i na cr is t iana», aná loga a la 
tabla , c u a d e r n o de p e r g a m i n o o cart i l la que 
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in t rodujo el concil io nac iona l de Val ladol id 
(1322) , d o n d e e s t aba escr i ta c o n c i s a m e n t e la 
doc t r i na c r i s t i ana y q u e d e b í a n es tar pen-
d ien te en las Iglesias p a r a uso de los fieles. 
La p resen te monogra f í a , que fue la tesis 
doctora l del A u t o r , figura p o r mér i to s p ro-
pios y con toda d i g n i d a d al lado de los o t ros 
tomos de la Konziliengeschichte, q u e d i r ige el 
Prof. D r . W a l t e r B r a n d m ü l l e r , O r d i n a r i o de 
la U n i v e r s i d a d de A u g s b u r g o en Bav ie ra . 
J . G o ñ i G a z t a m b i d e 
Cristóforo G U T I É R R E Z V E G A , Las primeras 
juntas eclesiásticas de México (1524-1555), C e n -
tro de Es tud ios S u p e r i o r e s de los Leg iona -
rios de Cr i s t o , R o m a 1991 , 335 p p . 
La h is tor ia rel igiosa de M é x i c o , com-
pleta , ve r az , t o t a l i zadora , a ú n está por es-
cr ib i rse . El siglo d i ec inueve q u e fue u n siglo 
desac ra l i zan te c o n t r i b u y ó en b u e n a pa r t e a 
ese olvido y los h i s to r i ado re s , salvo c o n t a d a s 
excepc iones , no se o c u p a r o n de esos t e m a s . 
H a b í a m o s vivido tres siglos i nmer sos en un 
fuerte a m b i e n t e de re l ig ios idad y clericalis-
m o , v i n c u l a d o con el r é g i m e n polí t ico colo-
nia l . H a b í a q u e h u i r d e esa sujeción, vent i -
l a rnos de los resab ios del b i n o m i o Es t ado o 
Iglesia y pos tu la r los va lores del l ibe ra l i smo 
y p o s i t i v i s m o t r i u n f a n t e s . J o a q u í n G a r c í a 
Icazba lce ta y J o s é F e r n a n d o R a m í r e z logra-
ron p r o d u c i r dos m o n u m e n t o s biográf icos en 
t o r n o de dos figuras s e ñ e r a s , Z u m á r r a g a y 
M o t o l i n í a . A m b a s d i scu t idas , el conoc imien -
to y la a l t u r a de los b iógrafos h izo de ellas 
p iezas claves de n u e s t r a h i s to r ia re l igiosa. A 
pr inc ip ios de este siglo, t odav ía ca l ientes los 
r e sab ios r e v o l u c i o n a r i o s , M a r i a n o C u e v a s 
escribió i m p r e g n a d a de su esp í r i tu c o m b a t i -
vo su Historia de la Iglesia en México, p r i m e r o 
y no tab le i n t en to de h i s to r ia eclesiást ica, que 
no de h i s to r ia re l igiosa. D e toda s u e r t e , a 
pa r t i r de aque l los años , la h i s to r ia eclesiást i-
ca m e x i c a n a se h a e n r i q u e c i d o con la p ro -
ducc ión d e p rop ios y e x t r a ñ o s y hoy con ta -
mos con b u e n n ú m e r o de excelentes t raba jos 
q u e ref lexionan sobre el pape l de la Iglesia 
y sus min i s t ro s a pa r t i r de la c reac ión de la 
iglesia m e x i c a n a en el siglo X V I . 
Sin e m b a r g o d e ello, c ier tos aspec tos de 
esa h i s to r ia no e r a n ha s t a hace poco bas t an -
te conoc idos . U n o de ellos e r a el re ferente a 
las p r i m e r a s j u n t a s eclesiást icas de M é x i c o , 
al e s tud io de esas r e u n i o n e s de los m i e m b r o s 
de la iglesia m e x i c a n a , d u r a n t e las cuales 
d e l i b e r a r o n en t o r n o de t e m a s de d o c t r i n a y 
d isc ip l ina eclesiást ica y fijaron las d i rec t r ices 
en t o r n o de las cua les c a m i n a r í a la Iglesia 
en M é x i c o . A l g u n o s t raba jos de los b e n e m é -
ritos h i s to r i ado re s recién fallecidos E r n e s t o 
J . B u r r u s y J o s é A n t o n i o L l a g u n o h a b í a n 
t r a t a d o con b r e v e d a d ese t e m a , pe ro fal taba 
u n e s tud io global q u e a n a l i z a r a finalidades, 
idear io y r e su l t ados de las d i ferentes j u n t a s , 
a pa r t i r de la l l a m a d a apos tó l ica de 1524. 
Esa ca r enc i a la l lena s o b r a d a m e n t e la 
o b r a q u e r e s e ñ a m o s en la cual se e s t u d i a n y 
a n a l i z a n d e s d e la j u n t a d e 1524 , la o t r a 
apos tó l ica de 1526, la eclesiást ica de 1531 , 
las c u a t r o j u n t a s de 1532, la de 1535, la de 
1 5 3 6 , la d e 1 5 3 7 , l a d e 1 5 3 8 , l a s d e 
1539-1540, la de 1541 , la d e 1544, la de 
1546. El a u t o r e s t i m a q u e las j u n t a s «consti-
tuyen u n a man i fes t ac ión p e r m a n e n t e de la 
evange l i zac ión y de la v i t a l idad de la o b r a 
m i s i o n e r a en la fo rmac ión y conso l idac ión 
p rogres iva de la n u e v a iglesia. N o son reu-
n iones de p ro toco lo j u r í d i c o . Los p r o b l e m a s 
i m p o r t a n t e s es tán al o r d e n del d í a y los pa r -
t ic ipantes t r a b a j a n d i r ec t a y a c t i v a m e n t e en 
la o b r a m i s i o n e r a . L a co l abo rac ión e n t r e las 
a u t o r i d a d e s eclesiást icas y civiles l lega a u n 
g r a d o q u e a c t u a l m e n t e nos s o r p r e n d e » . 
El a u t o r d iv ide su o b r a en tres pa r t e s 
p r inc ipa les . L a p r i m e r a , la ded ica al anál is is 
c o n c i e n z u d o , s e r eno , d e s a p a s i o n a d o de las 
j u n t a s i n d i c a d a s y a n a l i z a los t e m a s q u e 
o c u p a r o n la a t enc ión p re fe ren te d e c a d a u n a 
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de ellas. Así t e n e m o s c o m o sujetos d e m a y o r 
i m p o r t a n c i a los s igu ien tes : ca teques is y ad-
min i s t r ac ión de s a c r a m e n t o s ; r e p a r t i m i e n t o s 
y e n c o m i e n d a s ; jus t i f icación de la g u e r r a de 
Ñ u ñ o de G u z m á n , la conve r s ión de los na -
tura les subd iv id ido en : env ío de mi s ione ros , 
impre s ión de d o c t r i n a s y car t i l las , cues t iones 
de ju r i sd i cc ión y pr iv i legios ; revis ión de las 
leyes sobre los t a m e m e s ; sobre el m o d o de 
pob la r y c o n s e r v a r la t i e r ra ; la erección de 
la ca tedra l de M é x i c o ; sobre los t é r m i n o s y 
dis t r i tos de los ob i spados de N u e v a E s p a ñ a ; 
sobre las c e r e m o n i a s del b a u t i s m o ; sobre la 
tasación de t r i b u t o s ; sobre la pa r t i c ipac ión 
en el concil io gene ra l ; sobre la r epa r t i c ión 
de s u b v e n c i o n e s , p r e v e m o s y e m o l u m e n t o s ; 
re lac iones e n t r e ob ispos y re l igiosos; o r g a n i -
zac ión de las e s t r u c t u r a s ec les iás t icas ; te-
m á t i c a s a c r a m e n t a l ; las e n c o m i e n d a s y las 
Leyes N u e v a s de 1542; del r é g i m e n y obli-
gac iones de los e n c o m e n d e r o s ; la r educc ión 
de los indios en pueb los ; d i e z m o s de los in-
dios ; la inqu is ic ión apos tó l ica ; d e r e c h o de 
asilo en las iglesias; c reac ión y va r i ac ión de 
los l ímites de las d iócesis ; la pub l i cac ión de 
las d o c t r i n a s y la d i s t r ibuc ión de la eucar i s -
t ía a los i nd ios . C o m o se v e , el t e m a r i o 
c o m p r e n d e los aspectos m á s sal ientes de la 
p r i m e r a e t a p a d e e v a n g e l i z a c i ó n y pob la -
m i e n t o de la N u e v a E s p a ñ a . T e m a s i m p o r -
t an t í s imos p a r a la h is tor ia social , e c o n ó m i -
ca, pol í t ica y cu l tu ra l de esos p r i m e r o s años 
son e s t u d i a d o s y t r a t a d o s d e resolver p o r los 
as is tentes a las j u n t a s , q u e fueron los mis io-
neros y a u t o r i d a d e s eclesiást icas m a s c o n n o -
t a d a s . La o r g a n i z a c i ó n í n t eg ra de la Iglesia 
m e x i c a n a se d e b a t i ó con abso lu t a l ibe r t ad , 
así c o m o la s i tuac ión gene ra l de la sociedad 
m e x i c a n a en f o r m a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e de 
la r epúb l i ca i n d i a n a . C a d a u n a de las j u n t a s 
ha m e r e c i d o la reflexión del a u t o r , q u i e n se 
a p o y a p a r a sus conc lus iones en los docu-
m e n t o s su rg idos de las p r o p i a s j u n t a s . 
La s e g u n d a pa r t e la r e p r e s e n t a n los do-
c u m e n t o s m i s m o s de las j u n t a s , m u c h o s de 
los cuales se d a n a conocer p o r vez p r i m e r a . 
Este con jun to d o c u m e n t a l con t i ene así mis -
m o ref lexiones del a u t o r y no ta s comple -
m e n t a r i a s que los esc larecen . Su i m p o r t a n -
cia es f u n d a m e n t a l p a r a el conoc imien to del 
p e n s a m i e n t o socia l , e c o n ó m i c o , pol í t ico y 
cu l tu ra l q u e v i b r a b a en la época y en la 
m e n t e de los personajes m a s sal ientes de la 
v i d a e c l e s i á s t i c a d e a q u e l l o s a ñ o s . F r a y 
M a r t í n d e V a l e n c i a , fray J u l i á n G a r c é s , 
fray Alonso de la V e r a c r u z son u n o s cuan-
tos n o m b r e s que se p u e d e n m e n c i o n a r , en-
t re los de m u c h o s o t ros i lustres va rones que 
tuv ie ron en sus m a n o s la labor de c rear la 
iglesia m e x i c a n a y e n c a u z a r l a en la l abor de 
defensora de los de rechos h u m a n o s , pr inci -
p a l m e n t e de los d e los ind ígenas , a cuyo 
c u i d a d o es tuv ie ron confiados. 
L a t e rce ra p a r t e , la m á s b r eve , la cons-
t i tuye u n a especie de glosario o n ó m i n a de 
los d o c u m e n t o s sal idos de las j u n t a s , o rde-
n a d o s c rono lóg i camen te . 
L a o b r a , e l a b o r a d a a base de seria in-
vest igación rea l i zada en archivos y bibl iote-
cas , c o m o se adv ie r te en su rico a p a r t a d o 
cr í t ico, es tá rea l i zada con m a d u r e z de j u i -
cio, serios conoc imien tos y con un dies t ro 
m a n e j o de las a b u n d a n t e s fuentes u t i l i zadas . 
R e p r e s e n t a u n esfuerzo m u y mer i to r io que 
nos p e r m i t e conoce r la recia formación del 
clero m e x i c a n o , su espí r i tu mis ione ro y la 
a m p l i a v is ión q u e t u v o en esos p r i m e r o s 
años fo rmat ivos , an tes de la r e u n i ó n del pri-
m e r concil io de 1555 que m a r c a ya u n a eta-
pa decis iva , def in i tor ia de la acción de la 
Iglesia en M é x i c o . 
S o r p r e n d e , al leer esta o b r a , escr i ta con 
fluidez y esp í r i tu cr í t ico , e n c o n t r a r en sus 
d o c u m e n t o s u n a de las in formac iones m á s 
ricas en t o r n o d e las p reocupac iones sociales 
y cu l tu ra les exis tentes en esa época , cuáles 
fueron las resu l tan tes de sus conclus iones y 
cuáles las q u e o b t u v i e r o n u n a solución posi-
t iva. La génesis de u n a sociedad, la novo-
h i spana , es tá pe r f ec t amen te p l a s m a d a en los 
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t e m a r i o s , conc lus iones y rea l izac iones teni-
das m e d i a n t e la real ización de esas j u n t a s . 
Este l ibro q u e d a c o m o un apor t e s ingu-
lar an t e el V o c e n t e n a r i o del inicio de la 
evange l izac ión que h e m o s c o n m e m o r a d o . 
E. de la T o r r e Vi l la r 
I v e s - M a r i e H l L A I R E ( d i r . ) , Cent ans de catho-
l i c i s m e s o c i a l dans la région du Nord. Actes du co-
l l o q u e de Lille des 7 et 8 décembre 1990 en «Re-
vue du N o r d » , L X X I I I (1991) 229-554 , nú-
m e r o monográ f i co . 
Las A c t a s q u e p r e s e n t a m o s son u n a 
b u e n a m u e s t r a del in te rés q u e h a susc i tado 
en los ú l t imos años — a l r e d e d o r del cen tena -
rio de la Rerum n o v a r u m — el ca tol ic ismo so-
cial en d i s t in tos pa íses e u r o p e o s . Sólo en 
F r a n c i a t uv i e ron l u g a r t res coloquios regio-
na les , en B u r d e o s , N a n t e s y —el q u e pre-
s e n t a m o s , q u e fue el p r i m e r o en rea l i za r se— 
en Lil le . A d e m á s de un co loquio genera l en 
la Ecole F rança i se de R o m a . 
El co loquio de Lille — y m u c h o de los 
o t r o s — se debió en g ran m e d i d a al t r aba jo 
del prof. H i l a i r e , que cons iguió no sólo la 
pa r t i c ipac ión de la un ive r s idad estatal sino 
t a m b i é n del Ins t i tu t C a t h o l i q u e . U n e jemplo 
de co laborac ión a t ene r en c u e n t a . Y espe-
c i a lmen te conven i en t e en Lille, z o n a m u y 
e u r o p e a , p r o n t a m e n t e i ndus t r i a l i zada y con 
g ran p re senc i a catól ica . M u y a d e c u a d a , co-
m o s e ñ a l a N a d i n e - J o s e t t e C h a l i n e en las 
conc lu s iones , p a r a u n e s tud io reg iona l de 
ca to l ic ismo social . 
Las c o m u n i c a c i o n e s es tán a g r u p a d a s en 
c u a t r o g r a n d e s b loques : Rerum n o v a r u m y sus 
r e p e r c u s i o n e s i n m e d i a t a s (6 c o m u n i c a c i o -
nes) ; ca to l ic i smo social a p r inc ip ios de siglo 
en el N o r t e (4 c o m u n i c a c i o n e s ) ; C u a d r a g é s i m o 
Anno (5 c o m u n i c a c i o n e s ) ; e l e m e n t o s p a r a un 
ba l ance en el p e r í o d o de e n t r e g u e r r a s (7 co-
m u n i c a c i o n e s ) . U n q u i n t o a p a r t a d o está de-
d icado de a l g ú n m o d o a la h is tor ia ora l , ya 
q u e recoge t e s t imon io de católicos sociales 
en los d is t in tos m o v i m i e n t o s . 
Los t raba jos son todos i n t e r e san t e s . N o 
faltan los de a lgunos de los inves t igadores 
m á s i m p o r t a n t e s de la h is tor ia rel igiosa con-
t e m p o r á n e a f rancesa c o m o R e m o n d , M a -
yeur , C a u d r o n , Levi l la in , C h a l i n e (que es-
b o z a u n a s c o n c l u s i o n e s ) o H i l a i r e . 
P a r t i c i p a n t a m b i é n especial is tas locales, m u -
chos de ellos v incu lados al g r u p o de t raba jo 
q u e ha r e u n i d o en la U n i v e r s i d a d C h a r l e s 
de Gau l l e de Lille el prof. H i l a i r e . En cua-
d e r n o a p a r t e se ha p u b l i c a d o un índice ono-
más t i co e spec i a lmen te útil p a r a el m a n e j o 
del v o l u m e n . 
El con jun to es u n a m u e s t r a no tab le del 
rigor y m a d u r e z de la h is tor iograf ía rel igiosa 
f r ancesa y, e s p e c i a l m e n t e , del g r u p o del 
N o r t e , v i n c u l a d o a la g r an red del G r e c o n ° 
2 del C N R S , pe ro con v ida p r o p i a , t a n t o a 
n ivel n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l . C o l o -
qu ios c o m o el el Lille son u n e jemplo a imi-
tar , e spec i a lmen te en E s p a ñ a , d o n d e los po-
cos es tud ios locales con los q u e c o n t a m o s 
es tán a ú n m u y inconexos . C e l e b r a r en Espa-
ña coloquios c o m o el de Lille c o n t r i b u i r í a a 
l lenar l a g u n a s y a de t ec t a r las posibles dife-
renc ias reg iona les y las d i s t in tas inf luencias 
de n u e s t r o ca to l ic i smo social , poco teór ico 
pero m u y rico en in ic ia t ivas . 
A. M . Pazos 
J o s é A n t o n i o ÍÑIGUEZ, El altar cristiano, I I . 
De Carlomagno hasta el siglo XIII, E U N S A 
(«Colección H i s t o r i a de la Iglesia», 9) , P a m -
p lona 1991 , 549 p p . 
C o n t i n u a c i ó n de un l ibro a n t e r i o r e in-
c lu ido en la «Colección H i s t o r i a de la Igle-
sia», p a t r o c i n a d a por el In s t i t u to de H i s t o r i a 
de la Iglesia de la U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , 
el ú l t imo t r aba jo de J . A. I ñ i g u e z , Profesor 
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de A r q u e o l o g í a c r i s t i ana en la c i t ada U n i -
vers idad , a f ron ta la evoluc ión h i s tó r ica del 
a l ta r en el p e r i o d o c o m p r e n d i d o e n t r e los si-
glos I X al X I I I . El l ibro inc luye t a m b i é n el 
e s tud io de aque l los e l emen tos q u e , con ma-
yor o m e n o r i n t ens idad , se r e l ac ionan con el 
desa r ro l lo de las fo rmas , ma te r i a l e s y e m p l a -
z a m i e n t o del a r a c r i s t i ana : p r e sb i t e r io , cáte-
d r a , r e l iqu ias , r e t ab lo , c i bo r io . . . 
El a u t o r ha d iv id ido a c e r t a d a m e n t e su 
m o n o g r a f í a en c inco cap í tu los , con u n cri te-
rio b a s a d o en la es t r ic ta c rono log ía : cada 
a p a r t a d o a b a r c a u n siglo d e h i s to r i a . Las 
subd iv i s iones , c o m o es lógico, son m á s flexi-
bles y t r a t a n los aspectos m á s in t e resan tes 
de las d i s t in tas épocas y s i tuac iones . C o m -
ple tan el v o l u m e n u n a b u n d a n t e apénd i ce 
d o c u m e n t a l , con u n a selección de los textos 
u t i l i z a d o s , en su t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a , y 
u n a b i b l i o g r a f í a , b a s t a n t e c o m p l e t a , de 
a u t o r e s y o b r a s de índole d o c u m e n t a l o es-
tud ios h i s tó r i co -a rqueo lóg icos . 
Nos e n c o n t r a m o s , de este m o d o , an t e 
un p ro fundo es tud io de ca rác t e r h is tór ico-
a r q u e o l ó g i c o y l i t ú r g i c o - c a n ó n i c o , s u r g i d o 
c o m o fruto d e las inves t igac iones del a u t o r 
sobre las re lac iones e n t r e las Leyes eclesiás-
t icas con las formas de los obje tos cu l tu ra -
les, m u v e spec i a lmen te en la inf luencia q u e 
aque l las h a n t en ido en la apa r i c ión de for-
m a s conc re t a s q u e p u e d a n calificarse con to-
do r igor c o m o formas de a r t e c r i s t i ano . P o r 
el c o n t r a r i o , q u e d a b ien claro que el profe-
sor I ñ i g u e z n o p r e t e n d e a b o r d a r t e m a s de 
índole l i túrg ico- teo lógica . 
Los va lores científicos de es ta m o n o g r a -
fía r e su l t an mani f ies tos . A d e m á s de la divi-
sión en cap í tu los , c lara y pedagóg ica , no de-
ben pasa r se p o r al to ni las a b u n d a n t í s i m a s 
i lus t r ac iones — v e r a d e r a s m i n i a t u r a s — del 
p rop io a u t o r ; ni la exp re s ión , c u i d a d a y, en 
ocas iones , v e r d a d e r a m e n t e bella d e la redac-
c ión . Estos deta l les conv ie r t en el e s tud io de 
Iñ iguez en u n a o b r a de fácil y gus tosa lectu-
ra . P o r si fuera poco , la sencillez y c la r idad 
de exposic ión, convie r ten este t raba jo de in-
ves t igac ión en u n l ib ro acces ib le a t o d a s 
aquel las pe r sonas in te resadas en el t e m a . 
Las tesis defendidas por el profesor Iñi-
guez se a p o y a n con firmeza en d o c u m e n t o s 
y fuentes de época . Se adv ie r te u n m a n e j o y 
conoc imien to comple to de las pr inc ipa les co-
lecciones d o c u m e n t a l e s , tales c o m o P L (Pa-
trología cursus completas, ed . P . M i g n e ) y 
M G H (Monumento Germaniae Histórica). A d e -
m á s , el a u t o r no olvida los vestigios de ín-
dole a rqueo lóg ica , b ien se t r a t e de ma te r i a -
les a r q u i t e c t ó n i c o s o d e i l u s t r a c i o n e s 
p roceden te s de códices de época . 
La ú n i c a objeción que e n c o n t r a m o s al 
t raba jo de J . A . I ñ i g u e z , se expl ica, sin du-
d a , p o r r a z o n e s ed i t o r i a l e s : n e c e s i d a d de 
c o n t a r con v o l ú m e n e s con u n n ú m e r o simi-
lar de p á g i n a s . E n efecto, el ú l t imo cap í tu lo , 
ded i cado al siglo X I I I —inic io de u n a n u e v a 
é p o c a c u l t u r a l : p l e n i t u d d e la E d a d 
M e d i a — , d e b e r í a h a b e r s e inc lu ido en u n a 
n u e v a m o n o g r a f í a , pues , a d e m á s —ta l y co-
m o indica el p rop io a u t o r — , la a b u n d a n c i a 
de da tos m o n u m e n t a l e s del X I I I obl iga a u n 
c a m b i o d e me todo log ía . 
T r a s u n a a t e n t a lec tura , ú n i c a m e n t e he-
m o s e n c o n t r a d o t res tesis suscep t ib les de 
pos te r io res ma t i ces : la i m p o r t a n c i a de la cá-
tedra fuera del á m b i t o de la pen ínsu la italia-
na — p a t e n t e p a r a los es tud iosos de l i turgia 
en el África t a r d o r r o m a n a — ; el s imbol i smo 
del a l ta r c o m o cue rpo de Cr i s t o , an t e r io r al 
siglo X I I y clásico en el p e n s a m i e n t o de los 
P a d r e s de la Iglesia y a u t o r e s eclesiásticos 
de la a n t i g ü e d a d — c o m o el m i s m o a u t o r 
a f i r m a b a en el p r i m e r v o l u m e n — ; y la fecha 
y l uga r de desapa r i c ión — r e l a t i v a — del ri to 
h i spán ico — G r e g o r i o V I I no p u d o env ia r 
n i n g u n a bu la en el a ñ o 1036, pues su pont i -
ficado no dio c o m i e n z o ha s t a el año 1080 
(se t r a t a , con t o d a s e g u r i d a d , de u n a e r ra -
ta) , y el ú l t imo te r r i to r io en a d o p t a r el rito 
r o m a n o no fue el c o n d a d o de A r a g ó n , s ino 
el R e i n o cas te l l ano- leonés—. C o n todo , na-
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da e m p a ñ a , en m o d o a l g u n o , el r igor me to -
dológico o el m é r i t o de la m o n o g r a f í a . U n a 
ú l t i m a a d v e r t e n c i a : si b ien no se t r a t a de un 
es tud io teológico- l i túrg ico , la b ibl iograf ía po-
d r í a inc lu i r , c o m o a y u d a p a r a el lector , m o -
nograf ías de ese ca r ác t e r . Y a d e m á s , en su-
ces ivas e d i c i o n e s , c o n v e n d r í a c o r r e g i r las 
e r r a t a s t ipográ f i cas en ci tas de a u t o r e s y 
o b r a s . 
C o m o c o n c l u s i ó n , la m o n o g r a f í a del 
profesor I ñ i g u e z posee u n in te rés indiscut i -
ble p a r a aque l las pe r sonas d e d i c a d a s al estu-
dio de m a t e r i a s c o m o L i t u r g i a , H i s t o r i a del 
Ar te , Arqueología cr is t iana . . . T a m b i é n resulta 
m u y aconse jab le —cas i i m p r e s c i n d i b l e — pa-
ra los p rofes iona les d e la r e s t a u r a c i ó n de 
edificios de cu l to , o los especia l is tas en ar-
q u i t e c t u r a rel igiosa. E n la c i t ada o b r a se en-
c u e n t r a n , sin d u d a , so luc iones e ideas q u e 
a y u d a r á n a d ignif icar los edificios de cul to y 
r e s t au ra r lo s o cons t ru i r los con mode los con-
cordes y a r m o n i o s o s , según épocas y esti los. 
N o nos q u e d a m á s q u e felicitar al a u t o r y 
e s p e r a r q u e el t e rcer y ú l t i m o v o l u m e n de 
e s t e m e r i t o r i o e s t u d i o a p a r e z c a c u a n t o 
an tes . 
J . L. G u t i é r r e z - M a r t í n 
D o m i n i q u e l O G N A - P R A T , C o l e t t e J E U D Y , 
G u y L O B R I C H O N ( e d s . ) , L'école carolingienne 
d'Auxerre. De Murethach à Remi (830-908), 
B e a u c h e s n e («En t r e t i ens d ' A u x e r r e 1989»), 
Pa r i s 1991 , 506 p p . 
U n e q u i p o de i nves t i gado re s , bajo la di-
rección de G e o r g e s D u b y , se h a p r o p u e s t o 
u n a l ínea de inves t igac ión t i t u l a d a : «Auxe-
rre . C u l t u r e el Socié té . I X è et X è siècles». 
Se t r a t a d e u n es tud io global de es ta i m p o r -
t a n t e soc i edad m o n á s t i c a c a r o l i n g i a , p a r a 
exp lo t a r d e u n m o d o s i s temát ico e in terdisc i -
p l i na r el i m p o r t a n t e tesoro h i s tó r ico-cu l tu ra l 
de la a b a d í a y la escuela de A u x e r r e . 
La cé lebre a b a d í a b e n e d i c t i n a fue esta-
blecida en A u x e r r e en el siglo I X y se con-
vir t ió en a b a d í a real con P i p i n o el Breve . 
D u r a n t e el r e i n a d o de Ca r lo s el C a l v o , q u e 
v e n e r a b a a S a n G e r m á n c o m o u n o de los 
p ro tec to res del t r o n o de los f rancos , la aba -
día d e A u x e r r e fue u n o de los polos pr inc i -
pales de r e s u r g i m i e n t o in te lec tual en el ter r i -
t o r i o c a r o l i n g i o . Su e s c u e l a m a n t u v o 
es t rechos lazos con los p r inc ipa les in te lec tua-
les pa la t inos c o m o L o u p de Fe r r i é re s y J u a n 
Escoto E r i ú g e n a . 
Este cen t ro de es tud io y m e d i t a c i ó n de 
los textos de la S a g r a d a Esc r i t u r a conse rvó 
su v i ta l idad d u r a n t e las t u r b u l e n c i a s polít ico 
sociales q u e s igu ie ron al d e b i l i t a m i e n t o de 
los m o n a r c a s caro l ing ios . Su o p u l e n t a colec-
ción de l ibros no sufrió n i n g ú n d a ñ o y así , 
en el m o m e n t o de la e x p a n s i ó n de C l u n y , 
los monjes q u e t r a b a j a b a n p a r a el sosteni-
m i e n t o in te lec tual y esp i r i tua l de la n u e v a 
cong regac ión , se a p o y a r o n e n o r m e m e n t e en 
las ob ra s de los m a e s t r o s de A u x e r r e , espe-
c i a lmen te en las de H a i m o n y H e i r i c . Los 
m a e s t r o s de A u x e r r e p e r t e n e c í a n al c í rculo 
de in te lec tuales p r ó x i m o s al t r o n o , y se re-
c u r r í a a ellos p a r a todo t ipo de cues t iones 
teológicas de a c t u a l i d a d , en u n o s t i e m p o s en 
los q u e la m o r a l y la pol í t ica e s t a b a n cu ida -
d o s a m e n t e u n i d a s . 
G e o r g e s D u b y , q u e d i r ige estas invest i -
gac iones , se l a m e n t a de la falta de in te rés 
del C . N . R . S . p o r la pub l i cac ión de este t ipo 
de t r aba jos , p o r no cons ide ra r los comerc i a -
les. El obje t ivo de este e q u i p o de es tudiosos 
es r econoce r lo q u e q u e d a hoy de la escuela 
de A u x e r r e , b u s c a r en las b ib l io tecas del 
m u n d o los m a n u s c r i t o s q u e sa l ieron d e sus 
tal leres de e sc r i t u r a , ident i f icar a q u i e n e s los 
c o m p u s i e r o n y a q u i e n e s los e m p l e a r o n . Al 
m i s m o t i e m p o , se p r o p o n e el anál is is de las 
obras en sí m i s m a s , de los m é t o d o s de t ra -
bajo y del p e n s a m i e n t o de los a u t o r e s (ha-
giograf ía , exégesis y t eo log ía ) . P o r ú l t i m o , 
p r e t e n d e n recons t i tu i r la red d e re lac iones , 
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ins t i tuc iones y pode re s en cuyo seno se pro-
s igu ie ron sus t r aba jos , y las re lac iones m a t e -
r iales, rel igiosas e in te lec tuales de la a b a d í a 
y su escuela con la sociedad u r b a n a , desde 
el O b i s p o y los c anón igos de la ca tedra l a 
los laicos. Se t r a t a , p o r t a n t o , de u n a his to-
r ia global q u e inc luye el e n c u a d r e ma te r i a l 
de la a b a d í a b e n e d i c t i n a y de toda su pro-
ducc ión , desde los m o n u m e n t o s a rqu i t ec tó -
nicos , has ta los m a n u s c r i t o s . 
El v o l u m e n q u e a h o r a p r e s e n t a m o s son 
las Actas de las «Sépt imas Conve r sac iones de 
Auxer re» , que tuvieron lugar en la abad ía del 
6 al 9 de s e p t i e m b r e d e 1989. Las conversa -
ciones e s tuv i e ron d e d i c a d a s a La escuela caro-
lingia de Auxerre. De Murethach a Remigio 
(830-908); se t r a t a , por t a n t o del e s tud io de 
su p r o d u c c i ó n l i t e ra r ia en la m i t a d del siglo 
X I . La pa r t e a rqueo lóg i ca del t r aba jo se de-
sarrol ló en el ca tá logo de la expos ic ión t i tu-
lado Intelectuales y artistas en la Europa carolin-
gia, q u e tuvo luga r , t a m b i é n en A u x e r r e de 
ju l io a oc tub re de 1990. A m b o s t raba jos , son 
c o m p l e m e n t a r i o s , y p r e s e n t a n la r ea l idad in-
telectual y la r ea l idad m o n u m e n t a l respect i -
vamen te . Son el p r i m e r fruto publ icado de es-
te plan de invest igación a l a rgo p lazo . C o m o 
el p rop io D u b y a f i rma en el Prefac io , estas 
actas m u e s t r a n a la vez la a u s t e r i d a d y la fe-
c u n d i d a d , así c o m o la neces idad de reav ivar , 
filtrar y d e p u r a r las fuentes p a r a u n a his to-
ria seria de la h is tor ia y de la cu l t u r a . Esta 
frase r e s u m e t a m b i é n el esp í r i tu de éstas in-
vest igaciones: a m o r por el da to objetivo y de-
m o s t r a d o , r echazo de toda filtración de co-
n o c i m i e n t o s inerc ia les y de a luv ión l i t e ra r io . 
El v o l u m e n se c o m p o n e de t res g r a n d e s 
pa r t e s . En p r i m e r luga r , Ivés Sassier y J a -
net L. Nelson hacen u n e s tud io del med io 
polí t ico y cu l tu ra l en el q u e se desar ro l ló 
A u x e r r e . D e s c r i b e n el m u n d o de la r e fo rma 
i m p u l s a d a por Luis el P i adoso y San Beni to 
de A n i a n o ( p p . 21-54) . 
El s e g u n d o g r u p o de c o n t r i b u c i o n e s se 
ded ica al Scriplorium de San G e r m á n , en t r e 
el siglo I X y el a ñ o M i l . Su b ib l io teca fue 
m u y d i s p e r s a d a d u r a n t e la E d a d M e d i a y, 
en especial , d u r a n t e las t u e r r a s de rel igión. 
P a r a i n t e n t a r r econs t ru i r l a se h a n ded i cado 
los t raba jos de J e a n V e z i n , G u y L o b r i c h o n , 
C l a u d e C o u p r y y Pa t r i c ia S t i r n e m a n n (pp . 
55-126) . 
El t e rcer con jun to de t raba jos , q u e es 
c o n m u c h o el m á s v o l u m i n o s o ( p p . 
127-500), se ded ica a e x a m i n a r , a u t o r por 
a u t o r , la o b r a de c a d a u n o de los maes t ros 
de la escuela de A u x e r r e , s igu iendo el o rden 
cronológico: M u r e t h a c h , fundador de la es-
cuela y q u e des tacó p o r sus conoc imien tos 
de g r a m á t i c a ; H a i m o n , que r ep re sen tó un 
n u e v o espí r i tu en la p rác t i ca de la exégesis 
con sus c o m e n t a r i o s a los diferentes l ibros 
de la Biblia; H e i r i c , q u e es el mejor conoci-
d o , d i s c í p u l o d e H a y m o n ( A u x e r r e ) , de 
L o u p (Fer r i é res ) y de J u a n Scoto E r i ú g e n a 
(Soissons) . Recog ió así las tres t r ad ic iones : 
teológica, his tór ico-clás ica y filosófica. P o r 
ú l t i m o , R e m i g i o , el m á s c é l e b r e d e los 
maes t ros de A u x e r r e y qu izás el peor cono-
c ido . G r a m á t i c o c o m o M u r e t h a c h , exégeta y 
teólogo c o m o H a y m o n y H e i r i c , R e m i g i o 
supo desa r ro l l a r u n p e n s a m i e n t o de fuerte 
o r ig ina l idad , m u y p r ó x i m o al E r i ú g e n a . C i -
t a m o s en t r e o t ros , los t raba jos p re sen t ados 
en ésta sección p o r Lou i s H o l t z , E d o u a r d 
J e a u n e a u y C l a u d i o L e o n a r d i . M u y intere-
san te el e s tud io de Cole t t e J e u d y , q u e c ie r ra 
el v o l u m e n , sobre las o b r a s comple tas de 
R e m i g i o d e A u x e r r e . L a a u t o r a p r e s e n t a 
u n a b reve not ic ia biográf ica , las p r inc ipa-
les o b r a s de referencia y de bibl iograf ía ge-
nera l q u e exis ten sobre el a u t o r , u n a lista 
de o b r a s a t r i b u i d a s a R e m i g i o , y o t ra lista 
de o b r a s posibles o r e c h a z a d a s def ini t iva-
m e n t e . 
El l ibro p r e sen t a u n a serie de r e p r o d u c -
ciones y m i n i a t u r a s de m a n u s c r i t o s , de los 
leccionar ios , bibl ias y sal ter ios de la bibl iote-
ca de A u x e r r e . Así c o m o t a m b i é n u n o s índi-
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ees de fuentes , de ca tá logos de m a n u s c r i t o s 
y de es tud ios sobre el con jun to de la Es-
cuela . 
M . L luch-Ba ixau l i 
E r w i n I S E R L O H , Compendio di Storia e Teolo-
gia della Riforma ( I a e d . a l e m a n a 1985) , 
t r ad . i t a l i ana G i a n n i Pole t t i , Ed. Morce l l ia -
na , Brescia 1990, 308 p p . 
El conoc ido h i s to r i ador y profesor e m é -
rito de H i s t o r i a de la Iglesia de la Facu l t ad 
católica de T e o l o g í a de la U n i v e r s i d a d de 
M ü n s t e r , especial is ta en t e m a s de la E d a d 
M o d e r n a , p l an t ea es ta i m p o r t a n t e m o n o g r a -
fía sobre la R e f o r m a p ro t e s t an t e c o m o u n a 
con t r ibuc ión p a r a el me jo r c o n o c i m i e n t o de 
las iglesias c r i s t i anas re formis tas , d e n t r o del 
c l ima ac tua l de las re laciones e c u m é n i c a s . 
El l ibro a b o r d a el t e m a en once cap í tu -
los q u e p r o p o r c i o n a n de m o d o s i s temát ico y 
c laro el e s t ado actual de la inves t igac ión . Lo 
inicia el anál is is de las causas del m o v i m i e n -
to re formis ta q u e separó de la obed ienc ia a 
la Iglesia r o m a n a a un sector no tab le de la 
E u r o p a c r i s t i ana ( cap . I) ; s igue la exposic ión 
de las d iversas cor r ien tes re formis tas a pa r t i r 
de L u t e r o ( cap . I I a I V ) , Z u i n g l i o ( cap . 
V I ) , los a n a b a p t i s t a s y esp i r i tua l i s tas (cap . 
V I I ) , y el ca lv in i smo (cap . I X ) ; ded ica dos 
cap í t u lo s a la e l a b o r a c i ó n d e la d o c t r i n a 
(cap . V I I : F o r m a c i ó n de la confesión de fe 
en el cu r so de las con t rove r s i a s teológicas y 
pol í t icas; c a p . X I : Confes ión y confesional is-
mos) y o t ros dos a la difusión de la r e fo rma 
(cap . V I I I : Fin del I m p e r i o un iversa l y la 
paz de re l igión de A u g u s t a ; c a p . X : E u r o p a 
en el s igno del p l u r a l i s m o confes ional) . 
El A . se ha a c e r c a d o a los r e fo rmadore s 
con el deseo expl íc i to de c o m p r e n d e r su pos-
tu ra , y lo m a n t i e n e a lo l a rgo del t r aba jo . 
P a r a ello p a r t e de la t r ayec to r i a pe rsona l de 
c a d a u n o y en laza con su v ida la conf igura-
c ión d e la confes ión q u e e n c a b e z a . E s t e 
p l a n t e a m i e n t o es e s p e c i a l m e n t e de s t acab l e 
en el e s tud io del l u t e r a n i s m o . 
En el c a p . I , t ras p rec i sa r el t é r m i n o 
R e f o r m a , con la q u e seña la el m o v i m i e n t o 
c i smát ico — a f i r m a — que inició L u t e r o , y 
d i s t ingui r lo de la R e f o r m a catól ica y de la 
C o n t r a r r e f o r m a , ana l i za las causas en senti-
do a m p l i o y en sen t ido estr ic to de la m i s m a . 
La r u p t u r a de la u n i d a d de la c r i s t i andad , 
u n i d a a la inge renc ia del p o d e r polí t ico-civil 
en el á m b i t o eclesiást ico, y el sen t ido crí t ico 
del h u m a n i s m o t a r d o m e d i e v a l son , p a r a 
I ser loh , las causas r e m o t a s de la s epa rac ión 
de la Iglesia. 
E n sen t ido es t r ic to , seña la t res causas 
de la R e f o r m a : la falta de sen t ido rel igioso 
del P a p a d o , los abusos en el c lero y en el 
pueb lo c r i s t i ano y, por ú l t i m o , la confusión 
doc t r ina l a c o m p a ñ a d a de u n a ex te r io r izac ión 
de la v ida rel igiosa. Iser loh ac ie r ta , a mi 
m o d o de ver , al a f i rmar q u e la c a r enc i a de 
v igor de d o c t r i n a teológica e n t r e el clero ca-
tólico del m o m e n t o , es tá en la base del p ro -
ceso reformís t ico l u t e r a n o y, en consecuen-
cia, sost iene con lucidez q u e «la ca ída de la 
m o r a l i d a d es m á s s í n t o m a q u e fuente». 
T r a t a la p e r s o n a l i d a d mu l t i f acé t i ca y 
a p a s i o n a d a de L u t e r o en la q u e des t aca la 
i m p r o n t a de u n a fuerte re l ig ios idad m a r c a d a 
por un concep to de la s o b e r a n í a en u n Dios 
a b s o l u t a m e n t e t r a s c e n d e n t e y le jano , q u e le 
h a b í a l egado , en p a r t e , su fo rmac ión n o m i -
nal i s ta v i n c u l a d a a la d o c t r i n a de G u i l l e r m o 
de O c k h a m . Esta fo rmac ión le dejó t a m b i é n 
el conoc ido an t i i n t e l ec tua l i smo q u e vivió co-
m o un pa té t ico an t iesco las t i c i smo. En la sín-
tesis b iográf ica q u e recoge , seña la las inter-
p r e t a c i o n e s p a r t i d í s t i c a s o p a r c i a l e s de l 
r e f o r m a d o r l u t e r a n o , así c o m o el a c e n t u a r s e 
de sus p o s t u r a s an t iec les iás t icas , q u e el A. 
a t r i b u y e , en c ie r ta m e d i d a , a la falta de 
p r u d e n c i a y c o m p r e n s i ó n en q u i e n e s reci-
bían sus cr í t icas . 
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Al e x p o n e r la pe r sona l idad y la labor de 
Zu ing l io y C a l v i n o se seña la el con t r a s t e con 
la f igura y los p l a n t e a m i e n t o s de M a r t í n Lu-
tero. En los dos pr imeros q u e d a de manifiesto 
un m a y o r peso in te lectual —des t acab le en 
C a l v i n o — así c o m o u n a s conno tac iones doc-
tr inales m á s racional is tas y ne tas en ma te r i a , 
por e j . , s a c r a m e n t a r í a , en t o r n o a la doc t r i -
na acerca de la S a n t a M i s a y de la Eucar i s -
t ía . T o d o s , sin e m b a r g o , co inc iden en la po-
l i t ización de la R e f o r m a , a u n q u e al hacer lo 
i m p o n d r á n dist intas soluciones de acuerdo con 
la r ea l idad socio-pol í t ica respec t iva : en Ale-
m a n i a el peso recae sobre el p r ínc ipe te r r i to -
r ial , en Suiza lo lleva la c i u d a d . Se echa en 
falta que las l íneas d e la e x p a n s i ó n calvinis ta 
— c o m o de las o t ras confesiones reformistas— 
se l imi ten a E u r o p a , sin hacer referencia al 
con t i nen t e a m e r i c a n o . 
J u n t o a las t res figuras cen t ra les de la 
R e f o r m a el l ibro p r e sen t a las cor r ien tes m e -
nores : los l l a m a d o s a n a b a p t i s t a s , q u e el A. 
d e n o m i n a «bau t i zadores» , los esp i r i tua l i s tas 
«fanáticos», y los extremis tas anárqu icos o an-
t i t r in i t a r ios . 
La configuración de la doc t r ina reformis-
ta se p resen ta e n g a r z a d a en los m o m e n t o s de 
po lémica i n t r a r r e f o r m i s t a en las q u e se deli-
m i t a n los p u n t o s m á s coní l ic t iyos y se ex t re -
m a n las p o s t u r a s . E n el c a p . V I I se es tud ia 
con ac ier to la figura y la l abo r de los teólo-
gos po lemis tas ca tó l icos , se s eña lan los l ími-
tes que la formación teológica de la época les 
i m p o n í a n y los esfuerzos a c e r t a d o s de perso-
n a l i d a d e s c o m o el c a r d e n a l G a s p a r C o n t a r i -
ni. Se echa en falta u n a precisación de la doc-
t r ina catól ica sobre los p u n t o s d e b a t i d o s . 
D e in terés d idác t i co los da tos c ronológi -
cos per t inentes al t ema que encabezan los dis-
t in tos a p a r t a d o s . A m p l i a y útil la b ib l iogra-
fía q u e se p r e s e n t a se lecc ionada por t e m a s . 
Al final inc luye un b u e n índice de n o m b r e s 
y m a t e r i a s . 
O b r a m u y útil al h i s to r i ado r de la Igle-
sia en la Edad M o d e r n a y mater ia l básico pa-
ra iniciarse en el e s tud io m á s especia l izado 
de la R e f o r m a . C u m p l e a m p l i a m e n t e su co-
m e t i d o c o m o his tor ia de la R e f o r m a ; la se-
g u n d a p a r t e del t í tu lo q u e el A . p l a n t e a 
— T e o l o g í a d e la R e f o r m a — q u e d a r í a m á s 
perf i lada si se l legara a rea l izar el con t ras te 
de las doc t r inas reformistas con los pr incipios 
de la d o c t r i n a de la Iglesia. 
E . L u q u e Alca ide 
Elisa LuQUE ALCAIDE-Josep-Ignasi S A R A N -
Y A N A , La Iglesia católica y América, Edi tor ia l 
M a p f r e (Colección «La Iglesia catól ica en el 
Nuevo Mundo» , VI/10) , Madr id 1992, 372 pp. 
Es ta o b r a h a sido r e d a c t a d a como l ibro 
m a r c o p a r a la Colecc ión «La Iglesia catól ica 
el N u e v o M u n d o » , q u e cons ta d e t rece volú-
m e n e s . La c i tada ser ie , d i r ig ida por el Prof. 
A lbe r to de la H e r a ( U n i v e r s i d a d C o m p l u -
tense) , cons t i tuye u n o de los p royec tos m á s 
ambic iosos , has ta a h o r a l levados a cabo , so-
bre la h is tor ia de la Iglesia catól ica en A m é -
rica ( C a n a d á y U S A , H i s p a n o a m é r i c a , Bra-
sil y F i l ip inas) , desde finales del siglo X V 
has ta nues t ros d ías . 
Los a u t o r e s del l ib ro q u e r e s e ñ a m o s , 
profesores de la Facu l t ad de T e o l o g í a e in-
ves t igadores del In s t i t u to de H i s to r i a de la 
Iglesia de la U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , h a n 
d iv id ido su o b r a en t res pa r t e s : «La Iglesia 
que fue a A m é r i c a » , «Los p r i m e r o s pasos de 
la Iglesia en Amér ica» y «La evangel izac ión 
a m e r i c a n a y la cu l tu ra» , d e s a r r o l l a d a s en 
t rece cap í tu los . E n la p resen tac ión se especi-
fica con c la r idad la au to r í a de c a d a u n o de 
los epígrafes . El v o l u m e n resu l ta m u y enr i -
q u e c i d o con un índice onomás t i co y o t ro to-
pon ímico , y con u n a a m p l í s i m a bibliografía 
c o m e n t a d a —cap í tu lo p o r cap í tu lo— q u e se 
ad jun ta al t é r m i n o del l ibro . 
La tesis cent ra l de los au to re s podr ía 
recap i tu la rse en los s iguientes t é r m i n o s : los 
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espec tacu la res frutos de la p r i m e r a evangel i -
zación a m e r i c a n a —la q u e se ha d e n o m i n a -
do «evangel izac ión fundante» o «evangel iza-
ción cons t i tuyen te»— d e b e n a t r i bu i r s e a q u e 
la Iglesia q u e pasó a A m é r i c a es taba ya re-
f o r m a d a —-antes de T r e n t o , p u e s — y con ta -
ba , p o r t a n t o , con u n o s mis ioneros y agen-
tes de pas tora l con recursos s o b r e n a t u r a l e s 
suficientes p a r a e m p r e n d e r la t i t án ica e m -
presa de p r e d i c a r a C r i s t o a cu l t u r a s desco-
noc idas a lo la rgo y a n c h o de m u c h o s mil lo-
nes de k i lómet ros c u a d r a d o s . En la p r i m e r a 
pa r t e del l ib ro se re la ta , p r e c i s a m e n t e , c ó m o 
se llevó a cabo la l en ta y p r o f u n d a purif ica-
ción de la Iglesia e s p a ñ o l a , c o m e n z a d a en la 
s e g u n d a m i t a d del siglo X I V y c u l m i n a d a 
ya casi c o m p l e t a m e n t e en los p r i m e r o s años 
del X V I . El exilio d e t an tos ecles iás t icos 
cas te l lanos en t i e m p o s de P e d r o el C r u e l , re-
sul tó p rov idenc ia l . La d e n u n c i a profét ica de 
M o n t e s i n o s sería in in te l ig ib le al m a r g e n de 
tal con tex to h is tór ico d e r e fo rma eclesiást ica 
y de r enovac ión del t o m i s m o . 
En la s egunda par te , los autores es tudian 
con d e t e n i m i e n t o los m é t o d o s pas tora les que 
se ap l i ca ron en A m é r i c a , c i e r t a m e n t e t r ibu-
tar ios de las exper i enc ias e v a n g e l i z a d o r a s de 
las C a n a r i a s y de G r a n a d a , a u n q u e p r o n t o 
p r e s e n t a r o n carac ter í s t icas p r o p i a s . Es ta se-
g u n d a par te se comple ta con u n a información 
s o m e r a , pe ro suficiente, sobre las ca rac te r í s -
ticas de las cu l t u r a s p r e c o l o m b i n a s , la erec-
ción de las p r i m e r a s diócesis , la ce lebrac ión 
de J u n t a s , Conci l ios y S ínodos , e tc . , has ta la 
recepción de T r e n t o en A m é r i c a , p r inc ipa l -
m e n t e en los Conc i l ios I I I de L i m a , I I I de 
M é x i c o y I I I d e Q u i t o . 
L a t e rce ra y ú l t i m a p a r t e es un es tud io 
de lo q u e p o d r í a d e n o m i n a r s e la « incul tura-
ción de la fe» en A m é r i c a has ta comienzos 
del X V I I , e spec i a lmen te a t r avés de la vas ta 
t a rea e d u c a t i v a p r o m o v i d a p o r la Iglesia a 
todos los niveles , y de la p i n t u r a y escul tu-
ra , el t e a t ro , la a r q u i t e c t u r a , la m ú s i c a y, 
m u y e s p e c i a l m e n t e , a t ravés de las cofradías 
de fieles, t e m a s en los cua les la D r a . L u q u e 
h a inves t igado fuentes d e p r i m e r a m a n o . 
A lo la rgo de las pa r t e s s e g u n d a y ter-
cera desfilan t a m b i é n los p r inc ipa les p ro ta -
gonis tas de la evange l i zac ión , desde sus orí-
g e n e s ( p o r e j e m p l o , R a m ó n P a n e ) h a s t a 
m e d i a d o s del X V I I ( c o m o Alonso de la Pe-
ñ a M o n t e n e g r o ) ; las po lémicas doc t r ina les 
h a b i d a s e n t r e ellos; su p e n s a m i e n t o teológi-
co; la r e seña de los p r inc ipa les escr i tos re-
d a c t a d o s ( c rón i ca s , c a t ec i smos , d i r ec to r ios 
pas to ra les , e tc .) — p u b l i c a d o s o n o — y sus 
tesis pas tora les m á s des t acadas ; las c ronolo-
gías de m a y o r re l ieve, e tc . , de fo rma q u e el 
lector cul to p o d r á t ene r a la m a n o , en un 
sólo v o l u m e n , los hechos m á s sobresa l ien tes 
de la e v a n g e l i z a c i ó n f u n d a n t e . P o s t e r i o r -
m e n t e , y según sus p re fe renc ias , p o d r á com-
p l e t a r a l g u n o s e x t r e m o s — a q u í só lo 
e n u n c i a d o s — con la consu l t a de los o t ros 
v o l ú m e n e s de la Colecc ión . 
E n def in i t iva: u n a m o n o g r a f í a m u y rica 
en i n fo rmac ión , de fácil l ec tu ra y vá l ida pa-
ra c e n t r a r c o r r e c t a m e n t e la g r a n e p o p e y a 
e v a n g e l i z a d o r a q u e se inició a h o r a hace qu i -
n ien tos a ñ o s . 
C a r m e n J . Ale jos -Grau 
M i c h e l e M A C C A R R O N E , Romana Ecclesia-
Cathedra Petri, a c u r a di P ie ro Z e r b i , Raffae-
llo V o l p i n i , A l e s s a n d r o G a l u z z i , H e r d e r 
(«Ital ia S a c r a . S t u d i a e D o c u m e n t i di S tor ia 
E c c l e s i a s t i c a » , 47 y 4 8 ) , R o m a 1 9 9 1 , I, 
L X X V I + 1-670 p p . ; I I , 671-1419 p p . 
C o n o c í a M o n s . Miche l e M a c c a r r o n e 
en Spole to , en la p r i m a v e r a de 1959. Se ce-
l eb raba allí la «Se t t imana» sobre «Le Ch ie se 
nei R e g n i d e l l ' E u r o p a occ iden ta le e i loro 
r appor t i con R o m a s ino a l l '800», y t a n t o M . 
M a c c a r r o n e c o m o yo figurábamos e n t r e los 
p o n e n t e s de aque l la r e u n i ó n , la s é p t i m a en 
la serie de las pres t ig iosas «Se t t imane» spole-
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t inas . M e c o r r e s p o n d i ó e x p o n e r el pape l de 
la Iglesia en las sucesiones al t rono de la M o -
n a r q u í a v i s igoda del siglo V I I , y el Prof. 
M a c c a r r o n e in te rv ino b r i l l an temente a p ropó-
sito de u n o de los aspec tos m á s d e b a t i d o s de 
mi p o n e n c i a : el s ignif icado d e la unc ión re-
gia en el proceso sucesor io y en la a t r ibuc ión 
de la l eg i t imidad m o n á r q u i c a . M a c c a r r o n e , 
por su par te , desarrol ló u n a d o c u m e n t a d a po-
n e n c i a r e l a c i o n a d a con el t e m a del P r i m a d o 
p a p a l , q u e h a cons t i tu ido a lo l a rgo de toda 
su v ida el p r inc ipa l hi lo c o n d u c t o r d e su in-
ves t igación h is tór ica : «La d o t r i n a del P r i m a -
to papa l e dal I V al V I I I secolo nel le re lazio-
ni con le Ch ie se occidenta l l i» . D e s d e aquel 
le jano e n c u e n t r o en Spo le to , hace m á s de 
t re in ta años , he a d m i r a d o al Prof. M a c c a r r o -
ne y él m e h a h o n r a d o con su a m i s t a d . 
Los v o l ú m e n e s q u e r e s e ñ a m o s —-y que 
son los 47 y 48 de «Italia Sacra . S tud ia e Do-
c u m e n t i di S to r i a Ecclesiast ica» —recop i l an 
vein te t raba jos de M o n s . M a c c a r r o n e , reuni -
dos c o m o h o m e n a j e r e n d i d o al i lus t re h is to-
r iador , con ocasión de su 80 c u m p l e a ñ o s . Los 
dos g ruesos v o l ú m e n e s e s t án lejos de conte-
ner la total idad de la ob ra escrita de M . M a c -
c a r r o n e . E n la m i s m a serie «Italia Sacra» fi-
g u r a n o t ras dos i m p o r t a n t e s ob ra s del A u t o r : 
// Concilio Vaticano I e il «Giornale» di Mons. 
Arrigoni (1966) y Studi su Innocenzo III, publ i -
cado en 1972. Inocenc io I I I , el g r a n Pontíf i -
ce de la C r i s t i a n d a d m e d i e v a l , h a b í a a t r a í d o 
d u r a n t e u n l a rgo p e r i o d o la p re fe ren te a t en -
ción de M . M a c a r r o n e . P e r o ha sido sin du-
da la h is tor ia de la Iglesia R o m a n a , Sede de 
P e d r o , y del P r i m a d o p a p a l , el p r inc ipa l te-
m a d e la ac t iv idad i n v e s t i g a d o r a de M a c c a -
r r o n e y, a mi j u i c i o , el c a m p o de la H i s to r i a 
Eclesiást ica d o n d e su apo r t ac ión científica ha 
t en ido m a y o r rel ieve y t r a s c e n d e n c i a . 
U n a excelente presentac ión de la o b r a de 
M o n s . M a c c a r r o n e y de su personal idad cien-
tífica lo c o n s t i t u y e el e x t e n s o e s t u d i o de 
M o n s . P ie ro Z e r b i , «Miche le M a c c a r r o n e , il 
c a m m i n o di u n o s tor ico», q u e figura a la ca-
beza del p r i m e r o de los v o l ú m e n e s que inte-
g r a n la p r e s e n t e p u b l i c a c i ó n . L a cé l eb re 
«Scuola N ó r m a l e » de Pisa de los años 20, 
— d i r i g i d a p o r G i o v a n n i Gen t i l e , u n o de los 
m á x i m o s exponen tes de la «intelligentsia» del 
Fasc i smo— contó en t re sus a l u m n o s al joven 
M . M a c c a r r o n e , m i e m b r o des tacado de la 
F u c í , la Asociac ión catól ica de e s tud ian tes . 
En Pisa , el e s t ud i an t e , contó a u n profesor 
que ejerció decisiva influencia en su vocación 
de h i s to r i ado r de la Iglesia y que p u e d e ser 
cons iderado su maes t ro : G iovann i Battista Pi-
cott i . 
El Profesor Picotti , ya anciano, asistía en 
Spole to a la «Set t imana» en que conocí a 
M a c c a r r o n e . Pe ro yo hab ía coincidido con él 
a lgunos años an tes — e n 1955— en u n a de 
las p r i m e r a s «Set t imane» spole t inas , que es-
tuvo ded icada al t ema de «I Got i in Occiden-
te». M e i m p r e s i o n ó en tonces la pe r sona l idad 
científica de G. B. Picot t i y p ienso q u e algu-
nos de sus mejores rasgos los recibió en he-
rencia el d isc ípulo : la i n m e n s a e rud ic ión , el 
r igor científico y, a la vez, el en tus ias ta apa-
s ionamien to en la defensa de aquello que , co-
m o resu l t ado de u n a l a rga invest igación his-
t ó r i c a , h a b í a l l e g a d o a c o n v e r t i r s e en 
a r r a i g a d a convicc ión . En la «Set t imana» so-
b re los godos tuve ocasión de p resenc ia r un 
m e m o r a b l e deba te ent re Picotti y el gran me-
dieval is ta a l e m á n W i l h e l m Enss l in , a p ropó-
si to de T e o d o r i c o el A m a l o - D i e t r i c h von 
Bern . F u e u n br i l lan te t o rneo dialéct ico en-
tre los dos sabios , Enss l in a favor y Picott i 
en c o n t r a del célebre m o n a r c a os t rogodo . A 
la sa l ida del au la , O t t o r i n o Ber tol in i , u n in-
signe h i s to r i ador i ta l iano y h o m b r e de m u y 
fino h u m o r , m e t o m ó apa r t e y c o m e n t ó di-
ve r t ido : «No se e x t r a ñ e de lo o c u r r i d o : ¡pa-
ra Enss l in , T e o d o r i c o es c o m o u n h e r m a n o 
gemelo , mien t ra s que Picotti todavía no le ha 
p e r d o n a d o la m u e r t e de Boecio!». 
El lector p e r d o n a r á es ta d isgres ión , pe-
ro m e ha pa rec ido de in terés evocar a lgunos 
rasgos del t a lan te his tór ico d e Picott i —eru -
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d i c i ó n , r i g o r , e n t u s i a s m o — , q u e b r i l l a n 
t a m b i é n en la pe r sona l idad de M . M a c c a -
r r o n e , y q u e ha l l amos reflejados en los estu-
dios recopi lados en esta ob ra . El p r o b l e m a 
de m a y o r ca lado q u e M a c c a r r o n e ha abor -
d a d o en sus t raba jos — y a lo d i j imos— es 
sin d u d a la h is tor ia del P r i m a d o r o m a n o . 
Sobre ella publ icó en 1952 u n a monogra f í a 
de a m p l i o e s p e c t r o — n o r e c o g i d a a q u í — 
que l levaba por t í tulo Vicarius Christi. Storia 
del titolo papale. V a r i o s t raba jos m á s sobre el 
t e m a fueron r e u n i d o s en el v o l u m e n Apostoli-
cità, episcopato e primato di Pietro. Ricerche e tes-
timonanze dal II al V secolo ( R o m a , 1976). En 
la p resen te r e seña no resul ta posible d a r si-
q u i e r a los t í tulos de los es tudios inc lu idos en 
los v o l ú m e n e s q u e c o m e n t a m o s . H a b r e m o s 
de l i m i t a r n o s a seña la r a lgunos de los que 
e s t i m a m o s p a r t i c u l a r m e n t e significativos en-
tre los m á s rec ientes —los apa rec idos en la 
d é c a d a de los o c h e n t a — , y que p u e d e n con-
s iderarse c o m o u n a m u e s t r a de la p lena m a -
d u r e z de la o b r a del A u t o r . 
E n t r e estos t raba jos figura La «cathedra 
sancii Petri» nel medioevo: da simbolo a reliquia 
(1985) ; / / papa Adriano I e il concilio di Nicea 
del 787 (1988) ; I Fondamenti «petnni» del pri-
mato romano di Gregorio VII, y «Sedes apostolica-
vicarius Petri». La perpetuità del primato di Pietro 
nella sede e nel vescovo di Roma (secoli III-Vili), 
a m b o s p u b l i c a d o s en 1989. L l a m o la a ten-
ción del lector sobre este ú l t imo , p o r q u e en 
él se p o n e de mani f ies to algo q u e , a ju i c io 
de Ze rb i , cons t i tuye un rasgo esencial del 
p e n s a m i e n t o h is tór ico d e M a c c a r r o n e acerca 
de la doc t r i na del P r i m a d o a t ravés de los 
s ig los : la d u p l i c i d a d — y la c o n s i g u i e n t e 
b i p o l a r i d a d — de los factores: u n factor insti-
tuc iona l , la sede apostolica, q u e de tec ta , a t r i -
b u i d a por C r i s t o , u n a especial función en el 
c u e r p o eclesial; y o t ro factor de o rden perso-
nal , P e d r o y su sucesor en cada m o m e n t o , 
el vicarius Petri. 
En el p r i m e r v o l u m e n a p a r e c e recopi la-
da de m o d o exhau s t i vo , por o r d e n c rono ló-
gico, la b ibl iograf ía de M . M a c c a r r o n e , des-
de su p r i m e r a pub l i cac ión en 1929. U n a 
ex tensa Tabula gratulatoria recoge las adhes io-
nes persona les e ins t i tuc ionales al h o m e n a j e 
q u e se le r i nde en su 80 c u m p l e a ñ o s . L a uti-
l ización del prec ioso ma te r i a l h is tór ico reu-
n ido en la o b r a v iene facil i tado p o r el m i n u -
c i o s o í n d i c e d e n o m b r e s y l u g a r e s q u e 
figura al final del s e g u n d o v o l u m e n . C o m o 
conclus ión cabe deci r q u e u n a p a r t e conside-
rab le de la i m p o r t a n t e o b r a c ient í f ica de 
M a c c a r r o n e resu l ta desde a h o r a m á s accesi-
ble al es tud ioso c o n t e m p o r á n e o . Este es un 
hecho del que todos d e b e m o s c o n g r a t u l a r -
nos . Los h i s to r i adores de la Iglesia t ienen 
c o n t r a í d a u n a d e u d a de g r a t i t ud con M o n s . 
M a c c a r r o n e p o r h a b e r sido un g r a n i m p u l -
sor de los es tudios de su espec ia l idad , c o m o 
co fundador y d i rec to r de la «Rivis ta di Sto-
ria della C h i e s a in I tal ia», y en su ca l idad 
de Sec re t a r io , p r i m e r o , y luego P res iden te 
d u r a n t e m á s de u n c u a r t o de siglo del «Pon-
tificio C o m i t a t o di S c i e n z e s t o r i che» . L a 
o b r a científica pe r sona l de q u i e n t a m b i é n 
fuera por m u c h o t i e m p o O r d i n a r i o de H i s -
tor ia Eclesiást ica en la U n i v e r s i d a d La t e r a -
n e n s e , q u e q u e d a en p a r t e recog ida en estos 
v o l ú m e n e s , ac red i t a q u e M . M a c c a r r o n e ha 
s ido, a d e m á s , u n o de los m a y o r e s h is tor ia-
dores de la Iglesia de este siglo. 
J . O r l a n d i s 
J o s é M O R A L E S , Newman (1801-1890), Eds . 
R i a l p , M a d r i d 1990, 375 p p . 
El c e n t e n a r i o de la m u e r t e del C a r d e n a l 
N e w m a n ( 1 8 0 1 - 1 8 9 0 ) , c e l e b r a d o en 1990, 
ha pues to de mani f ies to o t ra vez el in tenso 
eco q u e su figura y sus ideas susc i tan desde 
hace t i e m p o en la teología y la espi r i tua l i -
dad de la Iglesia . L a dec la rac ión de la he-
ro ic idad de sus v i r t u d e s , r ea l i zada p o r el Pa-
pa J u a n P a b l o II el 22 de e n e r o de 1991 , ha 
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a u m e n t a d o a ú n m á s el in te rés ac tua l de los 
c r i s t i anos , y d e m u c h o s h o m b r e s y muje res 
q u e no se conf iesan c r e y e n t e s , h a c i a este 
conver so inglés del siglo X I X , q u e vivió u n a 
s ingu la r a v e n t u r a e sp i r i t ua l , l lena de signifi-
cado y e s t í m u l o p a r a la gen te de hoy . 
Exis ten n u m e r o s a s biograf ías de N e w -
m a n , escr i tas p o r catól icos y ang l i canos , por 
a d m i r a d o r e s y a d v e r s a r i o s , p o r exce len tes 
n e w m a n i a n o s y por a u t o r e s m o d e s t o s . Son 
pocas a pesa r de todo las q u e p u e d e n consi-
d e r a r s e logros v e r d a d e r o s en la inves t igac ión 
sobre el b iogra f i ado . 
El escr i tor y filósofo catól ico inglés Wil -
frid W a r d (1856-1916) pub l icó en 1912 la 
o b r a t i t u l ada The Life of John Henry Cardinal 
Newman. H a c í a a m p l i o uso de la co r r e spon-
denc ia del i lus t re o r a t o r i a n o , y a p u n t a b a en-
t re o t r a s cosas a m o s t r a r los v a l o r e s de 
N e w m a n c o m o p e n s a d o r teológico y a u t o r 
esp i r i tua l . E r a u n a biograf ía in te lec tual que 
d e s e a b a p r e s e n t a r u n r e t r a t o a u t é n t i c o del 
pe r sona je , n o t a b l e m e n t e des f igu rado en el li-
b r o p u b l i c a d o en 1906 por el f rancés H e n r i 
B r e m o n d bajo el t í tu lo Newman: Essai de bio-
graphie psycologique. Los dos v o l ú m e n e s q u e 
c o m p o n e n la n a r r a c i ó n d e W a r d p u e d e n 
consu l t a r se t odav í a hoy con g r a n p r o v e c h o , 
t a n t o por p r i n c i p i a n t e s c o m d p o r especia-
listas. 
De g ran solvencia es el l ib ro biográf ico 
p u b l i c a d o en 1952 p o r el o r a t o r i a n o Louis 
Bouye r , Newman: Sa vie, sa spiritualité. Escri-
to desde u n a m a r c a d a s i m p a t í a pe r sona l ha-
cia N e w m a n y u n a c lara c o n n a t u r a l i d a d res-
pecto a su i t i n e r a r i o e s p i r i t u a l , no es un 
m e r o p a n e g í r i c o , y des t aca p o r el ac ie r to en 
p r e s e n t a r c o n v i n c e n t e m e n t e al b iog ra f i ado 
c o m o el genio rel igioso q u e e ra . 
El re la to de la inglesa M e r i o l T r e v o r , 
d i s t r i b u i d o en dos g ruesos v o l ú m e n e s (/. The 
Pillar of (he Cloud; II. Lighl in Winter) a p a r e -
ció en 1962. La a u t o r a se ded ica preferen te-
m e n t e a e x p o n e r con a m p l i t u d la v ida de 
N e w m a n , y p res ta escasa a t enc ión a sus es-
cr i tos . I an K e r h a pub l i cado en 1989 u n a 
ex tensa biograf ía de 762 pág inas (John H. 
Newman: A Biography), que h a i n t en t ado u n a 
c ier ta s íntesis e n t r e la o b r a teológica de Wil -
frid W a r d y el detal le h u m a n o del l ibro de 
Mer io l T r e v o r . 
En este m a r c o de his tor iograf ía n e w m a -
n i a n a q u e h e m o s d i señado s u m a r i a m e n t e , se 
s i túa la biograf ía pub l i cada p o r J o s é M o r a -
les e n 1 9 9 0 , c o n el t í t u l o Newman 
1901-1890. El a u t o r es Profesor o r d i n a r i o de 
Teo log ía D o g m á t i c a en la Facu l t ad de T e o -
logía de la U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , P a m -
p lona , y u n o de los n e w m a n i a n o s m á s com-
pe ten tes q u e escr iben en l e n g u a caste l lana. 
La p resen te biograf ía ha sido ed i t ada con 
mot ivo del c e n t e n a r i o del C a r d e n a l , pe ro re-
fleja u n t r aba jo de años y es c o m o u n a sín-
tesis de la visión del a u t o r acerca de la acti-
v idad y los escri tos de N e w m a n . 
J o s é M o r a l e s h a p r o d u c i d o en este l ibro 
la p r i m e r a biograf ía or ig inal de N e w m a n en 
e spaño l . H a p r e t e n d i d o a r m o n i z a r en el rer 
lato lo e s t r i c t amen te biográf ico y lo intelec-
tua l , en base a la idea d e q u e la v ida m i s m a 
de N e w m a n resu l t a r í a dif íc i lmente c o m p r e n -
sible si fuera descr i ta de o t ro m o d o . P o r q u e 
N e w m a n es u n a u t o r m a r c a d a m e n t e au to-
biográf ico, q u e n u n c a desapa rece del todo 
de t rás de sus o b r a s . 
El lector de estas pág inas se ve in t rodu-
cido con sencillez y eficacia en el m u n d o ex-
ter ior e in te r io r de N e w m a n . Es ev idente 
q u e el a u t o r logra expresa r la s impa t í a y la 
adhes ión que N e w m a n merece , sin prescin-
d i r en n i n g ú n m o m e n t o de la perspect iva y 
sen t ido crí t icos que se r equ ie ren p a r a n a r r a r 
y en ju ic ia r a d e c u a d a m e n t e reacc iones , crisis 
y n o r m a l e s acon tec imien tos . H a conseguido 
a s i m i s m o e x p o n e r con a d m i r a b l e imparc ia l i -
dad la acción y la r e sponsab i l idad de perso-
najes q u e , opues tos a N e w m a n , son a la vez 
d ignos de respeto por d iversos mo t ivos , aun -
que no s i empre prac t icasen j u e g o l impio ni 
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cu l t iva ran el sent ido de la jus t i c i a . El a u t o r 
es consc iente de q u e p a r a m o s t r a r la g r a n d e -
za de N e w m a n no es necesar io d e n i g r a r sis-
t e m á t i c a m e n t e a sus adve r sa r io s . 
H e a q u í por t a n t o u n a n a r r a c i ó n r igu-
rosa y ágil , q u e c o n t r i b u i r á a a b r i r la his to-
r ia de N e w m a n al púb l ico cu l to , y no sólo 
a la gen te i n t e r e sada en a sun tos religiosos y 
teológicos. 
P . R o d r í g u e z 
L é o M O U L I N , La vie des étudiants au Moyen 
Age, B ib l io thèque Alb in Miche l de l ' h i s to i re , 
Par i s 1991 , 296 p p . 
Léo M o u l i n es doc to r en Le t r a s (Bolo-
nia) y en Filosofía (Bruse las ) , y ha s ido p ro -
fesor del Co leg io d e E u r o p a (Brujas) y de 
las Facu l t ades de N o t r e - D a m e de la Pa ix 
( N a m u r ) . El l ibro q u e a h o r a r e s e ñ a m o s nos 
h a pa rec ido de un g r a n in te rés p a r a q u i e n 
se d e d i q u e al e s tud io de los a u t o r e s med ie -
vales . N o se t r a t a de u n es tud io de h is tor ia 
de las d o c t r i n a s , s ino de u n a d e n s a p resen-
tac ión de lo q u e fue la v ida co t id i ana d e las 
i n s t i t u c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s y las p e r s o n a s 
q u e las i n t e g r a r o n , y de c ó m o se desar ro l la -
b a la v ida a c a d é m i c a en la u n i v e r s i d a d m e -
d ieva l . E n este sen t ido , nos pa rece m u y in-
t e re san te su l ec tu ra pues to que las doc t r i na s 
teológicas y filosóficas q u e se e l a b o r a r o n en 
el seno de estas ins t i tuc iones no fueron , evi-
d e n t e m e n t e , u n p e n s a m i e n t o d e s e n c a r n a d o 
sino q u e se e n r a i z a r o n en u n a m b i e n t e inte-
lectual c o n c r e t o y se d e s a r r o l l a r o n en u n 
con tex to vital y m a t e r i a l b ien d e t e r m i n a d o . 
C o n o c e r este e n t o r n o es u n c o m p l e m e n t o 
esencial d e la l abo r del es tud ioso del pensa-
m i e n t o med ieva l . 
P u e d e deci rse que el a u t o r es u n espe-
cialista en la desc r ipc ión de la v ida co t id i ana 
en la E d a d M e d i a . Su o b r a La vie quotidienne 
des religieux au Moyen Age, p u b l i c a d a en 1978 
y m u y p r o n t o g a l a r d o n a d a por d iversas ins-
t i tuc iones e u r o p e a s , le d io a conoce r c o m o 
u n expe r to en la h i s to r ia de las ó r d e n e s reli-
giosas . C o n este n u e v o e s tud io , M o u l i n se 
p r e sen t a t a m b i é n c o m o un b u e n cohocedor 
de la v ida u n i v e r s i t a r i a med ieva l . 
Sob re la h i s to r ia de las un ive r s idades 
medieva les la b ib l iograf ía es ya m u y a b u n -
d a n t e . En los ú l t imos años se h a n mul t ip l i -
cado e n o r m e m e n t e los es tud ios sobre la ins-
t i tuc ión u n i v e r s i t a r i a y sus m i e m b r o s . Estos 
t raba jos se o r i e n t a n desde todos los p u n t o s 
de vis ta: el anál is is sociológico, el e s tud io de 
los m é t o d o s y de los i n s t r u m e n t o s de t r aba -
j o , los p r o g r a m a s de es tud io y la o rgan iza -
ción a c a d é m i c a , las re lac iones de la U n i v e r -
s i d a d c o n las a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s y 
pol í t icas , los d iversos géne ros l i te rar ios y su 
evoluc ión i n t e r n a , e tc . L a c a n t i d a d de publ i -
cac iones es t an g r a n d e , q u e ya n o se p u e d e 
p r e t e n d e r d o m i n a r la to ta l idad de la p r o d u c -
ción científica en esta m a t e r i a . El éxi to de 
M o u l i n h a s ido sabe r s in te t i za r en u n l ibro 
de fácil l ec tu ra todos los n u e v o s conoc imien -
tos de q u e a h o r a d i s p o n e m o s sobre la histo-
r ia de las u n i v e r s i d a d e s med ieva le s . 
Se d iv ide el l ib ro en tres g r a n d e s par-
tes: 1. Los e s t u d i a n t e s . 2. Los m a e s t r o s . 3 . 
La U n i v e r s i d a d . C a d a u n a de ellas es tá m á s 
o m e n o s d e s a r r o l l a d a con el m i s m o esque-
m a . E n e fec to , n o s p a r e c e q u e el a u t o r 
o r i e n t a su anál is is en u n doble sen t ido . Por 
u n a p a r t e , p r e s e n t a lo q u e p o d r í a l l amarse 
la t eor ía de la v i d a a c a d é m i c a : la legisla-
c ión, los obje t ivos , las n o r m a s q u e regula-
b a n t o d a la ac t iv idad . P o r o t r a p a r t e , s iem-
pre i n t e r c a l a n d o u n a y o t r a , el a u t o r nos 
p r e sen t a la r ea l idad q u e , con m a y o r o m e -
n o r éx i to , i n t e n t a b a rea l iza r los ideales y có-
m o se v iv ían en c a d a u n a de las un ive r s ida -
des . Se r econocen así los ideales y logros 
reales de la u n i v e r s i d a d en sus o r í genes , que 
es u n a c reac ión de la E d a d M e d i a e u r o p e a 
y de su visión del h o m b r e , de la n a t u r a l e z a 
y de Dios . En ella, c o m o dice el a u t o r , se 
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formaron los p e n s a d o r e s m á s a u d a c e s , los 
esp í r i tus m á s l ibres y los m á s c rea t ivos . 
El t r aba jo de M o u l i n mani f i es ta u n cla-
ro esfuerzo de i m p a r c i a l i d a d . A p e n a s hace el 
a u t o r j u i c io s p e r s o n a l e s . Sus a f i rmac iones 
son las impresc ind ib le s p a r a d a r cohe renc ia 
a la l ec tu ra de u n a serie i n t e r e san t e y b ien 
o r g a n i z a d a de ci tas y e j emplos , t o m a d o s de 
las fuentes d i rec tas . E n efecto, todo el m a t e -
rial p r e s e n t a d o es fruto de un c o n c i e n z u d o 
e x a m e n d e ac tas y los ca r tu l a r io s de las di -
versas u n i v e r s i d a d e s e u r o p e a s , así c o m o de 
t e s t imonios pe r sona le s de los p r o t a g o n i s t a s 
t o m a d o s de frases de los s e r m o n e s y d iscur-
sos u n i v e r s i t a r i o s , de c a r t a s p r i v a d a s , de 
m e d i d a s y d ispos ic iones de g o b i e r n o de las 
a u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s , de r e g l a m e n t a c i o -
nes d e los a y u n t a m i e n t o s o de los colegios 
un ive r s i t a r ios refer idas a la pob lac ión estu-
d ian t i l , sucesos m á s o m e n o s r e l evan tes , pe-
ro todos ellos significativos d e lo q u e fue 
r e a l m e n t e la v ida co t id i ana en las un ive rs i -
dades med ieva l e s . D e s d e P a d u a a O x f o r d , 
desde C o i m b r a a P a r í s , u n c e n t e n a r de un i -
ve r s idades nac i e ron en los siglos X I I y X I I I 
y, con el las , en cier to m o d o , se m a n i f e s t a b a 
lo me jo r del esp í r i tu med ieva l y nac ía el oc-
c iden te m o d e r n o . 
A lo la rgo de estos cap í tu los , se d ibu ja 
un perfil c o m p l e t o de lo q u e fue esta ins t i tu-
ción t an p r o p i a y exc lus iva de la t r ad ic ión 
occ iden ta l . En efecto, d e n t r o de la e n o r m e 
v a r i e d a d y r i q u e z a q u e tuvo la v ida u n i v e r -
s i ta r ia m e d i e v a l , se r econoce e n t r e sus l íneas 
m a e s t r a s u n a fuerte conc ienc ia de u n i d a d . 
U n i d a d q u e no s ignif icaba i n m o v i l i s m o , si-
no p u n t o de a p o y o de u n p l u r a l i s m o m u y ri-
co y c rea t ivo . El f e n ó m e n o u n i v e r s i t a r i o , en 
su génes is y en los p r i m e r o s siglos d e su an-
d a d u r a , fue ca rac te r í s t i co de u n a época en 
la q u e toda la E u r o p a occ iden ta l g o z a b a de 
u n a real conc ienc ia de u n i d a d : la re l igión, 
que i m p r e g n a b a la v ida y la visión del h o m -
bre y del m u n d o , la l e n g u a c o m ú n , la paz 
e n t r e las nac iones . Esta conc ienc ia de un i -
versa l idad s u p r a n a c i o n a l h u n d í a sus raíces 
en u n a fe t r a scenden te al m u n d o y en u n a 
pa r t i cu la r concepc ión del m u n d o y del h o m -
bre . El in te lec tual medieva l h a b í a logrado 
un equi l ib r io e n t r e la noc ión de d e p e n d e n c i a 
de su C r e a d o r y, al m i s m o t i e m p o , la con-
fianza en sus p rop ias po tenc ia l idades y en su 
l iber tad . El logro de éste equi l ib r io p u e d e 
ser la expl icación del s o r p r e n d e n t e impulso 
que hizo posible los mejores logros de la 
E u r o p a med ieva l y m o d e r n a . 
Así , pues , p u e d e verse a lo la rgo de la 
l ec tura de este l ibro con b a s t a n t e c la r idad , 
c ó m o en la m e d i d a en que esta u n i d a d se 
d e s c o m p o n g a , el esp í r i tu m i s m o de la U n i -
vers idad p e r d e r á su impu l so or ig inal p a r a ir 
t r a n s f o r m á n d o s e en u n i n s t r u m e n t o al servi-
cio de las fuerzas polí t ico-sociales. En efecto, 
el s u r g i m i e n t o de las m o n a r q u í a s bu roc rá t i -
cas y los nac iona l i smos t a rdo -med ieva l e s , el 
n a c i m i e n t o y la ex tens ión de los g rupos cis-
má t i cos q u e r o m p i e r o n la u n i d a d de la Igle-
sia en los a lbores de la e d a d m o d e r n a y la 
p é r d i d a p r o g r e s i v a d e la l e n g u a c o m ú n , 
t r a n s f o r m a r o n la ins t i tuc ión un ive r s i t a r i a y 
la concepc ión m i s m a de E u r o p a y de la cris-
t i a n d a d m e d i e v a l . Los nuevos pode res , ca-
rac te r izados p o r u n a fuerte t endenc i a nacio-
nal is ta y defensora de los in tereses propios 
sobre los de la c r i s t i andad , a h o g a r o n p rogre -
s i v a m e n t e la i n d e p e n d e n c i a in te lectual y res-
q u e b r a j a r o n la u n i d a d co rpo ra t i va de los in-
te lec tuales . El espí r i tu de la l iber tad y de 
so l ida r idad h a b í a n sido los p i lares de la un i -
ve r s idad en los mejores siglos medieva les . 
Nos pa rece q u e no p u e d e leerse éste li-
b r o sin ref lexionar sobre la U n i v e r s i d a d de 
n u e s t r o s d í a s y s o b r e la m i s m a idea de 
E u r o p a q u e se d ibu ja an t e noso t ros . E n t r e 
l íneas se c o m p r e n d e q u e m u c h o s p u n t o s de 
referencia p a r a la E u r o p a del futuro p u e d e n 
e n c o n t r a r s e p r e c i s a m e n t e en estos siglos de 
la m a d u r e z med ieva l , q u e nad ie puede se-
gui r cal i f icando de oscuro . Y se c o m p r e n d e 
t a m b i é n q u e , a pesar de los siglos t r anscu-
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r r idos , aque l m u n d o de la in te l igencia y del 
saber no es tan le jano al n u e s t r o : los e x á m e -
nes , las lecciones mag i s t r a l e s y los ejercicios 
prác t icos , los p r o b l e m a s de a lo jamien to y de 
au las , la ob t enc ión de becas de es tud io y las 
re lac iones en t r e la c iudad y la poblac ión es-
tud ian t i l , las re lac iones e n t r e profesores y 
a l u m n o s , el deseo de saber m á s y de o rgan i -
zar el s abe r de u n m o d o cohe ren t e y peda-
gógico, la o rgan izac ión i n t e r n a de la U n i -
vers idad y las re lac iones e n t r e las d iversas 
nac iones en el seno de u n a ins t i tuc ión esen-
c i a lmen te s u p r a n a c i o n a l . T o d o ello nos ilus-
t ra sobre los or ígenes medieva les de lo que 
todavía hoy es u n a rea l idad v iva en n u e s t r a 
sociedad. 
Al final de l ibro se p r e sen t a u n a bibl io-
grafía q u e no p r e t e n d e ser exhaus t i va s ino 
de o r i en t ac ión gene ra l . En p r i m e r luga r , las 
o b r a s i m p o r t a n t e s q u e c o n t i e n e n a m p l i a s 
o r i e n t a c i o n e s b i b l i o g r á f i c a s , d e s p u é s las 
p r inc ipa les fuentes ed i t adas y, en te rcer lu-
ga r , las monogra f í a s y los ar t ículos q u e el 
a u t o r cons ide ra e spec ia lmen te r ep resen ta t i -
vos d e los avances m á s rec ientes . 
M . L luch-Ba ixau l i 
J o s é O R L A N D I S , Memorias de Roma en guerra 
(1942-1945), R i a l p (Colección T e s t i m o n i o s ) , 
M a d r i d 1992, 128 p p . 
Si s i e m p r e resul ta a lgo artificial y ocio-
so p r e s e n t a r al profesor O r l a n d i s a n t e u n 
aud i t o r i o de h i s to r i adores profes ionales , m á s 
a ú n lo resu l ta si tal p re sen tac ión se rea l iza 
en la p á g i n a s del A H I g , cuyo C o n s e j o de 
redacc ión p res ide . Sin e m b a r g o , sí conv iene 
r e c o r d a r a este aud i t o r i o de especial is tas q u e 
u n a carac te r í s t ica s eña l ada del hace r profe-
sional del doc to r O r l a n d i s h a sido s i empre 
su pol igraf ía : j u n t o a sól idas m o n o g r a f í a s 
acerca de la A n t i g ü e d a d t a rd í a , y al lado de 
br i l lan tes síntesis sobre el m u n d o gótico y 
med ieva l , h a p u b l i c a d o m u y in t e re san te s re-
flexiones ace rca del q u e h a c e r un ive r s i t a r i o y 
c i u d a d a n o , y l ibros d e teo logía esp i r i tua l . 
H o y , el profesor O r l a n d i s se p r e sen t a an t e 
el púb l ico con u n g é n e r o no t r a b a j a d o por él 
has ta el m o m e n t o : los r ecue rdos de su v ida . 
El l i b ro q u e c o m e n t a m o s n o es u n a 
au tob iogra f í a , p o r q u e la f igura del a u t o r se 
d i fumina en t r e los sucesos n a r r a d o s has ta 
d e s a p a r e c e r por c o m p l e t o . P e r o t a m p o c o es 
un l ibro de «historia» —la h i s to r ia de I tal ia 
en t r e 1942 y 1945— p o r q u e ni el o b s e r v a d o r 
ni lo o b s e r v a d o p e r t e n e c e n a eso q u e de-
n o m i n a m o s c o l o q u i a l m e n t e c o m o «gran his-
to r i a» . Lo q u e t e n e m o s a n t e n o s o t r o s es 
u n exce len te l ibro sob re R o m a . C o m o su 
t í tu lo d ice con g r a n p rec i s ión , nos hal la-
mos an t e u n a s « M e m o r i a s de R o m a en gue-
rra». La p r o t a g o n i s t a es R o m a , y las m e m o -
r ias son de ella. A lo l a rgo d e sus p á g i n a s , 
la c i u d a d a s u m e c o r p o r e i d a d , y vive o c a m -
b ia d e h u m o r s i g u i e n d o los r i t m o s de la 
g u e r r a . 
El l ibro se c o n s t r u y e en forma de colec-
ción de v iñe t a s , d i b u j a d a s al m o d o c o m o ve 
la r ea l idad u n j o v e n de 24 años —la edad 
q u e ten ía al profesor O r l a n d i s al l legar a 
R o m a — : perfil r á p i d o m u y s o m b r e a d a s y 
c a r g a d a s de color . L a re lación q u e g u a r d a 
esta es té t ica con la del p r i m e r n e o r e a l i s m o 
i ta l iano es ev iden t e , y en u n m o m e n t o casi 
expl íc i ta . A sus ojos, la R o m a de finales de 
1942 g i ra en t o r n o a t res núc leos : el Va t i ca -
n o , el Q u i r i n a l y la E m b a j a d a de E s p a ñ a . Y 
c a d a u n o de es tos núc leos es u n h o r m i g u e r o 
de ac t i v idad , q u e r e b a s a la m e r a figura de 
su m á x i m o r e p r e s e n t a n t e en el m o m e n t o , 
p o r eg reg io q u e éste sea: ni el Q u i r i n a l se 
ago ta en Ben i to M u s s o l i n i , ni el V a t i c a n o 
en S. S. P ío X I I , ni la E m b a j a d a de E s p a ñ a 
en la b a r r o c a y bella e s t a m p a de D . D o m i n -
go de las B a r c e n a s . P o r el c o n t r a r i o , lo que 
d a u n i d a d a es tos t res núc leos , c o m o c e m e n -
to q u e a c a b a r á p o r l lenar lo t o d o , es el «pue-
blo de R o m a » . 
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C o m o d e c i m o s , el «pueblo» t e r m i n a por 
adueña r se del a r g u m e n t o . Si desde las p r ime-
ras páginas , la c iudad de R o m a aparece como 
u n a m a t r o n a inmor ta l y e m p í r e a , el «pueblo» 
q u e la h a b i t a es el q u e sufre t odo y sopor t a 
todo , pero t iene la sab idur í a de hacer q u e los 
acontec imientos pasen por enc ima de él, y así 
poder p e r m a n e c e r t an inmor ta l y empí reo co-
m o la c iudad q u e le d a cobijo. 
«Un viejo pueb lo an t e u n a g u e r r a inde-
seada», así t i tula el profesor O r l a n d i s u n o de 
los capí tu los del l ibro , y así m u y bien podr ía 
t i tu larse la to ta l idad del t r aba jo . Q u é d u d a 
cabe q u e las pág inas m á s impres ionan t e s son 
las que re la tan j o r n a d a s de exclusivo pro tago-
n i smo colectivo: el fervor fascista del invierno 
de 1943, la eufor ia t ras la ca ída de Musso l in i 
en el v e r a n o del m i s m o a ñ o , la a m b i g ü e d a d 
colectiva entre octubre de 1943 y junio de 1944. 
Esta ópt ica del t r aba jo hacen especial-
men te atract ivos los retratos de grandes perso-
najes que atraviesan sus páginas . Se los obser-
va s iempre desde u n a perspectiva inusual : a la 
cál ida luz de la m i r a d a p o p u l a r . Alcides de 
Gaspe r i es conocido c o m o u n modes to subal-
t e rno de la Biblioteca V a t i c a n a ; M o n s . M o n -
tini es u n j o v e n eclesiást ico r e t r a t a d o según 
el parecer del ujier de su oficina; la I tal ia fas-
cista es carac ter izada por los recuerdos de u n a 
cocinera domést ica de via C a r o n c i n i ; Pier Sil-
ver io Leicht e m e r g e e n t r e p a r e d e s de su do-
micil io famil iar , j u n t o a sus hi jas y n ie tos . 
Nos e n c o n t r a m o s an te u n o de esos libros 
que enseñan m á s que la estr icta l i teral idad de 
lo q u e se dice en sus pár ra fos . 
J . L o n g a r e s Alonso 
J o s é O R L A N D I S , Semblanzas visigodas, Eds . 
R i a l p («Lib ros de H i s t o r i a » , 39) , M a d r i d 
1992, 208 p p . 
Edic iones R i a l p ha p u b l i c a d o rec iente-
m e n t e , en la m i s m a colección, o t r o t raba jo 
del prof. O r l a n d i s , t i tu lado La vida en España 
en tiempo de los godos ( r e señado en el vol . I de 
A H I g ) , q u e p resen ta u n a t rac t ivo p a n o r a m a 
de la historia de los visigodos: u n a visión real, 
a v a l a d a por el r igor científico de que siem-
pre ha hecho gala su au to r . Allí se det iene 
en el es tud io de la concepc ión del m u n d o y 
de la v ida de aque l pueb lo que echó raíces 
en la H i s p a n i a de la alta E d a d M e d i a ; la re-
cons t rucc ión del med io social y del a m b i e n t e 
de la época son el objet ivo fundamen ta l de 
la inves t igac ión . 
A h o r a rehace «el perfil —la semblanza— 
de a lgunos personajes de aque l m u n d o , que 
tuv ie ron u n a de s t acada pe r sona l idad y deja-
ron suficiente huel la de su exis tencia en las 
fuentes de c o n o c i m i e n t o l legadas ha s t a noso-
tros» (p . 13). C o n estas pa labras , el prof. Or -
landis expresa los objet ivos de su invest iga-
ción y el m é t o d o de t raba jo o selección que 
le h a g u i a d o . E n t r e los múl t ip les p ro tagon i s -
tas que se p r e s e n t a n en el escenar io visigo-
d o , h a elegido los personajes q u e m a y o r re-
lieve ofrecieron en la v ida pol í t ica, cul tura l 
o religiosa de la época es tud iada . O t r a carac-
teríst ica de la selección a d o p t a d a está en la 
fiabilidad de las fuentes visigóticas. Puede que 
a lgún lector adv ie r t a la ausenc ia de a lgunas 
s e m b l a n z a s , c o m o , p o r e jemplo , las de los 
santos L e a n d r o , Braul io e I s idoro . El prof. 
O r l a n d i s d a t a m b i é n c u m p l i d a expl icación 
al respec to : «de bas t an t e s de esos personajes 
— d e aquel los q u e no a b o r d a d i r e c t a m e n t e — 
existen excelentes estudios biográficos que ha-
cen superf lua la s e m b l a n z a q u e a q u í p u d i e r a 
t razarse» (p . 14). 
El v o l u m e n p r e s e n t a u n c o n j u n t o de 
s e m b l a n z a s q u e reflejan la rica p lu ra l idad de 
la sociedad h i spano-goda . De esta m a n e r a , se 
a s o m a n «a las p á g i n a s de este l ibro pe rsonas 
m u y diversas, pero con la nota común de que 
todas de ja ron su i m p r o n t a en la época de la 
his tor ia e spaño la q u e les tocó en suer te vi-
vir: reyes y e m b a j a d o r e s , d igna t a r io s y obis-
pos , ascetas y vírgenes» (p . 15). En v e r d a d , 
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los persona jes se leccionados ofrecen al lector 
múl t ip les y va r i ados aspectos de la v ida visi-
goda . Baste ind icar u n e jemplo : se a b r e el 
telón del escenar io del m u n d o godo con la 
s e m b l a n z a de u n a mu je r , «una r i c a h e m b r a , 
d i r í a m o s en la t e r m i n o l o g í a españo la d e los 
siglos medievales» (p . 17); por si a lgu ien ha 
p o d i d o p e n s a r q u e los t i e m p o s vis igót icos 
c o m p r e n d e n u n a sociedad p r o t a g o n i z a d a p o r 
v a r o n e s y d o m i n a d a p o r g u e r r e r o s y ecle-
siásticos. P r e c i s a m e n t e , la b iograf ía de Gos -
w i n t h a , r e ina a r r i a n a , hace caer en la cuen-
ta al lector sobre la rea l idad t an d i s t in ta de 
aquel los t i empos . Es deseo del A. c e r r a r el 
v o l u m e n con la s e m b l a n z a de o t ra mu je r , 
Egi lo , la esposa de D o n R o d r i g o . P a r e c e , 
pues , c o m o si el prof. O r l a n d i s qu i s i e ra sua-
vizar la época e s t u d i a d a , c i e r t a m e n t e severa 
p o r otros m u c h o s mot ivos . 
Los cap í tu los del l ib ro son: Una reina vi-
sigoda: Goswintha; Masona de Mérida, un obispo 
alegre, magnánimo y valeroso; Recaredo, el hombre 
nuevo; Dos embajadores: Agila y Oppila; Un his-
pano, Claudio de Lusitania, el mejor general visi-
godo; El conde Bulgar, o la azarosa vida de un 
gobernador provincial; Sisebuto, un rey clemente, 
sensible y erudito; Tajón de Zaragoza, el obispo 
con leyenda; Ewigio, un conspirador ambicioso y 
frágil; Marciano de Ecija o el Honor episcopal; 
La noble virgen Benedicta; y Egilo, la ambiciosa 
viuda de Don Rodrigo. Es tos t í tulos a b a r c a n 
c r o n o l ó g i c a m e n t e los siglos V I - V I I de nues -
t ra h is tor ia ; desde el p u n t o de vista geográ-
fico, el e s tud io del prof. O r l a n d i s se ext ien-
de a los c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s d e la 
pen ínsu l a Ibér ica ; y socia l rnente se refiere a 
los p r inc ipa les es t ra tos h u m a n o s de la época 
goda . 
El lector poco a v e z a d o en esta clase de 
l i t e r a tu ra , pe ro deseoso de c o l m a r su v i r tuo -
sa cu r io s idad h i s tó r i ca , p u e d e e n c o n t r a r s e 
c i e r t a m e n t e un t a n t o perp le jo . El prof. O r -
landis no es a m i g o de fechas a i s ladas que 
p u e d a n ser m e m o r i z a d a s con faci l idad. Su 
concep to de la h is tor ia es m u c h o m á s gene-
roso . E n efecto, c o m o expe r to inves t igador , 
seña la fechas, descr ibe acon t ec imien to s y di -
buja pe r sona jes con la m i s m a sencillez y na-
t u r a l i d a d con q u e d i s c u r r e n las a g u a s río 
aba jo . C o n t o d o , los sucesos conc re to s y 
b i e n e n m a r c a d o s c i e r t a m e n t e n o s o n la 
p r e o c u p a c i ó n p r i m e r a del prof. O r l a n d i s ; 
c o m o t a m p o c o las fechas en q u e t u v i e r o n lu-
gar . L o q u e r e a l m e n t e hacen in t e re san te s las 
p á g i n a s de este p e q u e ñ o g r a n l ibro n o son 
los d i s t in tos hilillos q u e se e n t r e c r u z a n , s ino 
el c a ñ a m a z o q u e los sopo r t a . En v e r d a d , la 
h i s to r ia es tá c o m p u e s t a de esos p e q u e ñ o s hi-
los de d i s t in tos colores — f e c h a s , sucesos , 
pe rsona jes , e tc . — , pe ro lo q u e la hace cris-
t i ana , y este es el obje t ivo r e a l m e n t e funda-
m e n t a l del prof. O r l a n d i s , es la d i a c r o n í a 
d iv ina q u e en t re te je esos hilos y los sella con 
u n m a r c h a m o pecu l i a r . Este es el aspec to 
m á s des t ado de la o b r a del E m é r i t o P r o -
fesor. 
C i e r t a m e n t e se t r a t a de u n o d e esos li-
b ros q u e c a u t i v a n al lector p o r la ag i l idad 
del estilo en q u e es tá escr i to , p o r la m a n e r a 
sencil la de p r e s e n t a r los persona jes q u e se 
ofrecen y p o r q u e la t e m á t i c a a b o r d a d a inte-
resa al q u i e n desea conoce r la v ida de sus 
ances t ros . 
M . M e r i n o 
Antón M . P A Z O S , La Iglesia en la América 
del IV Centenario, Ed i to r i a l M a p i r e (Colec-
c i ó n «la I g l e s i a e n el N u e v o M u n d o » , 
V I / 1 3 ) , M a d r i d 1992, 429 p p . 
Los 500 años i b e r o a m e r i c a n o s significan 
por su d u r a c i ó n u n a c u a r t a p a r t e d e n t r o de 
los dos mi l en ios d e h i s to r i a c r i s t i ana . Se-
m e j a n t e a rco t e m p o r a l d i s ta m u c h o de ser 
a b a r c a b l e a s imple golpe de vis ta ; no es in-
t e rp re t ab le c o m o si se t r a t ase d e u n d e s a r r o -
llo h o m o g é n e o o hub ie se s ido p r o t a g o n i z a d o 
p o r h o m b r e s y p u e b l o s c a r e n t e s d e t o d o 
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mis te r io . C u a n d o esto se o lv ida — p o r evi-
d e n t e q u e p a r e z c a — s u r g e n las vers iones en-
f ren tadas , las h is tor ias de los pros y de los 
c o n t r a s , el m a n i q u e í s m o del todo o n a d a , el 
e s p í r i t u a p o l o g é t i c o d e las f a b u l a c i o n e s 
e j empla re s frente a la dec is ión de be l igeran-
cia q u e p r e t e n d e d a r u n a vers ión ideológica 
a u n o s lectores y es tud iosos q u e — d e s u y o — 
se d a r í a n con u n can to en los d i en te s si se 
les s u m i n i s t r a s e la ob je t iv idad v e r a z sin ade-
rezo a l g u n o . 
La r ea l idad ac tua l d e c a d a u n o de los 
pueb los de A m é r i c a es tá a n t e los ojos tal 
cual es ella. Y la p r e g u n t a q u e exci ta los 
ne rv ios i smos se ye rgue a p a r t i r del do lo r de 
esos pueb los q u e no saben o lv ida r su v incu-
lación con E s p a ñ a a u n q u e t a m p o c o sepan 
tal vez i n t e r p r e t a r l a . D e este i n t e r r o g a n t e se 
de r iva en u n o s casos ese afán de r e m o n t a r s e 
c a n d o r o s a m e n t e a los o r ígenes , es dec i r , a 
los finales del «qua t t rocen to» p a r a sal ir des-
de ah í hac i a u n a h i s to r ia e j e m p l a r , h o n r a y 
p rez de la E s p a ñ a e t e r n a ; o b ien p a r a en-
c o n t r a r allí — o p u e s t a m e n t e — el pecado de 
or igen q u e inf ic iona t r o n c o , r a m a s y frutos 
del a ñ o s o á rbo l de I b e r o a m é r i c a . 
F e l i z m e n t e el l i b ro d e A n t ó n P a z o s , 
P r o f e s o r d e H i s t o r i a d e la Ig l e s i a ( E d a d 
C o n t e m p o r á n e a ) en la U n i v e r s i d a d d e N a -
v a r r a , no se e n c u a d r a en la d i s p u t a o, si se 
pref iere , no terc ia en los a p a s i o n a m i e n t o s 
del u n o o del o t ro g é n e r o . I n t r o d u c e eso sí 
— y ello m e pa rece u n m é r i t o n a d a e x i g u o — 
u n a cues t ión or ig ina l y r i q u í s i m a en v i r tua -
l idades : ¿ q u é p a s a b a en aque l l a s A m é r i c a s a 
finales d e la p a s a d a c e n t u r i a ? E s t a es la 
cues t ión q u e cons ide ro o r ig ina l y q u e , por 
obvia q u e p u d i e r a p a r e c e r , n o h a sol ido ser 
t en ida c o m o obje to exqu i s i to y ape t i toso de 
la a t e n c i ó n cu l t a . H a y excepc iones h o n r o s a s , 
p o r s u p u e s t o . P e r o p ienso q u e el X I X ibe-
r o a m e r i c a n o e spe ra u n a colección d e estu-
dios se renos q u e nos d e n la clave obje t iva 
p a r a so luc iona r el e n i g m a . P a r e c e claro que 
esa época a t a ñ e m u c h o m á s d i r e c t a m e n t e a 
los in tereses vivos del hoy y del a h o r a , que 
c u a l q u i e r p r o c e s o e n t a b l a d o p a r a v a l o r a r 
— p r e c i p i t a d a m e n t e p o r n e c e s i d a d — la 
Evange l i zac ión en t o d a su long i tud , la t i tud 
y p ro fund idad . 
Q u e la A m é r i c a h i s p á n i c a a t r a j o la 
a tenc ión de los i lus t rados , y m á s en concre-
to la de a lgunos significados p o r t a e s t a n d a r -
tes de la revo luc ión q u e a b r e paso a nues t r a 
época , es cosa sab ida . L a b b é G r é g o i r e , cuya 
pe r sona l idad es , a tal respec to , de u n a rele-
vanc ia supe r io r a toda excepción , pub l i caba 
en Pa r í s en 1798 su Apología del obispo Barto-
lomé de las Casas, figura q u e le e ra par t i cu la r -
m e n t e p r ó x i m a c o m o p a r a d i g m a de u n a po-
lítica ant iesc lavis ta y de re iv indicac ión de 
l ibe r tades . A s i m i s m o , J u a n A n t o n i o Lloren-
te , «pendant» españo l de G r é g o i r e , se conta-
g i aba d e sus m i s m a s aficiones engolfándose 
con sensibi l idad r evo luc iona r i a en la publ i -
cación de dos v o l ú m e n e s [Par ís 1822] que 
con t en í an u n a Colección de las obras de Fray 
Bartolomé de las Casas e n r i q u e c i d a con dos 
ob ra s inéd i tas , u n a t r aducc ión de u n a ob ra 
la t ina q u e F r a y Ba r to lomé «no pudo imprimir 
en España» y o t r a s d i se r tac iones y apéndices 
h is tór icos . N o deja de ser significativo que 
al pub l i ca r lo que ser ía el p r i m e r p royec to 
españo l de u n a cons t i tuc ión civil del C l e ro , 
es deci r , su Discurso sobre una constitución reli-
giosa considerada como parte de la civil nacional, 
Llóren te ha l l aba la fo rma de encubr i r se p re -
s en t ándo l a c o m o escrita por un americano. Y 
p o r esas m i s m a s fechas el N u n c i o de M a -
dr id l a m e n t a b a en a lgunos de sus despachos 
el r iesgo, q u e ya se c o m p r o b a b a , p o r las ini-
ciat ivas de a lgún país e u r o p e o e n c a m i n a d a s 
a financiar el t r a s l ado a A m é r i c a del S u r de 
mi s ione ros n o catól icos . T o d a v í a hoy, qu ien 
visi ta con ojos desp ie r tos los países de C e n -
tro A m é r i c a p o d r í a e n c o n t r a r acá o acul lá 
este o aque l t emple te neoclásico ded i cado a 
la d iosa R a z ó n e i n e q u í v o c a m e n t e er ig ido 
en h o n o r de los va lores revo luc ionar ios . Sa-
b idos son los influjos que el L i b e r t a d o r Bolí-
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var r ecabó v ia jando a la C a p i t a l del Sena y 
su as imi lac ión de los va lores p r o g r a m á t i c o s 
defendidos por los Hi jos de la Revo luc ión 
j u n t a m e n t e con su a m o r r o m á n t i c o a la Re-
ligión y a la P a t r i a . 
N o se neces i tan p r u e b a s p a r a a f i rmar lo 
útil q u e resu l ta u n a c o m p a r a c i ó n del ú l t imo 
tercio del X I X con el ac tua l m o m e n t o que 
nos c o r r e s p o n d e vivir . E n defini t iva este t ipo 
de c o m p a r a c i o n e s son p a r a u n h i s to r iador al-
go inevitable y casi anancás t ico . En el caso de 
I b e r o a m é r i c a , de ese cotejo e x t r a e m o s cier ta 
consolac ión al pe rc ib i r s ignos de u n cier to 
proceso a s c e n d e n t e . Y eso a u n reconoc iend 
que todav ía n o h e m o s salido del valle. A h o r a 
bien, si se la c o m p a r a con el ú l t imo tercio del 
siglo X V I I I , la época final del X I X c o b r a la 
fuerza de u n i n t e r r o g a n t e a u g u r a l : ¿qué ha 
ocur r ido desde la independenc ia? Ese in ter ro-
gante espera todavía u na respuesta satisfactoria. 
D e s i e m p r e se h a d i cho q u e el siglo 
X V I I I s igue vivo y q u e es m á s ac tua l q u e 
n i n g ú n o t r o de la H i s t o r i a . Q u e el siglo 
X I X aloja los p r i m e r o s frutos ob ten idos t ras 
la eclosión de n u e s t r a época y q u e t r a n s m i t e 
—casi sin ad ic ión d e m é r i t o — los fe rmentos 
d iec iochescos , la r i q u e z a de la I lus t rac ión 
[por no deci r m e j o r las I lus t rac iones ] que 
gene ra la m o d e r n i d a d [por no deci r me jo r 
las m o d e r n i d a d e s ] y su carac te r í s t i co p rog re -
so. A h o r a b i en , en I b e r o a m é r i c a no es así. 
Eso p ienso , al m e n o s . P o r eso surge la pre-
g u n t a p r e ñ a d a d e objec iones o, me jo r , de 
desafíos e in t e rpe lac iones hechas no t a n t o al 
afán e r u d i t o c u a n t o al in te rés filantrópico, 
h u m a n í s t i c o , c r i s t i ano y pas to ra l . Yo creo 
q u e éste es el me jo r efecto q u e u n o descubre 
en sí m i s m o t r a s la l ec tu ra del l ib ro de Pa -
zos. Esa p r e g u n t a crece , c o b r a rel ieve, in-
qu ie t a . V é a n s e si no estas b reves cons ide ra -
c iones : «. . . el siglo X I X es u n a e t a p a de 
p é r d i d a d e i d e n t i d a d y d e m i m e t i s m o p a r a 
los pueb los a m e r i c a n o s . C o n t r a r i a m e n t e a lo 
que ellos m i s m o s p r e t e n d í a n , el pe r íodo q u e 
va de la i n d e p e n d e n c i a al ú l t i m o c u a r t o del 
X I X es u n t i e m p o de imi t ac ión , m á s o m e -
nos c lara según los países , de mode los ex-
t r an je ros , f u n d a m e n t a l m e n t e de U S A , que 
resul ta fasc inante a los g o b e r n a n t e s a m e r i c a -
nos en el aspec to e c o n ó m i c o o r g a n i z a t i v o , y 
de F r a n c i a , q u e les encand i l a p o r su prest i -
gio cu l tu ra l . Q u i z á h a b r í a q u e a ñ a d i r o t ras 
i n f l u e n c i a s . . . E n c u a l q u i e r c a s o , p a r e c e 
ap rec ia r se u n d e s d i b u j a m i e n t o de la perso-
na l idad p r o p i a del c o n t i n e n t e , no c o m p e n s a -
da por un perfil m á s g e n u i n o de los dis t in-
tos pa íses . E n este sen t ido , p o d r í a hab la r se 
de u n a co lon izac ión v o l u n t a r i a m á s fuerte 
a ú n q u e la h i spán ica , q u e no r e su l t aba aje-
na desde m u c h o s aspectos» ( p p . 11-12). ¿ N o 
se s igue de a q u í q u e el fu turo de los pueb los 
de A m é r i c a ha de p a s a r por u n a r ecupe ra -
ción de conc ienc ia y de i den t idad por dolo-
rosa q u e p u e d a ser la acep tac ión de sí mis-
mos y de su p rop i a rea l idad tal cual es? 
A h o r a bien ¿podr í a hacerse esto d a n d o la es-
pa lda a la obje t iv idad his tór ica? ¿ N o cabe es-
p e r a r q u e los pueb los de A m é r i c a a s u m a n la 
r e sponsab i l i dad que les c o m p e t e y, en conse-
cuencia , se «autorreconozcan» y se «autoacep-
ten» con todos los defectos, v i r t udes y capa-
c idades de su h i s tó r ica id ios incras ia? 
El l ibro de A n t ó n Pazos es lujoso en 
cues t iones y aspec tos . Se c o n t e m p l a el m a p a 
h is tór ico , la gest ión de los l egados pontifi-
cios, la l abor de los ob ispos , las di f icul tades 
sociales y pol í t icas , la a v a l a n c h a de las sec-
tas , la m a s o n e r í a , la g igan te sca neces idad de 
c lero , los s e m i n a r i o s y t odo ello con t o d a 
u n a b o t o n a d u r a v a r i a d í s i m a q u e s i rva de 
e jemplo al p e n s a m i e n t o . A n t ó n Pazos es his-
t o r i a d o r q u e conoce b ien el a r t e de m a r e a r , 
expe r to en a l t u r a y b a j u r a . Es i n t é rp re t e fi-
no del f e n ó m e n o social , e c o n ó m i c o y polí t ico 
y es tá h a b i t u a d o a c o n t e m p l a r la o r g a n i z a -
ción de los escenar ios h u m a n o s , el mov i -
m i e n t o de m a s a s , las co r r i en te s de ideas y 
de sens ib i l idades q u e se m u e s t r a n en este o 
que l f e n ó m e n o . Y a fe q u e el f e n ó m e n o 
a m e r i c a n o q u e m a c o m o la cal viva. 
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P u e d e deci rse p o r eso q u e el l ibro es 
o p o r t u n o y q u e t iene el in te rés de u n a o b r a 
de g r a n a c t u a l i d a d . L i b r o p u b l i c a d o apr i -
sa —sin d u d a a l g u n a — p a r a el con tex to del 
C e n t e n a r i o . L i b r o , no o b s t a n t e , p e n s a d o . 
Su estilo se aleja del p rec ios i smo p a r a ir a 
lo p r a g m á t i c o , a lo l i t e r a r i a m e n t e fáctico. 
Esto m e pa rece un m é r i t o , a u n q u e en este 
caso el m é r i t o pa rece e m e r g e r p o r e n c i m a 
de a l g u n a s incor recc iones o defectos de «rap-
port». 
P u e d e deci rse t a m b i é n q u e el l ib ro es 
de l a rgo a l cance . D e b e dec i r se , inc luso , que 
d e b e o b r a r en la b i l io teca de los es tud iosos 
c o m o guía d e consu l ta y c o m o acervo de 
cues t iones a b u n d a n t í s i m a s . La d o c u m e n t a -
ción es de m u y al to in te rés y b ien v a l o r a d a ; 
el m é t o d o , m o d e r n o , ágil , ac tua l . N o fal tará 
a lgún c a t a d o r con l upa , q u e al p r e t e n d e r en-
c o n t r a r p rec i s iones — q u e en t e m a t an a m -
plio no p u e d e ofrecer u n v o l u m e n de 430 
p á g i n a s — l a m e n t e q u e el a u t o r no se h a y a 
ceñ ido a u n á r ea m á s a b a r c a b l e y m á s m a t i -
zable en t in tes h is tór icos . A h o r a b ien , sería 
no e n t e n d e r el p royec to . Pazos — y a se ha 
d icho a n t e s — se a v e n t u r a a ofrecer u n pa-
n o r a m a tal cual se ve a vista de pá j a ro . Y 
esa a u d a c i a resu l ta j uven i l y con fo r t an t e . Si 
a ellos se s u m a u n «savoir faire» de p e r s o n a 
m a d u r a , u n a m a d u r e z p r e c o z — h a b i d a 
c u e n t a q u e dis ta m u c h o de ser p r o v e c t o — , 
en tonces u n o se a legra del t a l an te de escr i tor 
q u e n o e spe ra a e n t r e g a r perfecciones reco-
c idas ; s ino q u e a p r e s u r a frutos út i les l lenos 
de suge renc i a s a u n q u e no se r e s p o n d a «de 
o m n i re scibili et qua l ibe t alia». 
El l ibro no es ni u n a lega to ni u n infor-
me conf idencia l . Y o d i r í a q u e se t r a t a m o -
des ta y m a g i s t r a l m e n t e de u n a a p r o x i m a c i ó n 
al t e m a . C o m o a p r o x i m a c i ó n , el e s tud io de 
A n t ó n P a z o s n o p u e d e — n i el a u t o r lo 
p r e t e n d e — llegar a conc lus iones i r re forma-
bles. Es el lector m i s m o el q u e al hilo de un 
repor ta je p le tór ico de da tos inc i t an tes ha de 
l legar p o r su p rop io pie a u n a conc lus ión o, 
m u c h o mejo r , a un p a n o r a m a rico que re-
c l ama ser exp lo r ado . 
E. de la L a m a 
K a r l a P O L L M A N N , Das Carmen adver sus Mar-
cionitas. Einleitung, Text, Ubersetzung und Kom-
mentar, V a n d e n h o e c k & R u p r e c h t ( « H y p o m -
n e m a t a » , 96) , G ö t t i n g e n 1991 , 220 p p . 
Este l ib ro , que cont iene la publ icac ión 
de la tesis doc to ra l en Filología Clás ica pre-
s e n t a d a en la R u h r - U n i v e r s i t ä t B o c h u m en 
el s emes t r e d e v e r a n o de 1990, l lena u n a la-
g u n a ex is ten te en los es tudios de la poesía 
c r i s t i ana a n t i g u a . En efecto, fal taba u n estu-
dio global y a b a r c a n t e de todos los aspectos 
referentes al i n t e re san te p o e m a a n ó n i m o Ad-
versus Marcionitas, e s tud i ados has ta a h o r a en 
d is t in tas monogra f í a s y ar t ículos especiali-
zados . 
La D r a . K a r l a P o l l m a n n comienza , t ras 
un conciso P ró logo , con la Bibl iografía , que 
e n u m e r a las d is t in tas edic iones , t r aducc iones 
y es tudios sobre este p o e m a , así c o m o o t ras 
ob ra s u t i l i zadas en la e l aborac ión de su t ra-
bajo. Y a con t i nuac ión a b o r d a el deba t e so-
b re el t í tu lo Carmen adversus Marcionem o Car-
men adversus Marcionitas, i n c l i n á n d o s e p o r 
esta s e g u n d a pos ib i l idad . Las r azones a fa-
vor de es ta tesis es tán r e l ac ionadas con el 
p r o b l e m a del ún i co texto q u e de este p o e m a 
nos ha l l egado , la editio princeps de Geo rg iu s 
Fab r i c iu s , Basi lea 1564, el cua l , p e n s a n d o 
q u e el a u t o r e ra T e r t u l i a n o , no sólo t i tuló 
este p o e m a de cinco l ibros con el m i s m o tí-
tulo de la o b r a en p rosa de T e r t u l i a n o , los 
c inco l ibros Adversus Marcionem, s ino q u e in-
cluso se a t r ev ió a cor reg i r el lenguaje del 
m a n u s c r i t o por él u t i l i zado , con el fin de 
a d a p t a r l o a las n o r m a s clásicas del la t ín; así, 
se h a n c a u s a d o serios p r o b l e m a s p a r a la crí-
tica t ex tua l , ya q u e ese m a n u s c r i t o se ha 
pe rd ido p o s t e r i o r m e n t e . P o r todo esto, la si-
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gu íen te cues t ión q u e en el l ibro se p l an t ea es 
la del a u t o r del p o e m a . P o l l m a n n , q u e pasa 
revis ta a t odas las h ipótes is pos tu l adas has ta 
el p r e s e n t e , las r eba t e u n a a u n a : m e d i a n t e 
el solo a r g u m e n t o de la a f in idad no se p u e -
de conc lu i r que el a u t o r sea ni el pros is ta 
T e r t u l i a n o ni n i n g u n o de los poe tas crist ia-
nos conoc idos , p r ó x i m o s al estilo del Carmen: 
C o m o d i a n o , M a r i o V i c t o r i n o o M a r i o Vic-
to r io ; el a u t o r es , p o r t a n t o , a n ó n i m o . P a r a 
m e j o r p r e c i s a r la fecha d e c o m p o s i c i ó n , 
P o l l m a n n es tud ia p r e v i a m e n t e la mé t r i ca , la 
p rosod ia y el estilo del p o e m a , c o m p u e s t o 
en h e x á m e t r o s , lo q u e le p e r m i t e e n t r e v e r 
un lenguaje p rop io d e la p r i m e r a m i t a d del 
siglo V . Es ta impre s ión se ratifica después 
de ana l i za r los d i s t in tos a r g u m e n t o s y opi-
n iones de los especia l is tas sobre es ta difícil 
cues t ión : la tesis d e P o l l m a n n es q u e este 
p o e m a deb ió d e c o m p o n e r s e e n t r e los años 
420 a 450 . 
A c o n t i n u a c i ó n , la a u t o r a se c e n t r a en 
el c o n t e n i d o del p o e m a . A n t e s de p r e s e n t a r 
la e s t r u c t u r a d e los c inco l ibros de q u e cons-
ta , e x p o n e de m a n e r a concisa y c o m p l e t a 
sus p r inc ipa le s ideas teo lógicas ; así se p u e d e 
ap rec i a r me jo r la parc ia l d e p e n d e n c i a y, a 
su vez , las d i ferencias de este p o e m a con 
respecto a los c inco l ibros en p rosa de T e r -
t u l i ano . En el p o e m a se e n c u e n t r a u n a no to -
r ia recepción del De civitate Dei de San A g u s -
t ín , así c o m o u n a cr is to logía p r o p i a de la 
época q u e se ex t i ende e n t r e los Conci l ios de 
Efeso (431) y C a l c e d o n i a (451) . El adve r sa -
rio c o n t r a el q u e este p o e m a se c o m p u s o no 
fue el m i s m o a q u i e n A g u s t í n d i r ig ió su 
Contra adversarium legis el prophetarum; el adver-
sarium de A g u s t í n e r a u n here je q u e s inte t izó 
pos tu l ados m a n i q u e o s y m a r c i o n i t a s , m i e n -
t ras q u e el a d v e r s a r i o del p o e m a e r a p u r a -
m e n t e m a r c i o n i t a . P o r e s o , P o l l m a n n se 
a t r eve a pos tu l a r q u e «se t r a t a de u n resur-
g i m i e n t o del n e o m a r c i o n i s m o » ( p . 35) a co-
m i e n z o s del siglo V . I n t e r e s a n t e s son las 
obse rvac iones sobre la técn ica de a r g u m e n -
tación an t ihe ré t i ca de es ta o b r a , que Poll-
m a n n e x p o n e an tes de p a s a r a la apo r t ac ión 
m á s i m p o r t a n t e de su t r aba jo . 
Es ta consis te en la ed ic ión cr í t ica del 
p o e m a y en la t r aducc ión del m i s m o , la pr i -
m e r a has ta a h o r a r ea l i zada en l e n g u a a lema-
n a . P o l l m a n n m u e s t r a c o n v i n c e n t e m e n t e 
que la ú l t i m a edic ión crí t ica de este p o e m a , 
pub l i cada por R . W i l l e m s en el Corpus Chris-
lianorum Series Latina 2 , T u r n h o u t 1 9 5 4 , 
1417-1454, e ra me jo rab l e . A la edic ión y 
t r aducc ión (55-133 p p . ) s iguen ex tensos co-
m e n t a r i o s (134-195 p p . ) q u e ana l i z an de ta-
l l a d a m e n t e d e p e n d e n c i a s l i t e ra r ias , clásicas y 
c r i s t i anas , así c o m o dif icul tades l ingüís t icas 
de t ipo g r a m a t i c a l , m é t r i c o y s emán t i co del 
tex to ; t a m b i é n se p o n e n de rel ieve aspec tos 
re tór icos y teológicos . El v o l u m e n t e r m i n a 
con úti les índices : n o m b r e s y cosas ; pasajes 
bíbl icos; y lista de p a l a b r a s del p o e m a . 
Este t r aba jo , en v e r d a d exce len te , cons-
t i tuye u n a i m p o r t a n t e a p o r t a c i ó n a los estu-
dios de Fi lología Clás ica y de Pa t ro log í a . 
Sólo nos a t r e v e m o s a h a c e r dos obse rvac io -
nes , q u e p u e d e n resu l t a r út i les a u n invest i -
g a d o r a l e m á n desde u n a pe r spec t iva e s p a ñ o -
l a : I a ) P a r a e x p o n e r el p e n s a m i e n t o 
teológico d e M a r c i ó n , P o l l m a n n (p . 34) , si-
g u i e n d o la p rax i s h a b i t u a l en A l e m a n i a , se 
a p o y a en los clásicos es tud ios de Adolf von 
H a r n a c k ; p e r o t a m b i é n c o n v e n d r í a t e n e r en 
c u e n t a los d e A n t o n i o O r b e , q u e , a d e m á s , 
p r ó x i m a m e n t e p u b l i c a r á u n n u e v o l ibro con 
la p r e t e n s i ó n de rev isar y modi f icar en p a r t e 
la visión que H a r n a c k ofrecía de M a r c i ó n , 
2 a ) P o l l m a n n mani f ies ta posee r u n a d m i r a -
ble d o m i n i o d e la m é t r i c a l a t ina , lo q u e le 
p e r m i t e s u p e r a r las d i f icul tades q u e el hu-
m a n i s t a Fab r i c iu s i n t rodu jo en la t r a n s m i -
sión del t ex to ; por eso , sin d u d a le h u b i e r a 
sido de g r a n a y u d a conoce r las pub l i cac iones 
d e u n e s p e c i a l i s t a e s p a ñ o l , J . L u q u e -
M o r e n o , y de su escuela en la U n i v e r s i d a d 
de G r a n a d a , p o r q u e t a n t o el m a e s t r o c o m o 
los d i s c í p u l o s h a n r e a l i z a d o i m p o r t a n t e s 
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apor t ac iones a los es tud ios de m é t r i c a la-
t ina . 
P o r ú l t i m o , m a n i f e s t a m o s d e n u e v o 
n u e s t r a sat isfacción p o r la apa r i c ión de este 
v o l u m e n y fel ici tamos a la a u t o r a con el de-
seo d e q u e c o n t i n ú e i nves t i gando en el á r ea 
de la poes ía c r i s t i ana a n t i g u a . 
A . V i c i a n o 
R a i m u n d o R O M E R O F E R R E R , Estudio teoló-
gico de los catecismos del III Concilio Límense 
(1584-1585), E U N S A («Colección Teológ ica» , 
79) , P a m p l o n a 1992, 347 p p . 
C u a n d o c o m e n z a r o n las c o n m e m o r a c i o -
nes del V C e n t e n a r i o del d e s c u b r i m i e n t o y 
evange l i zac ión de A m é r i c a , el In s t i t u to de 
Hi s to r i a de la Iglesia de la U n i v e r s i d a d de 
N a v a r r a se p r o p u s o e s t u d i a r , d e s d e u n a 
perspec t iva teológica , y sacar a la luz el con-
ten ido de a lgunos de los d o c u m e n t o s q u e se 
h a b í a n e l a b o r a d o y p u b l i c a d o p a r a la evan-
gel ización de los ind ios . 
Los conci l ios ce leb rados en la s e g u n d a 
m i t a d del siglo X V I m a r c a n p a u t a s precisas 
p a r a la evange l i zac ión . U n o de los concil ios 
m á s i m p o r t a n t e s fue, sin d u d a , el I I I C o n c i -
lio Prov inc ia l de L i m a , c e l eb rado en esta 
c iudad en 1582 y 1583. A él h a n sido dedi -
cados n u m e r o s o s t raba jos sobre su convoca-
to r ia , ce leb rac ión , p e r s o n a s q u e lo h ic ie ron 
p o s i b l e , c o n s e c u e n c i a y la i n f l u e n c i a en 
o t ros conci l ios . P e r o el I I I L i m e n s e sobresa-
le p o r q u e a c o r d ó e impu l só la publ icac ión 
de un c u e r p o de d o c t r i n a p a r a c a t e q u i z a r a 
los ind ios , q u e h a e s t ado v igen te has ta fe-
chas rec ien tes . Este conci l io a p r o b ó la con-
fección de dos Catecismos, u n o breve y o t ro 
m á s e x t e n s o , u n Confesionario, u n s e r m o n a -
r io , d e n o m i n a d o t a m b i é n Tercer Catecismo, y 
o t ros Instrumentos Pastorales. El m é r i t o pr inci -
pal de sus a u t o r e s , sobre todo de S a n t o T o -
ribio d e M o g r o v e j o , fue i m p r i m i r esos docu-
m e n t o s y l levar a la p rác t i ca sus con ten idos , 
d a n d o u n i d a d a la ca teques is y a la p red ica -
ción. 
N u m e r o s o s es tudios se h a n o c u p a d o del 
e x a m e n de estos d o c u m e n t o s desde d iversas 
pe rspec t ivas : léxico, la h is tor ia , la e s t ruc tu ra 
y o t ras cues t iones de t ipo cu l tu ra l . El D r . 
R o m e r o F e r r e r saca a h o r a a la luz la teolo-
gía del corpus limense, sobre todo de los C a t e -
c i smos . D e este m a n e r a ofrece un es tud io de 
los p r e s u p u e s t o s teo lógicos q u e s u b y a c e n , 
t a n t o en el ca tec i smo c o m o en el confesiona-
rio y en el s e r m o n a r i o . 
Los aspectos teológicos m á s i m p o r t a n t e s 
ana l i zados en la m o n o g r a f í a de R o m e r o son 
la an t ropo log í a de los ca tec i smos , por la in-
fluencia pos te r io r en la defensa del ind io ; la 
eclesiología, por las cues t iones que suscita 
en con t r a s t e con los teólogos de S a l a m a n c a ; 
y los s a c r a m e n t o s , s igu iendo la teología de 
T r e n t o , pe ro d o n d e preva lecen las cuest io-
nes p rác t i cas . 
E s t e v o l u m e n , e l a b o r a d o c o m o tes is 
doc tora l del a u t o r , cons ta de dos pa r tes cla-
r a m e n t e d i fe renc iadas . L a p r i m e r a es u n a 
larga i n t roducc ión his tór ico-biográf ica y des-
cr ip t iva , a n a l i z a n d o las c i rcuns tanc ias a m -
bien ta les , u n a b reve biograf ía de S a n t o T o -
ribio de M o g r o v e j o y del P . J o s é de Acos ta , 
j u n t o con u n a h i s to r ia suc in ta del concil io. 
C a p í t u l o b r e v e , p o r q u e el in te rés p r imor d i a l 
del l ibro está d e d i c a d o a los aspectos teológi-
cos. Al anál is is teológico de los d is t in tos do -
c u m e n t o s es tá d e d i c a d a la s e g u n d o pa r t e . 
E n su divis ión se h a a t e n d i d o a los ar t ículos 
del S í m b o l o , conced i endo des igual ex tens ión 
a los cap í tu los , según el in te rés mis ionológi-
co y la o r ig ina l idad en la forma de t r a t a r las 
cues t iones . Se t r a t a m á s a m p l i a m e n t e la an-
t ropología , p a r t i e n d o de la c reac ión , la cris-
tología y los s a c r a m e n t o s , y se e s tud ia m e -
nos e x t e n s a m e n t e D i o s u n o y t r i n o , la 
eclesiología y la escatología . 
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El a u t o r ut i l iza d o c u m e n t o s pub l i cados , 
pe ro a t en i éndose a los m á s impues to s en es-
tas m a t e r i a s y q u e son de p r i m e r a m a n o , 
d e s d e las e d i c i o n e s en facsímil h a s t a las 
fuentes o r ig ina les . D e todo ello se d e d u c e 
que estos ca tec i smos son u n a fuente de va lor 
excepc iona l , no sólo p a r a el e x a m e n de la 
v ida rel igiosa, sino desde el p u n t o de vista 
cu l tu ra l , h i s tór ico , e tnográf ico y l ingüís t ico. 
C o n u n estilo ágil, el au tor nos int roduce 
a g r a d a b l e m e n t e en la ingente l abor l levada a 
cabo por los mis ioneros en la t r an smi s ión de 
la fe, y su lec tura resu l ta rá útil p a r a c u a n t o s 
q u i e r a n e n t e n d e r el e n t r a m a d o teológico que 
subyace en la o b r a de la evange l izac ión . 
P . T i n e o 
F é l i x S Á I Z , Los Colegios de Propaganda Fide en 
Hispanoamérica, con un p r ó l o g o de J u l i á n 
H e r a s O F M , P rov inc ia M i s i o n e r a San F ran -
cisco So lano («Serie V C e n t e n a r i o » , 3) , Li-
m a -'1992, 373 p p . 
H e a q u í la s e g u n d a edic ión de u n a ex-
celente m o n o g r a f í a q u e a b o r d ó en su t i e m p o 
(1969) el es tud io h is tór ico- jur íd ico de esta 
ins t i tuc ión mis iona l f ranc iscana . Los Cole -
gios de P r o p a g a n d a Fide s u r g i e r o n , en Es-
p a ñ a y P o r t u g a l , d u r a n t e el g e n e r a l a t o del 
P . J i m é n e z S a m a n i e g o ( 1 6 7 6 - 1 6 8 2 ) y se 
p l a n t e a r o n p a r a i m p u l s a r la fo rmac ión de 
los mi s ione ros y la expans ión c r i s t i an izado-
ra . F u e r o n acogidos por la C o n g r e g a c i ó n ro-
m a n a , e r ig ida en 1622 por G r e g o r i o X V , 
que veía en ellos un e sp lénd ido m e d i o de 
i r r ad i ac ión e v a n g e l i z a d o r a . Es tuv i e ron dota-
dos estos Co leg ios de P r o p a g a n d a Fide de 
unas carac ter í s t icas o r ig ina les q u e les agili-
z a r o n en su doble labor : r e n o v a d o r a del es-
pír i tu apos tó l ico en los rel igiosos e impulso-
ra de la c r i s t ian izac ión de t i e r ras de mis ión . 
La s e g u n d a edición recoge f ie lmente el 
texto or ig ina l de la p r i m e r a , comp le t a la bi-
b l iograf ía , q u e p o n e al d í a , y a ñ a d e dos 
apénd ices m á s de d o c u m e n t o s inéd i tos : la 
Rea l cédu la de fundación del Coleg io de T a -
r a t a (1792) y el R e g l a m e n t o y Es ta tu tos m u -
nicipales del Co leg io de T a r i j a (1802) . 
El l ibro a b o r d a el e s tud io canón ico de 
esta ins t i tuc ión f ranc i scana : los p r inc ip ios 
q u e con t i enen sus cons t i tuc iones y su orga-
n izac ión j u r í d i c a , q u e se p l a smó en o r d e n a -
m i e n t o r egu la r insól i to en el de recho canón i -
co. S o m e t i d o s d i r e c t a m e n t e a la ju r i sd icc ión 
i n m e d i a t a de los supe r io re s genera les fran-
ciscanos y exen tos , por t a n t o de la p rop i a 
p rov inc ia , se les dio u n a l iber tad de movi -
m i e n t o s p a r a el c u m p l i m i e n t o de su función 
q u e i n d i s c u t i b l e m e n t e c o n t r i b u y ó a la i m p o -
nen te l abo r e v a n g e l i z a d o r a q u e r ea l i za ron . 
S u r g i d o s c o m o tal ins t i tuc ión en E s p a ñ a 
y P o r t u g a l , fueron t r a s l adados m u y p r o n t o a 
A m é r i c a , s iendo el p r i m e r o el fundado por 
el V e n . P . Fr . A n t o n i o Ll inás en Q u e r é t a r o 
( N u e v a E s p a ñ a ) en 1683 . A p a r t i r de la ex-
pe r i enc ia q u e r e t a n a , t r e i n t a y tres Co leg ios 
apostól icos de sa r ro l l a ron u n a fecunda l abor 
e v a n g e l i z a d o r a en el con t i nen t e a m e r i c a n o 
h a s t a la I n d e p e n d e n c i a . E n es ta p r i m e r a 
e t a p a conf luyeron en su f u n c i o n a m i e n t o la 
C o n g r e g a c i ó n R o m a n a de P r o p a g a n d a F ide , 
que los a p r o b a b a c a n ó n i c a m e n t e e in te rve-
nía en el n o m b r a m i e n t o de prefectos de las 
mi s iones , la C o r o n a , q u e cor r ía con sus gas-
tos, y la O r d e n f ranc i scana , q u e o t o r g a b a el 
i n t e r e s a n t e r é g i m e n d e e x e n c i ó n i n t e r n o . 
F u e r o n u n caso p e c u l i a r — n o e x e n t o de 
d i f icu l tades— de q u e h a c e r con jun to de P ro -
p a r a n d a Fide y del P a t r o n a t o R e g i o . 
T r a s la I n d e p e n d e n c i a , a l g u n o s colegios 
d e s a p a r e c i e r o n , o t ros se r e s t a u r a r o n y sus 
r e l i g i o s o s s u p l i e r o n — l l a m a d o s p o r el 
e p i s c o p a d o — la falta de clero d ioce sano . A 
fines del siglo X I X , al t r a t a r de d a r u n a 
u n i d a d a la O r d e n f ranc iscana , se s u p r i m i e -
ron los r e g í m e n e s de exenc ión i n t e r n a y, en-
tre es tas m e d i d a s , en el p r i m e r decen io del 
siglo X X , q u e d a r o n s u p r i m i d o s los colegios 
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exis ten tes , i n t e g r á n d o s e en las p rov inc ias de 
la O r d e n . 
A lo l a rgo de los ocho cap í tu los del li-
bro se seña la la h is tor ia de la ins t i tuc ión , la 
legislación q u e se les o t o r g a b a y las ca rac te -
ríst icas q u e t en ían en c u a n t o a la v ida con-
v e n t u a l , al r é g i m e n d e g o b i e r n o y al p lan-
t e a m i e n t o a p o s t ó l i c o . Se r e c o g e n c u a t r o 
apénd ices d o c u m e n t a l e s : el R e g l a m e n t o del 
Coleg io de Chillan, u n c u a d r o es tadís t ico de 
los colegios a m e r i c a n o s y de sus mis iones en 
los decenios m á s signif icat ivos, desde 1780 a 
1920, y los dos ya m e n c i o n a d o s . Se inse r ta 
a s i m i s m o i lus t rac iones de a lgunos colegios. 
Se t r a t a , por lo d icho has ta a h o r a , de 
u n a o b r a de in terés i n d u d a b l e p a r a conocer , 
no sólo las h i s t o r i a d e la e v a n g e l i z a c i ó n 
a m e r i c a n a , sino t a m b i é n p a r a r a s t r e a r el es-
fuerzo e d u c a d o r que pres id ió la acción apos-
tólica de la S a n t a Sede y de la O r d e n fran-
c iscana . La i m p l a n t a c i ó n de la Iglesia en 
A m é r i c a s u p u s o , ba jo t odos los a spec to s , 
u n a proceso no tab le de p r o m o c i ó n h u m a n a , 
q u e debe ser r econoc ido en inves t igac iones 
sobre t e m a s monográ f i cos . En este sen t ido , 
el l ibro q u e c o m e n t a m o s r i nde un servicio 
i m p o r t a n t e a la v e r d a d h is tór ica . 
E. L u q u e Alca ide 
J o s e p - I g n a s i S A R A N Y A N A y A n a D E Z A B A -
L L A , Joaquin de Fiore y América, Ed ic iones 
E u n a t e («Acta Ph i losophica» , 3) , P a m p l o n a 
1992. 
Desde los años t r e in t a de n u e s t r o siglo 
se d i scu te , en a lgunos c í rculos a m e r i c a n i s -
tas , acerca de los ca rac te res q u e def inen los 
p r i m e r o s pasos de la Iglesia en A m é r i c a , so-
bre todo en el á m b i t o n o v o h i s p a n o . El deba -
te se ha a g i t a d o e s p e c i a l m e n t e en el ú l t imo 
lustro p o r la p r o x i m i d a d del q u i n t o cen tena -
rio y p o r el g r a n i m p a c t o q u e ha t en ido la 
m o n o g r a f í a , en dos v o l ú m e n e s , de H e n r i de 
L u b a c , sobre la pos t e r idad doc t r ina l de J o a -
qu ín de F iore , t r a d u c i d a r e c i e n t e m e n t e al 
cas te l lano. Se d iscu te , en defini t iva, acerca 
de la p resenc ia , sobre todo en la p r i m e r a 
e v a n g e l i z a c i ó n m e x i c a n a , d e a l g u n o s ele-
m e n t o s u tóp icos , m á s o m e n o s e m p a r e n t a -
dos con t rad ic iones j o a q u i n i s t a s , es deci r , 
d e r i v a d a s de l c o m p l e j o s i s t e m a t eo lóg i co 
ideado p o r el a b a d ca labrés J o a q u í n de Fio-
re ( t 1202). 
La m o n o g r a f í a q u e a h o r a p r e s e n t a m o s 
se inscr ibe en esta po lémica . C o n s t a de tres 
capí tu los y u n epí logo . Los capí tu los h a b í a n 
sido ya pub l i cados y a h o r a se reed i t an con 
ligeros c a m b i o s : m a y o r e s apor tes bibl iográfi-
cos, c ier tos r e toques estilísticos p a r a evi tar 
r epe t i c iones , r emis iones i n t e rnas y a lgunas 
ma t i zac iones de ca rác te r acc identa l , re la t ivas 
a la tesis cen t ra l m a n t e n i d a por los au to res . 
E n el p r i m e r cap í tu lo se discute el su-
pues to influjo del F lorense en los l l amados 
Doce apóstoles de M é x i c o . E n el s e g u n d o se 
ana l iza y cr i t ica la afiliación de Franc i sco de 
E ix imen i s ( t 1409) al j o a q u i n i s m o y si éste 
fue el vehículo q u e lo t r a smi t i ó a la s e g u n d a 
gene rac ión f ranc iscana de M é x i c o . En el ter-
cero son e s tud i ados i cono log icamen te u n a s 
p i n t u r a s c u z q u e ñ a s y sus copias , en las q u e 
figura r e p r e s e n t a d o el A b a d J o a q u í n en con-
texto f ranc i scano . E n el ep í logo , q u e es iné-
d i to , se pasa revis ta a o t ros f enómenos de 
a d s c r i p c i ó n m á s o m e n o s u t ó p i c o -
apoca l íp t i ca —cí rcu los lu l ianos y a rna ld i a -
n o s — q u e p u d i e r o n influir en el t r a sp lan te 
de la Iglesia e spaño l a a A m é r i c a . 
S a r a n y a n a y D e Z a b a l l a , p r o f e s o r e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , en las U n i v e r s i d a d e s de 
N a v a r r a ( P a m p l o n a ) y de l P a í s V a s c o 
(V i to r i a -Gas t e i z ) , conc luyen ca t egó r i camen te 
— a p o y a d o s en u n a g ran r i queza de a p a r a t o 
crí t ico e h i s to r iográf ico— q u e el influjo de 
la teología g e n u i n a m e n t e j o a q u i n i s t a no se 
aprec ia en los franciscanos que p a s a r o n a 
A m é r i c a y evange l i za ron N u e v a E s p a ñ a y el 
P e r ú . Los ras t ros j o a q u i n i s t a s q u e se obser-
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van a q u í y allá —pocos c i e r t a m e n t e , pe ro 
i n n e g a b l e s — t ienen ca rác t e r p u r a m e n t e or-
n a m e n t a l , re tór ico o p i adoso ; en n i n g ú n ca-
so pa recen afectar e s e n c i a l m e n t e a la teolo-
gía de la p r i m e r a evange l i zac ión . 
El desp l iegue d o c u m e n t a l y bibl iográfi-
co es no t ab l e , c o m o se p o n e de rel ieve al 
consu l t a r el índice o n o m á s t i c o o la rica in-
fo rmac ión recopi lada en el epí logo. El lector 
p o d r á c o m u l g a r o no con los p l a n t e a m i e n t o s 
teológicos e his tor iográf icos de los au to r e s ; 
pero d e b e r á conven i r , al t é r m i n o de la lectu-
ra de es ta m o n o g r a f í a , q u e el t r aba jo h a si-
do rea l i zado con se r i edad ; q u e se h a n t en ido 
en c u e n t a todos los p u n t o s de vista d e la crí-
tica h is tór ica , no so l amen te e u r o p e a , s ino 
t a m b i é n l a t i n o a m e r i c a n a ; y q u e las fuentes 
ba jomedieva les h a n sido m a n e j a d a s con ri-
gor y c o n o c i m i e n t o de causa . 
U n l ibro denso , en def in i t iva , q u e debe -
rá ser t o m a d o en c u e n t a p o r la bibl iograf ía 
sobre la m a t e r i a . 
C a r m e n J . A le jos -Grau 
B e r t r a m S T U B E N R A U C H , Der Heilige Geist bei 
Apponius. Zum theologischen Gehalt einer spätanti-
ken Hohenliedauslegung, H e r d e r ( « R ö m i s c h e 
Quar ta l schr i f t» , 46 . S u p p l e m e n t h e f t ) , H e r -
de r , R o m - F r e i b u r g - W i e n 1991 , 256 p p . 
Este t raba jo fue p r e s e n t a d o y de fend ido 
c o m o tesis doc tora l en m a y o de 1991 en el 
In s t i t u to Pa t r í s t ico « A u g u s t i n i a n u m » d e R o -
m a . C o n s t a de siete cap í tu los . 
El cap í tu lo I i n t roduce en los p r o b l e m a s 
q u e la inves t igac ión rec ien te se h a p l a n t e a d o 
sobre este a u t o r y su ún i ca o b r a c o n s e r v a d a , 
el C o m e n t a r i o al C a n t a r de los C a n t a r e s : 
S t u b e n r a u c h p r e s e n t a las e d i c i o n e s h a s t a 
a h o r a ex i s ten tes , sobre t o d o , la editio critica 
r ea l i zada por B. de Vregi l le y L. N e y r a n d y 
p u b l i c a d a en 1986 c o m o v o l u m e n 19 de la 
colección Corpus Chrislianorum. Series Latina; a 
c o n t i n u a c i ó n e x p o n e a m o d o i n t r o d u c t o r i o 
la dif icul tad p r inc ipa l de la inves t igac ión ac-
tual sobre A p o n i o , a saber , su e n c u a d r a -
m i e n t o h is tór ico ; p o r ú l t i m o , desc r ibe el sta-
tus quaestionis d e los m o d e r n o s e s t u d i o s 
acerca de los doce l ibros de es ta Expositio in 
Canticum Canticorum. 
El cap í tu lo II p ro fund iza en el m é t o d o 
exegét ico e m p l e a d o p o r A p o n i o y ana l i za no 
sólo las carac te r í s t i cas del g é n e r o l i te rar io 
del C o m e n t a r i o , s ino sobre todo el concep to 
de insp i rac ión de la Esc r i t u r a ap l i cado al 
C a n t a r de los C a n t a r e s ; en A p o n i o se da , 
a d e m á s , u n a es t recha u n i d a d e n t r e inspi ra-
ción e i n t e r p r e t a c i ó n , de m o d o q u e la bús -
q u e d a del sen t ido del texto es u n a h e r m e -
n é u t i c a e s p i r i t u a l c o r r e s p o n d i e n t e a la 
acción del Esp í r i tu S a n t o sobre el a u t o r y 
sobre el tex to m i s m o , ya q u e el Esp í r i tu se 
ha e x p r e s a d o m e d i a n t e e n i g m a s y figuras al 
i n sp i r a r este l ibro . 
El cap í tu lo I I I se a d e n t r a en el d o g m a 
t r i n i t a r i o y cons ide ra la re lación del Esp í r i tu 
S a n t o con C r i s t o en la h i s to r ia de la salva-
ción: la acción del Esp í r i tu en la e n c a r n a -
ción del V e r b o , y C r i s t o c o m o p o r t a d o r y 
d a d o r del Esp í r i tu en p l e n i t u d ; p a r a A p o n i o 
el Esp í r i tu S a n t o es el p r inc ip io del conoci -
m i e n t o h u m a n o de C r i s t o , ya q u e existe u n a 
i n sepa rab l e u n i d a d y equ iva l enc i a del Hi jo y 
del Esp í r i tu en la o b r a salvífica. 
El cap í tu lo I V cons ide ra la eclesiología 
de es ta o b r a : la me tá fo ra de la p a l o m a ; la 
p l en i tud t r i n i t a r i a d e la Iglesia del Esp í r i tu , 
q u e es c a r a c t e r i z a d a en un s i m b o l i s m o s iem-
pre t r i ád ico ; la i nhab i t ac ión de la T r i n i d a d 
según la teología c a r i s m á t i c a de San P a b l o ; 
la p n e u m a t o l o g í a c o m o cr i te r io p a r a en ten-
d e r el p r o b l e m a o a m b i g ü e d a d i n t e n c i o n a d a 
q u e todas las i n t e r p r e t a c i o n e s pa t r í s t i cas de 
la Bibl ia p l a n t e a n sobre el pe r sona je de la 
«esposa» en el C a n t a r : o b ien r e p r e s e n t a la 
Iglesia , o b ien el a l m a h u m a n a . Este cap í tu -
lo c u a r t o t a m b i é n e s tud i a la f u n d a m e n t a c i ó n 
teológica del min i s t e r io eclesiást ico e n t e n d i -
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do c o m o un oficio del Esp í r i t u , ya q u e éste 
es el p r inc ip io de u n i d a d e n t r e la t a r ea apos-
tólica de los c reyen tes y el oficio min is te r ia l 
de la Iglesia; la i m a g e n de los libera en el 
C a n t a r r ep re sen t a figurativamente los oficios 
eclesiást icos. 
El cap í tu lo V a b o r d a la re lac ión en t r e 
el Esp í r i tu S a n t o y el B a u t i s m o : después de 
s i s t ema t i za r la teología b a u t i s m a l de A p o -
nio , se pasa a descr ib i r la d i m e n s i ó n teológi-
ca del r i to b a u t i s m a l y la de los dones del 
Esp í r i tu q u e se rec iben en el b a u t i s m o . 
El cap í tu lo V I ana l i z a d e t a l l a d a m e n t e 
los efectos del Esp í r i tu S a n t o en la v ida per-
sonal del c r e y e n t e ; p a r a ello, p a r t e de la 
i m a g e n p a u l i n a del c r i s t i ano c o m o t e m p l o 
de Dios y t e r m i n a m o s t r a n d o los e jemplos 
q u e A p o n i o a p o r t a de h o m b r e s en qu ienes 
i n h a b i t ó el Esp í r i tu : los j u s t o s del A n t i g u o 
T e s t a m e n t o . M a r í a , J u a n el Bau t i s t a y los 
ascetas de la Iglesia . 
El cap í tu lo V I I vue lve a p l a n t e a r s e el 
t e m a de la T r i n i d a d , pe ro no c o m o en el ca-
p í tu lo t e r ce ro a p ropós i to d e la rea l izac ión 
del p lan salvífico, s ino en sí m i s m a cons ide-
r a d a , la perfecta Trinitas; S t u b e n r a u c h m u e s -
t ra q u e la p r o c e d e n c i a del Esp í r i tu a pa r t i r 
del P a d r e y del Hi jo —el Filioque— p r o p o r -
c iona u n a g r a n cohe renc i a d o g m á t i c a a todo 
el C o m e n t a r i o de A p o n i o . El l ibro se con-
cluye con u n a s ex tensas conc lus iones y con 
u n a exhaus t i va b ib l iograf ía . Fa l t an todo t ipo 
de índices . 
La Expositio es tá a n c l a d a en la t r ad ic ión 
pat r í s t ica l a t ina y con t i ene u n a recepc ión de 
la técn ica h e r m e n é u t i c a de San J e r ó n i m o , 
de la p n e u m a t o l o g í a de San Agus t ín y de la 
eclesiología de San G r e g o r i o M a g n o ; a su 
vez, A p o n i o h e r e d a la a d m i r a c i ó n que los 
P a d r e s la t inos s i e m p r e h a b í a n sen t ido por 
O r í g e n e s , el p r i m e r c o m e n t a r i s t a c r i s t i ano 
del C a n t a r . I n m e r s o en esta t r ad i c ión , A p o -
nio , lejos de i n c u r r i r en el ec lec t ic i smo, de-
sarrol la u n a teología p r o p i a ; su o r ig ina l i dad 
no cons is te en el d e s c u b r i m i e n t o de u n a 
n u e v a a r g u m e n t a c i ó n , s ino en el novedoso 
e m p l e o y en la c r e a t i v a c o m b i n a c i ó n de 
ideas p roceden te s de sus p redecesores . Igual -
m e n t e , la regula fidei g a r a n t i z a la coherenc ia 
de la l abo r exegét ica q u e , de suyo , t i ende a 
ser d i spe rs iva p o r cen t r a r se en los detal les 
de c a d a p a l a b r a y de c a d a frase del tex to bí-
bl ico. 
A pa r t i r de estos p r e s u p u e s t o s , A p o n i o 
cons t ruye la teología del C a n t a r de los C a n -
ta res , l ibro éste p l e n a m e n t e p e n e t r a d o del 
Esp í r i tu de Dios . L a le t ra del C a n t a r vale 
c o m o s igno de u n a rea l idad supe r io r , que 
sólo se deja a b r i r y c o n t e m p l a r por med io 
del Esp í r i t u , has ta el p u n t o de q u e los dis-
t in tos ma t i ce s del sen t ido literal se refieren 
p r o p i a m e n t e a d iversos desar ro l los del mis -
ter io de Dios . Así , c a d a u n a de las imágenes 
y figuras del C a n t a r se conv ie r t en en la plu-
m a de A p o n i o en e l emen tos p n e u m a t o l ó g i -
cos: las me tá fo ra s de la u n c i ó n , en las que 
A p o n i o ap rec i a la p r o x i m i d a d del Dios he-
cho h o m b r e en el Esp í r i tu ; el s imbol i smo 
del c o r d e r o y del b a ñ o , con c u y a a y u d a 
A p o n i o i l u m i n a los mis te r ios de Cr i s t o y del 
b a u t i s m o ; la i m a g e n del pa s to r y su r e b a ñ o , 
q u e se p re s t a fác i lmente a ser ap l i cada a la 
Iglesia; y la escenificación del c a r ro del fa-
r aón , q u e ins ta a p l an t ea r se es ta p r e g u n t a : 
¿hijo de q u é esp í r i tu (o Esp í r i tu ) es exacta-
m e n t e el h o m b r e ? 
La conclus ión tal vez m á s a u d a z de esta 
tesis doc to ra l y que p u e d e p res ta r se a u n a 
m a y o r d iscus ión es la referente a la época 
en q u e A p o n i o vivió . Los especial is tas que 
rea l i za ron la edic ión crí t ica pub l i cada en el 
Corpus Christianorum s o s t u v i e r o n q u e es te 
a u t o r , c o n t e m p o r á n e o de San Agus t í n , com-
puso la Expositio a l r ededo r del año 410. Stu-
b e n r a u c h , p o r el c o n t r a r i o , se a p r o x i m a a la 
rec iente op in ión de o t ro j o v e n inves t igador , 
H . K ö n i g , según la cual A p o n i o vivió des-
pués del Conc i l io de C a l c e d o n i a , m á s a ú n , 
en la s e g u n d a m i t a d del siglo V I . S tuben -
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r a u c h se p e r m i t e p r o p o n e r u n a fecha a ú n 
m á s t a rd í a : el siglo V I I . Su tesis se funda-
m e n t a no sólo p o r q u e A p o n i o con t i ene ya 
u n a recepción de San G r e g o r i o M a g n o , sino 
t a m b i é n p o r q u e el t ono pacífico con q u e ex-
p o n e su d o c t r i n a t r i n i t a r i a y c r i s to lóg ica 
p r e s u p o n e la supe rac ión de las crisis teológi-
cas d e los siglos IV y V . El p rop io S tuben -
r a u c h es consc ien te de q u e esta op in ión debe 
p ro fund iza r se a ú n m á s a pa r t i r de un estu-
dio filológico del lenguaje de A p o n i o . 
Es ta m o n o g r a f í a nos pa rece de g r a n ca-
l idad y c l a r idad , d i g n a de un b u e n d isc ípulo 
del g r an m a e s t r o q u e es el Profesor Basil 
S t u d e r , d i rec to r de la tesis. A los dos felici-
t a m o s s i n c e r a m e n t e . 
A. V i c i a n o 
A l o i s v a n T O N G E R L O O - S d r e n G l V E R S E N 
( e d d . ) , Manichatca Selecta. Sludies presented to 
Professor Julien Ries on ¡he occasion of his sevent-
hieth birthday, I A M S - B C M S - C H R ( « M a n i -
c h a e a n Studies» , 1), L o v a i n 1991 , 402 p p . 
Bajo los ausp ic ios de la I n t e r n a t i o n a l 
Assoc ia t ion of M a n i c h a e a n S tud ies ( I A M S ) , 
en con junc ión con el C e n t e r of the H i s t o r y 
of R e l i g i o n s ( B C M S - C H R ) d e L o u v a i n - l a -
N e u v e , h a c o m e n z a d o la n u e v a colección 
d e n o m i n a d a « M a n i c h a e a n Studies» . El pr i -
m e r v o l u m e n es u n l i b r o - h o m e n a j e a u n o de 
los mejores co n o ced o re s , en el siglo X X , del 
m a n i q u e í s m o , el Profesor e m é r i t o de His to -
r ia de las Re l ig iones de la U n i v e r s i d a d de 
L o u v a i n - l a - N e u v e , J u l i e n R i e s . 
C o m o es usua l en este t ipo de l ibros-
h o m e n a j e , c o m i e n z a con u n bello s e m b l a n t e 
de la v i d a a c a d é m i c a del Prof. R i e s , ve rda -
d e r a m e n t e f ecunda y e j e m p l a r , con u n lista-
do d e sus a b u n d a n t e s pub l i cac iones y con 
u n a tabula gratulatoria. A c o n t i n u a c i ó n s iguen 
t r e in t a y ocho es tud ios sobre el m a n i q u e í s -
m o , c o m p u e s t o s p o r d i s t in tos especia l i s tas ; 
las l e n g u a s u t i l i zadas son a l e m á n , francés e 
inglés . 
Estos t raba jos se de t i enen en d is t in tos 
aspectos del p e n s a m i e n t o , h i s tor ia y d o c t r i n a 
teológica del m a n i q u e í s m o . Así , es pues t a de 
rel ieve su c o n c o m i t a n c i a con el p l a t o n i s m o 
(A. Bóh l ing) , las re lac iones de M a n i con el 
c r i s t i an i smo persa ( M . H u t t e r ) y sus claros 
o r ígenes en el I r á n ( K . R u d o l p h ) . Y es q u e 
a c t u a l m e n t e existe u n a po l émica a la ho ra 
de p rec i sa r qué e l e m e n t o fue el d o m i n a n t e 
en el o r igen del m a n i q u e í s m o : o el pe rsa 
—siendo el m a n i q u e í s m o u n a profunda refor-
m a del zo roas t r i smo— o el cr is t iano —siendo 
el m a n i q u e í s m o u n desa r ro l lo del gnost ic is-
m o y del p a u l i n i s m o h e r é t i c o p r o p i o d e 
M a r c i ó n — . 
Se a n a l i z a n el d u a l i s m o de M a n i ( U . 
B i a n c h i ) , la p r e s e n c i a del l i b ro c r i s t i a n o 
«Pas tor d e H e r m a s » en la t r ad ic ión m a n i -
q u e a ( L . Ci r i l lo ) , aspec tos de la escatología 
del m a n i q u e í s m o ( W . O e r t e r ) , la d o c t r i n a 
de la luz (A. v a n T o n g e r l o o ) . N o faltan es-
tud ios cr í t icos de ed ic ión de textos ( N . A. 
P e d e r s e n , S . R i c h t e r , S . G i v e r s e n , M . 
K r a u s e , N . S i m s - W i l l i a m s ) . T a m b i é n se 
a b o r d a n aspec tos d e la po l émica e n t r e m a n i -
queos y c r i s t i anos en los siglos I V y V : un 
a r t í c u l o se c e n t r a e n la p o l é m i c a 
cr i s to lógico-exegét ica de San A g u s t í n con el 
m a n i q u e í s m o del N o r t e d e África (A. Vicia-
no) , y o t ro ana l i za la vis ión del d o g m a ma-
n i q u e o p o r p a r t e d e F a u s t o d e Mi lev i (F . 
Dec re t ) . I g u a l m e n t e se resa l ta u n a faceta co-
noc ida , pe ro a ú n no e s t u d i a d a a fondo , a 
saber , la bel leza de las i m á g e n e s y d ibu jos 
de los textos m a n i q u e o s ( V . A r n o l d - D ó b e n ) . 
I n t e r e s a n t e y a m e n a es la c o n t r i b u c i ó n de 
A. V . S t r ó m q u e c o m p a r a la cifra cinco en 
el m a n i q u e í s m o y en la c u l t u r a i n d o e u r o p e a 
( I n d i a , I r á n , G r e c i a , R o m a y los g e r -
m a n o s ) . 
Este v o l u m e n a r ro j a luces sobre m u c h a s 
facetas del m a n i q u e í s m o , cuyos e s tud ios han 
conoc ido g r a n a u g e en n u e s t r a época a par -
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tir del d e s c u b r i m i e n t o r e d e n t e de n u e v a s 
fuentes en d i s t in tas l enguas (gr iego , cop to , 
l e n g u a s i r a n i a s , c h i n o , . . . ) . A d e m á s de 
a u g e , estas inves t igac iones rec ientes poseen 
g ran re levanc ia p a r a conoce r mejor la his to-
ria de las re l ig iones en la a n t i g ü e d a d t a rd í a , 
sobre todo la re lac ión e n t r e c r i s t i an i smo y 
m a n i q u e í s m o , p u e s n o s i e m p r e las so las 
fuentes c r i s t i anas , a p o r t a d a s por los P a d r e s 
de la Ig les ia , n e c e s a r i a m e n t e i nd i r ec t a s y 
c a r g a d a s de t a l an t e po lémico , clarif ican con 
p rec i s ión las c a r a c t e r í s t i c a s de la re l ig ión 
fundada p o r M a n i . 
P o r c o n s i g u i e n t e , nos u n i m o s a la felici-
t ac ión , b ien m e r e c i d a p o r el Prof. J u l i e n 
Ries , q u e en este l ibro ve desa r ro l l ados por 
p a r t e de o t ros especia l is tas los frutos d e su 
m á s r e l evan te l ínea de inves t igac ión . 
M . L luch-Ba ixau l i 
V V . A A . , Il primato del Vescovo di Roma nel 
primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del 
Symposium storico-teologico, Roma 9-13 Ottobre 
1989, L ib r e r i a Edi t r i ce V a t i c a n a , C i t t à del 
V a t i c a n o 1991 , I X + 782 p p . 
El S i m p o s i o cuyas Actas recoge este li-
b r o fue el r e su l t ado de u n a d e m a n d a di r ig i -
d a p o r la S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de la Doc -
t r i n a d e la Fe al «Pont i f ic io C o m i t a t o di 
Sc ienze S tor iche» . Así lo dec l a r a M o n s . M i -
chele M a c c a r r o n e , P r e s i d e n t e a la sazón del 
m e n c i o n a d o « C o m i t a t o » , en las p á g i n a s de 
la «Presen tac ión» q u e e n c a b e z a n el p resen te 
v o l u m e n . L a pe t ic ión se c o n t e n í a en u n a 
ca r t a del C a r d e n a l J o s e p h R a t z i n g e r , Prefec-
to de la c i t ada C o n g r e g a c i ó n , fechada el 19 
de e n e r o d e 1985 , en la q u e se e x p r e s a b a el 
in terés q u e sen t ía el d icas te r io por q u e se es-
t u d i a r a con el m a y o r r igor científico la p ro-
b l emá t i ca h i s tór ico- teo lógica re la t iva al Pr i -
m a d o del O b i s p o de R o m a en el p r i m e r 
mi l en io , con u n a finalidad b ien precisa y ac-
tual : de l imi t a r con exac t i tud aquel lo que du-
ran te el m e n c i o n a d o pe r íodo h a b í a sido con-
s i d e r a d o p o r las I g l e s i a s d e O r i e n t e y 
occ idente c o m o depositum fidei. 
La re spues t a a la d e m a n d a ha sido m u y 
no tab le y de u n a a m p l i t u d que v iene a cu-
br i r de m o d o satisfactorio y p rác t i camen te 
total el espec t ro de la p r o b l e m á t i c a científi-
ca, t an to desde u n p u n t o de vista t emát ico 
c o m o geográf ico, según p o d r á verse a conti-
n u a c i ó n . D e a c u e r d o con este p l an t eamien -
to, el p u n t o de p a r t i d a hab í a de ser, en bue-
na lógica, el es tud io de la figura del Apóstol 
P e d r o en el N u e v o T e s t a m e n t o . El Prof. O t -
to K n o c k , de la U n i v e r s i d a d de Pas sau , fue 
el e n c a r g a d o de rea l izar lo , y lo hizo fundado 
en las fuentes y con a y u d a de las m á s re-
cientes inves t igac iones . Su ponenc i a Petrus 
im Neuen Testament e x a m i n a la posición de 
P e d r o en el Coleg io de los Doce , su par t icu-
lar re lación con J e s ú s y la función que cum-
plió en la Iglesia de los t i empos apostól icos 
y pos tapos tó l icos . Los escri tos neo t e s t amen-
tar ios y los de la s e g u n d a generac ión atesti-
g u a r í a n la p rogres iva t o m a de conciencia del 
papel de P e d r o c o m o s ímbolo de u n i d a d de 
las d iversas cor r ien tes exis tentes en el Cr i s -
t i an i smo p r imi t i vo y t a m b i é n de la conside-
rac ión de la Iglesia de R o m a c o m o Iglesia-
M a d r e , a pa r t i r de la des t rucc ión de J é r u s a -
lem Estas son, p r ec i s amen te , conclus iones a 
las q u e llega R o l a n d M i n e r a t h , de la U n i -
vers idad de E s t r a s b u r g o , en su invest igación 
sobre La position de l'Eglise de Rome aux trois 
premiers siècles. U n ex tenso t raba jo del carde-
nal A n t o n i o J a v i e r r e , b u e n conocedor de la 
m a t e r i a —Successione Apostólica e Successwne 
Primaziale—, presen ta y desar ro l la el esque-
m a de la dob le sucesión eclesiástica: la suce-
sión del Coleg io Apostól ico p o r el Colegio 
Episcopal ; y d e n t r o de aqué l , P e d r o , s ímbo-
lo de la u n i d a d de toda la Iglesia, que ten-
d r í a por sucesor al O b i s p o de R o m a . 
Las Iglesias del África la t ina tuv ie ron 
u n a época de pa r t i cu la r f lorecimiento , ini-
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c iada a finales del siglo II y q u e se p r o l o n g ó 
has ta la m u e r t e de S. A g u s t í n y el c o m i e n z o 
de la d o m i n a c i ó n vandá l i ca . V ic to r Saxer 
—el sucesor de M o n s . M a c c a r r o n e al frente 
del «Pontificio Comi ta to di Scienze Storiche»— 
es el a u t o r de la ponenc i a Autonomie africaine 
et primauté romaine de Tertulien à Augustin, d o n -
de se e s tud ia , a lo la rgo de un pe r íodo que 
c o m p r e n d e la época r o m a n o - p a g a n a y los al-
bores del I m p e r i o c r i s t i ano , las re iv indica-
ciones a u t o n ó m i c a s de estas Igles ias , desde 
las d i ferencias e n t r e C i p r i a n o de C a r t a g o y 
el p a p a E s t e b a n ha s t a el Roma locuta, causa 
finita de S. Agus t ín . El I m p e r i o c r i s t i ano , 
cuya cap i ta l idad t ransf i r ió C o n s t a n t i n o a la 
« N u e v a R o m a » — C o n s t a n t i n o p l a — const i-
t uyó u n factor q u e d e b e tenerse m u y en-
cuerna al segui r el desa r ro l lo de la ins t i tu-
ción del P r i m a d o e n t r e los siglos I V y I X , 
y a ese pe r íodo hacen referencia la m a y o r 
pa r t e de las sucesivas ponenc i a s del Sympo-
sium r ecogidas de las Ac tas . 
El Prof. C h a r l e s Pie t r i ( t ) , que fue Di-
rec tor de la «Ecole française» de R o m a , fa-
llecido con pos t e r io r idad a la r e u n i ó n del 
Symposium, p r e sen tó en su p o n e n c i a La con-
version de Rome et la Primauté du Pape (IVe-VIe 
siècles) u n a suge ren t e expos ic ión del d e s a r r o -
llo de la c iudad y de la Iglesia de R o m a , 
desde la convers ión de C o n s t a n t i n o ha s t a el 
pont i f icado de G r e g o r i o M a g n o . O t r a s po-
n e n c i a s h a n i n v e s t i g a d o d i v e r s o s a spec tos 
del P r i m a d o — d e su noc ión y su e jerc ic io—, 
t a n t o en su d i n á m i c a i n t e r n a c o m o en las 
re lac iones con las Iglesias de O r i e n t e y O c -
c iden te . M . M a c c a r r o n e —«Vicario Petri-Sedes 
Apostólica»— e x a m i n a las t i tu lac iones pontif i-
cias m á s signif icat ivas con respec to al P r i -
m a d o «petr ino» de la Iglesia de R o m a , du-
r a n t e los s iglos I V al V I I I . T o d a v í a P . 
C o n t e cons ide ró la cond ic ión de la Sede ro-
m a n a c o m o g a r a n t e de la fe, con la q u e es 
prec iso conven i r ; lo cual cons t i t uye u n as-
pec to de la P r i m a c í a , q u e el O r i e n t e crist ia-
no reconoció en seña ladas ocas iones (/ / «con-
sortium fidei apostolicae» Ira Vescovo di Roma e 
Vescovi nel secólo VIT). 
V a r i a s p o n e n c i a s e s t u d i a r o n desde o t ras 
pe r spec t ivas la p o s t u r a de las Igles ias de 
O r i e n t e an t e el P r i m a d o r o m a n o . E n este 
a p a r t a d o p u e d e n inclui rse las ponenc i a s del 
Prof. Spyros T r o i a n o s de la U n i v e r s i d a d de 
A t e n a s —Der Apostolische Stuhl im Früh-und 
Mittelbyzantinischen Kanonischen Recht— y la 
del Prof. S. O . H ö r e n , de P a s s a u , re la t iva 
a la comple ja ac t i tud del Conc i l io de Ca lce -
d o n i a an t e el P r i m a d o r o m a n o : Die Stellung 
des Bischofs von Rom auf dem Konzil von Chal-
cedon. 
O t r a s dos p o n e n c i a s m á s e n m a r c a n la 
ins t i tuc ión del P r i m a d o en los e s q u e m a s ins-
t i tuc iona les de la o r g a n i z a c i ó n ecles iás t ica 
o r i e n t a l : la del Prof. R . Schieffer , d e la 
U n i v e r s i d a d de B o n n —Der Papst als Pa-
triarch von Rom— y la de M . V a n Esbroeck , 
de M u n i c h , Primauté, Patriarchats, Cakholicos-
sats, Autocéphalies en Orient. 
El r e c o n o c i m i e n t o y el ejercicio del P r i -
m a d o en O c c i d e n t e fue obje to de o t r a serie 
de p o n e n c i a s . A . Nicho ls , de la U n i v e r s i d a d 
r o m a n a de S to . T o m á s , en su t r aba jo The 
Roman Primacy in the Ancient Irish and Anglo-
Celtic Church, e s t ud i a la cues t ión en las Igle-
sias de las Islas Br i t án i ca s desde su o r igen . 
J . O r l a n d i s , de la U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , 
p u s o d e rel ieve en su p o n e n c i a El Primado 
romano en la España visigoda la inf luencia que 
t u v o la c o y u n t u r a h i s tó r ico pol í t ica en el 
ejercicio del p r i m a d o r o m a n o en la P e n í n s u -
la Ibé r i ca , sin q u e la m e n g u a de ese ejerci-
cio en el siglo V I I y la no t ab l e a u t o n o m í a 
ju r i sd i cc iona l de la Iglesia v i s igoda significa-
se u n c u e s t i o n a m i e n t o del P r i m a d o en el 
p l ano doc t r i na l . El Prof. M o r d e k , de Fri-
b u r g o d e Br i sgovia , resal ta por ú l t i m o la 
c rec ien te i m p o r t a n c i a de las decre ta les pon-
tificias c o m o fuentes del D e r e c h o en la Igle-
sia occ iden ta l (Der römische Primat in den Kir-
chenrechts samlungen von IV bis VIII Jahrhunderl). 
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Recensiones 
Las p o n e n c i a s finales c o n t e m p l a n u n a 
época en q u e R o m a se e n c o n t r ó c a d a vez 
m á s a l e j ada del O r i e n t e b i z a n t i n o y m á s 
c e r c a n a a O c c i d e n t e . V i t t o r io Per i — d e la 
Bib l io teca V a t i c a n a — e x p o n e la ac t i v idad 
mis ional q u e el Pont i f icado desa r ro l ló en los 
siglos V I I I y I X e n t r e g e r m a n o s y eslavos 
(La Chiesa di Roma e le Missioni «ad Gentes» 
sec. VIII-IX). El m a n t e n i m i e n t o de la con-
ciencia p r imac ia l del P a p a d o d u r a n t e el «Si-
glo de H ie r ro» es la i n t e r e san t e consecuenc ia 
a q u e l lega el Prof. H . Z i m m e r m a n n , de 
T u b i n g a (Der Bischof von Rom in «Saeculum 
obscurum»). La s res is tencias al P r i m a d o papa l 
— p r á c t i c a m e n t e nu la s en la Iglesia occ iden-
tal , en el p l ano d o c t r i n a l — c o n t r a s t a n viva-
m e n t e con la tensa p o s t u r a del O r i e n t e , a 
pa r t i r sobre todo de la crisis fociana. Así lo 
p o n e n de man i f i e s to las p o n e n c i a s de H . 
F u h r m a n n , P r e s i d e n t e d e los Monumento Ger-
maniae Histórica — Widerstände gegen den päpstli-
chen Primat in Abendland— y d e D . S t i e r n o n , 
de la U n i v e r s i d a d L a t e r a n e n s e , Interpreta-
tions, résistences et oppositions en Orient. 
El texto de las p o n e n c i a s con t en ida s en 
este prec ioso v o l u m e n se c o m p l e t a , a m o d o 
de conc lus ión , con u n a a c e r t a d a síntesis de 
las m i s m a s , o b r a de R . M i n e r a r t h , a la que 
s iguen los índ ices o n o m á s t i c o , t o p o n í m i c o y 
s i s temát ico . L a ú n i c a s o m b r a q u e cabe la-
m e n t a r es q u e el P . V i n c e n z o M o n a c h i n o 
no h a y a p o d i d o env ia r a las Actas su p o n e n -
cia sobre las re lac iones de las Iglesias de 
O r i e n t e y O c c i d e n t e en t r e los Conci l ios de 
C a l c e d o n i a y I I d e C o n s t a n t i n o p l a . P e r o , al 
m a r g e n de esta p e q u e ñ a deficiencia, que en 
n a d a res ta va lor al con jun to , es de jus t ic ia 
p r o c l a m a r que nos ha l l amos an t e u n a o b r a 
científica de p r i m e r a m a g n i t u d . El Sympo-
sium c u m p l i ó p l e n a m e n t e los fines p a r a que 
h a b í a s ido c o n v o c a d o y las Actas q u e const i-
t u y e n el p r e sen t e v o l u m e n ofrecen u n r igu-
roso y ac tua l i zado status quaestionis de la p ro -
b lemá t i ca del P r i m a d o r o m a n o d u r a n t e el 
p r i m e r M i l e n i o . Es ev iden te q u e esta o b r a 
h a b r á de cons t i tu i r u n sólido f u n d a m e n t o y 
u n excelente i n s t r u m e n t o de t r aba jo p a r a los 
es tudios y co loquios ecumén icos , des t inados 
a p r o m o v e r el avance hacia la deseada m e t a 
de la u n i d a d de los c r i s t ianos . 
J . O r l a n d i s 
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